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C HAPTER I 
I NT R O DUCT I ON 
T h i s  i s  a s t u d y  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g .  I t  i s  a s t u d y  
o f  h o w  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  m a y  b e  a p p l i e d  
i n  a p a r t i c u l a r  l o c a l  c h u r c h  s i t u a t i o n . T h e  t h e s i s  r e v i ews 
t h e  h i s t o r y  a n d  f o r mu l a t i o n  of  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  as  it  i s  
p r a c t i c e d  i n  t h e  w o r l d  o f  A m e r i c an b u s i n e s s .  T h e  q u e s t i o n 
t h a t  t h e  s t u d y  a i m s  t o  a n s w e r  i s  " M a y  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  b e  
a p p l i e d  i n  t h e  l o c a l  c h u r c h  t o  i n c r e a s e  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  w h i c h  i t  e x i s t s? "  T h e  
t h e s i s  t h e n  i n t e n d s  t o  s h ow h o w  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  m a y  b e  
a p p l i e d  i n  a l o c a l c h u r c h . T h e  c o n c e r n  f o r  l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g  i n  t h e  c h u r ch wa s b o r n  o u t  o f  t h e  w r i t e r ' s  o w n  
a t t em p t  t o  p r a c t i c e  i t  a s  t h e  p a s t o r  o f  t h e  C r o w n  H i l l  
W e s l e y a n  Ch u r c h  i n  S e a t t l e , W a s h i n g t o n . 
T h e  t h e s i s  r e p r e s e n t s  t h e  c l i ma x o f  t h r e e  y e a r s  o f  
s t u d y  i n  t h e  d o c t o r  o f  m i n i s t r y  p r o g r am . I t  d i f f e r s  f r om a n  
a c a d e m i c  t h e s i s  i n  t h a t  i t s  a i m  i s  t o  b e  p r o f e s s i o n a l  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  t h e o r e t i c a l  o r  s p e c u l a t i v e . T h e  d e s i g n  o f  t h e  
t h e s i s  i s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  m i n i s t r y  i n  a 
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n . 
T h i s  p r o j e c t  i s  a r e s p o n s e  t o  a p e r c e i v e d  n e e d. O n e  o f  
t h e  r o o t s  o f  t h i s  t h e s i s  i s  f o u n d  i n  a s t a t e m e n t  o f  P e t er 
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D r u c k e r ' s  r e a d  a f ew y e a r s  a g o . I t  wa s t h i s: " I n w h a t  a r ea 
i s  e x c e l l e n c e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  t h e  c o m p a n y ' s  o bj e c t i v e s " ? 1 
T h e  q u e s t i o n , p u t  a n o t h e r  w a y  w a s , " I n  wh a t  a r e a s  w o u l d l a c k  
o f  p e r f o r ma n c e  e n d a n g e r  t h e  r e s u l t s , i f  n o t  t h e  l i f e  o f  t h e  
e n t e r p r i s e ? "  
T h i s  q u e s t i o n  b e c a m e  a t o u c h s t o n e  o n  wh i c h  t o  t e s t  t h e  
m i n i s t r y  o f  t h e  c h u r c h . I t  s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
l a b o r s  o f  t h e  c h u r c h  i n  wh i c h  I w a s  i n v o l v e d , a n d  w i t h  w h i c h  
I h a d  h a d  e x p e r i e n c e , we r e  d i s a p p o i n t i ng. A c t i v i t i e s  w e r e  
v a g u e l y  c o n c e i v e d  a n d  s e l d o m e v a l u a t e d  b y  a n y  m e a n i n g f u l , 
o bj e c t i v e  s t a n d a r d s  o f  p e r f o r m a n ce . T h e  e v a l u a t i o n  o f  m y  
p e r s o n a l  m i n i s t r y  e f f o r t s  we r e  e q u a l l y  d i s a p p o i n t i n g. T h e r e  
we r e  a c t i v i t i e s  t o  r e p o r t , t h i n g s  a c c om p l i s h e d , b u t  t h e r e  
w a s  n o  s p e c i f i c j o b  d e s c r i p t i o n , n o  c e n t r a l  c o n t r o l l i n g  
g o a l s , a g a i n s t  w h i c h  t o  m e a s u r e  p e r f o r m a n ce . 
F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  v a r i o u s  p o s i t i o n s  i n  t h e  c h u r c h , 
t h i s  q u e s t i o n , p u t  b y  D r u c k e r , h a s  b e e n  e x am i n e d. F r o m  t h e  
p o s i t i o n  o f  p a s t o r , d i s t r i c t  p a p e r  e d i t o r , d i s t r i c t  
s e c r e t a r y  o f  c h u r c h  s c h o o l s , c h a i r m a n  o f  wa y s  a n d  m e a n s  
c om m i t t e e , s e c r e t a r y  o f  e d u c a t i o n a l  c o mmi t t e e , m e m b e r  o f  t h e  
d i s t r i c t  b o a r d o f  a d m i n i s t r a t i o n , i n v o l v e m e n t  i n  c h u r c h  
p l a n t i n g , c o l l e g e  t e a c h e r , a n d  f r om o t h e r  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  
c h u r c h , I a m  c o n v i n c e d  t h a t i t  i s  a q u e s t i o n  b y  w h i c h  w e  m a y  
e x a m i n e  o u r  e f f o r t s . T h e  q u e s t i o n  b e ca m e , " W h a t  m u s t  we  d o  
a s  a l o c a l  c h u r c h , a d e n o m i n a t i o n , o r  a c o l l e g e  t o  a n s w e r  
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t h e  r e a s o n s  f o r  our e x i s t e n c e ? "  T h e  q u e s t i o n i s  o n e  t h a t  
a s k s  f o r  a s t a t e m e n t o f  p u r p o s e , c l a r i f i c a t i o n  o f  m i s s i o n , 
a n d  d e f i n i t i o n  o f  g o a l s . 
T o  s n a t c h  a p h r a s e  i n  v o g u e , i t  b e c am e  a " s e a r c h  f o r 
e x c e l l e n c e " i n  t h e  c h u r c h . S c h a l l e r ' s  wo r k s  a g i t a t e d  m e  w i t h  
h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a sk i n g  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  qua l i t y  o f  t h e  w o r k  b e i n g  d o n e  i n  t h e  c h u r c h  
2 
s c h o o l . 
T h e  e v a l ua t i o n  o f  t h e  c h u r c h  d o n e  f o r t h e  s e m i n a r  o n  
t h e  c h u r c h  a n d i t s  m i n i s t r y  l e d  b y  P r o f e s s o r s  D i l l o n  a n d  
J o hn s o n  w a s  a l s o  a s p u r  i n  t he s a me d i r e c t i o n  a s  t h a t  g i v e n  
b y  S c h a l l e r  a n d  D ru c k er . 
T h i s  t h e s i s , t h e r e f o r e , i s  t h e  a n s w e r  t o  a p e r c e i v e d  
n e e d  t h a t  h a s  g r ow n  o u t  o f  m y  e x p e r i e n c e s  a n d  o b s e r v a t i o ns . 
S om e  A s s u m pt i o n s  o f  t h e  T h e s i s  
T h i s  t a s k  h a s  b e e n  a p p r o a c h e d  w i t h  c e r t a i n  a s s u m p t i o n s . 
T h e y  a r e  a s s um p t i o n s  t h a t  h a v e  c o m e  f r o m 3 5  y e a r s  o f  
m i n i s t e r i a l  p r a c t i c e . E i g h t  y ea r s  we r e  s p e n t  t ea c h i n g  i n  a 
B i b l e  C o l l e g e . T h e r e i s  b o t h  l a r g e  a n d  s ma l l  c h u r c h  
e x p e r i e n c e  f r o m w h i c h  I w i l l  d r aw .  " La r g e "  a n d  " s ma l l "  a r e  
s o c i o l o g i c a l  t e r m s , i . e . , d e s c r i p t i v e  a n d  c o m p a r a t i v e . T h e y  
a r e  us e f u l  i n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h u r c h  a s  a s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n . T h e y  a r e  a l s o  u s e f u l  s i n c e  t h e y  i n d i c a t e  va l i d  
d i s t i n c t i o n s  t h a t  s h o u l d  b e  h e e d e d  i f  w e  a r e  t o  u n d e r s t a n d  
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t h e  p r a c t i c e  o f  m i n i s t r y  i n  c h u r c h e s  o f  v a r y i n g  s i z e s . 
( Th e o l o g i c a l l y  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  a " sma l l "  c h u r c h . 
O n e  m i g h t  a s  w e l l  s p e a k  o f  a " s ma l l "  C h r i s t  a s  t o  s p e a k  o f  a 
" sma l l "  c h u r c h . )  
S i n c e  1 9 4 7 , w h e n  I r e c e i v e d  m y  l o c a l  p r e a c h e r ' s  
l i c e n s e , a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  w h e n  I w a s  g r a n t e d  d i s t r i c t  
c r e d e n t i a l s , m y  m i n i s t r y  o f  p r e a c h i n g  a n d  t e a c h i n g  h a s  t a k e n  
p l a c e  c h i e f l y  i n  t h e  W e s l e y a n  C h u r c h  a n d  o n e  o f  i t s  a n t e ­
c e d e n t  b o d i e s , t h e  P i l g r i m H o l i n e s s  C h u r c h . 
T h i s t h e s i s  a s s um e s  t h a t  t h e  l o c a l  c h u r c h  m a y  b e  a s  f ew 
a s  t wo p e r s o n s  w h o  h a v e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  i n  t h e  n am e  o f  
C h r i s t . T h e  c h u r c h ' s  o b j e c t i v e s  f o r  b e i n g  i n c l ud e  w o r s h i p , 
f e l l ow s h i p ,  p r ea c h i n g , t e a c h i n g  a n d  a p u r p o s e f u l  a p p r o a c h t o  
c a r r y i n g  o u t  t h e  g r e a t  c om m i s s i on .  T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  
t o  d i s c o v e r  h o w  t h e  C h u r c h  m a y  w o r k  t o g e t h e r  m o r e  
e f f e c t i v e l y  ( n o t  n e c e s s a r i l y  m o r e  e f f i c i e n t l y ) t o  e x p r e s s  
o b e d i e n c e  t o  J e s u s  C h r i s t . T h e  l o c a l  c h u r c h , t h e r e f o r e , i s  a 
v i s i b l e  g r o u p . I t  ma y b e  i d e n t i f i e d  b o t h  q ua l i t a t i v e l y  a n d  
q u a n t i t a t i v e l y . I t  h a s  a n  a d d r e s s  b o t h  i n  t h i s  w o r l d  a n d  t h e  
n e x t . I t  i s  " i n  C h r i s t "  a n d  1 1 i n  S e a t t l e , "  o r  w h e r e v e r . 
A s  a n  i n s t i t u t i o n  m a n i f e s t e d  i n  t h e  w o r l d , t h e  C hu r ch 
m a y  b e  o b s e r v e d  a n d  d e s c r i b e d . T o  d e s c r i b e  t h e  C hu r c h  i s  n o t  
t o  e x p l a i n  i t , b u t  i t  m a y  b e  h e l p f u l  t o  u n d e r s t a n d  h o w  i t  
f u n c t i o n s , a n d  h o w  i t s  f u n c t i o n  m a y  b e  i m p r o v e d . I t  i s  
e v i d e n t  t h a t , i n  ma n y  r e s p e c t s , t h e  C h u r c h  a c t s  l i k e  a n y  
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o t h e r  o r g a n i z a t i o n w h e r e  t h e  p e o p l e  a r e  d r a w n  t o g e t h e r  b y  a 
c o mmo n pur p o s e . I h a v e  a s sume d t h e  v a l i d i t y  o f  c e r t a i n  
g e n e r a l i z a t i o n s  t h a t  a r e  m a d e  a b ou t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  h o w  
t h e y  fun c t i on .  F o r  e x am p l e , i t  i s  a g r e e d  b y  m a n y  t h a t t h e  
g o a l s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  a r e  e m b r a c e d  m o r e  w a r m l y b y  a g r oup 
w h e n t h e y  h a v e  h a d  a h a n d  in  f o r mu l a t i n g  t h e m . T h ou g h  t h i s  
m a y  n o t  a c c o r d  w i t h  t h o s e  w h o  h o l d  t o  a n  au t h o r i t a r i a n  s t y l e  
o f  l e a d e r s h i p , i t  i s  t h e  w r i t e r ' s  o p i n i o n  t h a t  i t  a c c o r d s  
b e s t  w i t h  t h e  b i b l i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  e v i d e n c e . 
O n e  o f  t h e  t i t l e s  c o n s i d e r e d  f o r  t h i s  t h e s i s  w a s 
" De v e l o p i n g  A n  A n t i c i p a t o r y  S t y l e  o f  L e a d e r s h i p . "  T h e r e  i s  
m o r e  t h a n  a n  u n d e r cur r e n t  o f  t h i s  i d e a  i n  t h e  t h e s i s . T h e  
s k i l l s  o f  a n  a n t i c i p a t o r y  s t y l e  o f  l e a d e r s h i p  e qua t e  wi t h  
3 t h o s e  o f  a l o n g - r a n g e  p l a n n e r . F r o m  S c h a l l e r ' s  p o i n t  o f  
v i e w , t h e  s k i l l s  o f  a l on g -r a n g e  p l a n n e r  w ou l d e qua t e  w i t h  
t h o s e  o f  a c h a n g e  a g e n t , t o  a g r e a t  e x t e n t . C e r t a i n l y , f r o m  
a s o c i o l o g i s t ' s  p o i n t  o f  v i e w , t h e  t a s k  o f  l o n g - r a n g e 
p l a n n i n g i s  t h e  r o l e  o f  a c h a n g e  a g e n t . T h e  o b tu s e n e s s  o f  
t h e  t i t l e , " De v e l o p i n g  A n  A n t i c i p a t o r y  S t y l e  o f  L e a d e r s h i p , "  
h a s  b e e n  s o f t e n e d  a n d  c l a r i f i e d , i n  m y  o p i n i o n , b y  t h e  
c h o i c e  o f  t h e  t i t l e , " L o n g -R a n g e  P l a n n i n g  i n  t h e  C hu r c h . "  
A mo n g  t h e  p r e su p p o s i t i o n s  o f  t h i s  s tu d y , a n d  o n e  t h a t  
r e l a t e s  t o  t h e  c h o i c e  o f  t h e  sub j e c t  h e r e i n  p r e s e n t e d , i s  
t h a t  t h e  c hur c h  a n d  i t s  m i n i s t r y  s h ou l d b e  a b l e  t o  " d i s c e r n  
t h e  t i me s . "  T h i s  i s  n o t  c a s t  i n  a n  e s c h a t a l o g i c a l  s e n s e  s o  
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m u c h  a s  a p r o p h e t i c  a n d  p r a c t i c a l  s e n s e . W e  d o  n o t  s e em t o  
u n d e r s t a n d  w h a t i s  g o i n g  o n  i n  t h e  w o r l d  a r o u n d  s o  m u c h  a s  
w e  a r e  a f f e c t e d  b y  i t . T h e r e  m a y  b e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s , b u t  
t h e y  a r e  h a r d  t o  f i n d . A s  w e  w i l l  s e e  l a t e r , G e n e r a l  M o t o r s  
a n t i c i pa t e d  t h e  d ema n d s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  p r i o r t o  W o r l d  
W a r  I I , a n d  b y  t h e  t im e  t h e  w a r  h a d  s t a r t e d . T h e i r  e s t im a t e s  
o f  w h a t  t h e y  w o u l d  n e e d  t o  h an d l e  t h e  w a r  e f f o r t  w e r e n i n e t y  
p e r  c e n t  a c c u r a t e ! B e c a u s e  o f  t h e i r  f o r e s i g h t , A me r i c a  w a s 
a b l e  t o  m o b i l i z e  i t s  i n d u s t r y  w i t h o u t  m ajo r d e l a y , t h u s  
s a v i n g  l i v e s  a n d  m o n e y . T h i s  i s  t h e  k i n d  o f  w i s d o m t h a t  t h e  
c h u r c h  n e e d s  o n  t h e  l o c a l , d i s t r i c t , a n d  g e n e r a l  l e v e l s , a n d  
i n  t h e  c o l l e g e s  a n d  s e m i n a r i e s . 
T h e  b i g  q u e s t i o n , a n d  o n e  t h a t  e v e n  a P h . D. t he s i s  
m i g h t  n o t  u n l o c k , i s , WH Y i s  t h e  c h u r c h  s o  s l o w  i n  l e a r n i n g  
h o w  t o  p l a n ?  T h r o u g h o u t  t h e  l i f e c y c l e  o f  t h i s  t h e s i s , a s  i t  
h a s  b e e n  i n  p r e p a r a t i o n , t h e  w o r d s  o f  J e s u s  h a v e  r u n g  i n  my  
e ar s ; t h e y  a r e  w o r d s  f r o m a d i f f i c u l t  s a y i n g  of  J e s u s : " F o r  
t h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  w o r l d  a r e  i n  t h e i r  g e n e r a t i o n  w i s e r  
t h a n  t h e  c h i l d r e n  o f  l i g h t "  ( Lu k e  1 6 : 8 b ) . F r o m  t h i s  I 
u n d e r s t a n d  t h a t  t h e r e i s  w i s d o m  t o  b e  f o u n d  e v e n  i n  t h o s e  
w h o  m a y  b e  c r o o k e d  i n  t h e i r  w a y s . I f  S o l om o n  w a s  i m p r e s s e d  
w i t h  t h e  w i s d o m  o f  t h e  a n t s , a n d  t h e i r  o r g a n i z a t i o n , a r e  w e  
t o  h o l d  t h a t  i t  i s  u n wi s e , a n d  u n s p i r i t u a l , t o  l e a r n  f r om 
t h o s e  w h o  m a y , i n  o u r  o p i n i o n , c a r e  o n l y  f o r  m o n e y ? ( I  d o  
n o t  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  a s e r i o u s  c h a r g e . C o v e t o u s n e s s  i s  a 
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s i n  r e ad i l y  f o u n d  a m o n g  p r o f e s s i n g  C h r i s t i a n s . I f  t h i s  w e r e  
t h e  r e a s o n  w h y  b u s i n e s s  m e t h o d  s h o u l d  b e  k e p t  o u t o f  t h e  
c h u r c h , i t  w o u l d  a l s o  s e r v e  a s  a b a s i s  f o r  d e n y i n g  a n y  f o r m  
o f  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  c h u r ch . ) 
O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  h a s  o c c u r r e d  t o  m e , a n d  o n e  t h a t  
m u s t  w a i t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  f o r  e x p a n s i on , i s , w h a t  i s  t h e  
r o l e  o f  t h e  s em i n a r i e s  i n  a n s we r i n g  t h i s  o b v i o u s  n e e d? 
I f  t h e r e  i s  a k e y  a s s um p t i o n  i n  t h i s  t h e s i s ,  i t  i s  t o  
b e  f o u n d  i n  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  t r u t h  f o u n d  i n  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  m a n a g e m e n t  w i t h  b o t h  t h e  B i b l e  a n d  t h e o l o g y . 
T h e r e  i s  a n  a s s u mp t i o n  h e r e  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o u n d  
m a n a g e me n t  h a v e  a n  a f f i n i t y  w i t h  s t ewa r d s h i p , t h a t  t h e  
B i b l i c a l  t e a c h i n g  o n  s t e wa r d s h i p  r e q u i r e s  c a r e f u l  p l a n n i n g . 
T h i s  w i l l  b e  s e e n  i n  t h e  s e c t i o n  o n  t h e o l o g y  a n d  p l a n n i n g . 
A P r e v i ew o f  t h e  T h e s i s  
P a r t  I o f  t h e  t h e s i s  b e g i n s  w i t h  a d e f i n i t i o n  o f  
l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a n d  a l o o k  a t  i t s  u s e  i n  t h e  w o r l d  o f  
b u s i n e s s . T h e r e  i s  a c o n c e r n  h e r e  f o r  h o w  c h a n g e  i s  
p e r c e i v e d  a n d  h o w  i t  i s  b r o u g h t  a b o u t . T h o u g h  a s t u d y  o f  
g r o u p  d y na m i c s  a n d  m o t i v a t i o n  i s  i m p l i e d  i n  t h i s  p a p e r , 
t h e r e  w i l l  b e  l i m i t e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e s e a r c h  i n  t h e s e  
f i e l d s . 
T h e  e v i d e n c e  p e r ta i n i n g  t o  t h e  u s e  o f  l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g  h a s  b e e n  c h o s e n  w i t h  d u e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  b o t h 
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t h o s e  w h o  a g r e e  a n d  w h o  w o u l d  d i s a g r e e  w i t h  c e r t a i n  
v i ew p o i n t s . A l t h o u g h  i t  m i g h t  a p p e a r  t o  s t r e n g t h e n  t he c a s e  
o f  t h i s  p a p e r  t o  a d d u c e  m a n y  o f  t h e  b i b l i c a l  e x am p l e s  a n d  
s t a t em e n t s  o f  p l a n n i n g , i t  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  a v o i d e d  d u e  t o  
t h e  f a c t  t ha t  t h e  e x e g e t i c a l  r e q u i r e m e n t s  v a l i d a t i n g  s u c h  
u s a g e  e x c e e d s  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r . T h e  p a s s a g e s  t h a t  a r e  
u s e d  t o  s u p p o r t  c e r t a i n  p o s i t i o n s  o r  o b s e r v a t i o n s  m a y b e  
a r g u a b l e  f r om o n e  s t a n d p o i n t  o r  a n o t he r . T h e i r  u s a g e  h e r e , 
h o w e v e r , i s s u p p o r t e d  b y  t h e  w r i t e r ' s  o w n  e x e g e s i s  w i t h o u t  
t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  s t e p s . 
T h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  t h e s i s  i s  b a s e d  u p o n  r e s e a r c h  
f r om b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  a n d  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  
p l a n n i n g  c o n d u c t e d  a t  t h e  l o c a l  c h u r c h  l e v e l . T h e  p l a n n i n g  
c om m i t t e e ' s  i n i t i a l  r e p o r t  o f  7 2  r e c omme n d a t i o n s  m a y b e  
f ou n d  i n  A p p e n d i x  C .  T h e  p l a n n i n g  c o mm i t t e e  w a s  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  c o mmi t t e e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  o bje c t i v e s  o f  w o r s h i p , 
c o n g r e g a t i o n a l  l i f e  a n d  o u t r e a c h  o r  m i s s i o n , f o l l ow i n g  
4 S c h a l l e r . T h e  t h r e e  c o mm i t t e e s  w e r e  t h e n  t o  s e l e c t  f r o m  t h e  
7 2  r e c o mme n d a t i o n s  t h e  t o p  t h r e e  p r i o r i t i e s  i n  e a c h  a r ea . 
F r o m  t h e s e  n i n e  i t em s  t h e r e  wo u l d  b e  f u r t h e r  r e f i n e m e n t s  o f  
t h e  s u g g e s t i o n s . T h e  n i n e  p r i o r i t y  p r o p o s a l s a r e  c o n t a i n e d  
i n  A p p e n d i x  D .  
F r o m  t h e s e  n i n e  i t e m s , a p r o g r am wa s p r e s e n t e d  f o r  
a d o p t i o n  b y  t h e  l o c a l  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  c h u r c h  i n  
M a y , 1 9 8 3 . S o m e  o f  t h e  r e c omme n d a t i o n s  w e r e  i mme d i a t e l y  
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i mp l e m e n t e d . F o r  e xa mp l e ,  a s  a m e a n s  o f  i mp r o v i n g  t h e  
q ua l i t y  o f  o u r  w o r s h ip s e r v i c e s , i t  w a s  a g r e e d  t o  c h a n g e  t h e  
t i m e  o f  t h e  w o r s h ip s e r v i c e  t o  a l l ow f o r  m o r e  s i n g i n g . T h i s  
w a s a pa r t  o f  t h e  p r o g r a m  t o  a c c o mp l i s h  t h e  o bje c t i v e  o f  
r a i s i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  wo r sh ip s e r v i c e s . 
T h e r e  a r e  w o r t h w h i l e  i d e a s  t h a t  c a n n o t  b e  d e v e l ope d i n  
t h i s  t h e s i s . A l t h o u g h  a " t he o l o g y  o f  p l a n n i n g "  i s  s k e t c h e d , 
i t  i s  o b v i o u s l y  i n a d e q u a t e  i n  a n u m b e r  o f  r e spe c t s . F o r  
e xa mp l e ,  t h e  d o c t r i n e  o f  p r o v i d e n c e  t h a t  s upp o r t s  t h e  
a u th o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r a y e r  i s  n o t  d e v e l ope d . T h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  H o l y  Spi r i t  i s  n o t  d e v e l op e d  n o r  i s  t he r e  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  g i f t s  o f  t h e  Spi r i t .  B o t h  s u bj e c t s  w o u l d  
b e  appr opr i a t e  f o r  d i s c u s s i o n  s i n c e  a g r e a t e r  e x e r c i s e  o f  
t h e  g i f t s  i s  u r g e d . T h e  t h e s i s  w i l l  p o i n t  o u t  t h e  i m b a l a n c e d  
e mph a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  pa s t o r , t o  t h e  n e g l e c t  o f  t h e  
d e v e l opme n t  o f  t h e  o t h e r  g i f t s  i n  t h e  c h u r c h . T h e  p hr a s e  
u s e d  t o  d e s c r i b e  t h i s  i s  " th e  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  
m i n i s t r y . "  
T h e  s c r ip t u r e  r e f e r e n c e s  u s e d  h e r e  w i l l  b e , f o r  t h e  
m o s t  pa r t , t a k e n  f r o m  t h e  N e w  I n t er n a t i o n a l  Ve r s i on .  
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C H A P T ER I I  
LONG -R A N G E  P L A N N I NG : A N  OVE R V I EW 
W h a t i s  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g? W h a t  d o e s  i t  i n v o l v e? 
W h a t  a r e  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g? W h a t  a r e  
t h e  b e n e f i t s  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g? I s  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  
a l wa y s  s u c c e s s f u l? H o w  l o n g  h a s  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  b e e n  
p r a c t i c e d  b y  b u s i n e s s e s? T h e s e  a r e  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  
t h a t  w i l l  b e  t a k e n  u p  i n  t h i s  c h a p t e r . 
LONG-RANGE P LA NN I N G  D E F I NE D  
L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  a r e c e n t  a n d  n o t  a w e l l  
u n d e r s t o o d  c o n c e p t . A s  E w i n g  o b s e r v e s , l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  
i s  h a r d l y  t we n t y - f i v e  y e a r s o l d  a s  a n  a d v a n c e d  i d e a i n  t h e  
s c i e n c e  o f  m a n a g em e n t . 1 I t  i s  o n e , h o w e v e r , t h a t  h a s  f o u n d  
i t s  w a y  i n t o  a l l  k i n d s  o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a r e c o n c e r n e d  
w i t h  a c h i e v i n g  t h e i r  o bje c t i v e s  a s  g r o u p s . 
T h e r e  a r e  v a r i o u s  wa y s  t o  u n d e r s t a n d  p l an n i n g . B r i a n  
S c o t t  h a s  s t a t e d t h e  m a t t e r  s u c c i n c t l y  a s  f o l l ow s : 
A t  a v e r y  g e n e r a l  l e v e l , l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  t w o  s e p a r a t e  q u e s t i o n s : 
1 .  W h e r e  a r e  w e  g o i n g? 2 2. H o w  d o  w e  g e t  t h e r e? 
J o h n  D e B o e r  a d d s  t w o  m o r e : " W h o  w i l l  d o  t h e  d r i v i n g? , "  
a n d , " H o w  a r e  w e  d o i n g , n o w  t h a t  w e  a r e  o n  t h e  w a y? " 3 
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S c o t t , i n  t h e  s a me t o n e , w r i t e s  t h a t  " p l a n n i n g  i s  
f u n d a m e n t a l l y  c h o o s i n g . " 4 G e o r g e  B e r k l e y  v i ew s  i t  a s  '' a wa y 
o f  s t a b i l i z i n g  c h a n g e . " 5 
D e B o e r , q u o t i n g  f r om a n  u n p u b l i s h e d  w o r k  b y  M e r y l  
R u o s s , d e f i n e s  p l a n n i n g  a s  " o r g a n i z e d  f o r e t h o u g h t . " 6 
D av i d  Ewi n g  d e f i n e s  i t  a s  f o l l ow s : 
I t  i s  a m e t h o d  o f  p r e pa r i n g  a n  o r g a n i z a t i o n  
f o r  a c h an g i n g  f u t u r e  - o f  s o  d i r e c t i n g , t r a i n i n g , 
a n d  e q u i p p i n g  e mp l o y e e s  t h a t  t h e y  t a k e  t h e  a c t i o n s  
t o d a y  t h a t  w i l l  a d v a n c e  t h e  o r ga n i z a t i o n  t o wa r d  
d e s i r e d 7 n e w  o bje c t i v e s  d u r i n g  a s t i p u l a t e d  f u t u r e  p e r i o d . 
T o  r e ph r a s e  A l v i n  T o f f l e r , p l a n n i n g  i s  t h e  e f f o r t  t o  
c h a n g e  t h e  p o s s i b l e s  i n t o  t h e  p r o b a b l e s , i n  p u r s u i t  o f  
8 a g r e e d - o n  p r e f e r a b l e s . 
T o  s h a r p e n  f u r t h e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  p l a n n i n g , 
e s p e c i a l l y  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g ,  a d i s c l a i m e r  w o u l d  b e  i n  
o r d e r . B r i an S c o t t  s h o w s  t h a t  l o n g - r a n g e  p l a nn i n g  i s  " n o t  a 
9 ma g i c  wa n d  f o r  o ve r c om i n g  g r a v e  c o r p o r a t e  w e a k n e s s e s . "  
I n  a n  a n t h o l o g y  o f  a r t i c l e s  o n  l o n g - r a n g e  p l a nn i n g , t h e  
f o r em o s t  a u t h o r i t y  o n  ma n a g em e n t ,  P e t e r  D r u c k e r , d e f i n e s  
l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  b o t h  n e g a t i v e l y  a n d  p o s i t i v e l y , t e l l i n g  
w h y  i t  m u s t  b e  d o n e . 
l.LONG-RANGE PLANNING I S  NOT FORECASTING . . . .  
L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  n e c e s s a ry p r e c i s e l y  b e c a u s e  we  
c a n n o t  f o r e c a s t . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 .  LONG-RANGE PLANNING DOES NOT DEAL WITH FUTURE 
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D EC I S I ONS , BUT W I TH THE FUTURITY OF P R E S ENT DEC I S I ONS. 
D e c i s i o n s  e x i s t  o n l y  i n  t h e  p r e s e n t . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 .  LONG-R ANGE PLANNING I S  NOT AN ATTEMPT TO ELIM­
INATE R I S K. 
. . . . . . . . . 
N o w  I t h i nk w e  c a n  a t t em p t t o  d e f i n e  w h a t  l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g  i s . I t  i s  t h e  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  o f  m a k i n g  
pr e s e n t  e n t r ep r e n e u r i a l  ( r i s k - t a k i ng )  d e c i s i o n s  
s y s t em a t i c a l l y  a n d  w i t h  t h e  b e s t  p o s s i b l e  k n o w l e d g e  o f  
t h e i r  f u t u r i t y , o r g a n i z i n g l y  s y s t em a t i c a l l y  t h e  
e f f o r t s  n e e d e d  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  d e c i s i o n s , a n d  
m e a s u r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  d e c i s i o n s  a g a i n s t  t h e  1 0  e x p e c t a t i o n s  t h r o u g h  o rga n i z e d ,  sys t e ma t i c, f e e d b a c k . 
A N  H I S T O R I C A L  P E R S P EC T I VE O F  LONG- R A N G E  P L A NN I N G  
T h e  p r e s e n c e  o f  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  a s  a d y n a m i c  i d e a  
i n  i n d u s t r y  a n d  b u s i n e s s  i s  q u i t e  r e c e n t . B r i a n  S c o t t  
w r i t e s  m o r e  t h a n  t w e n t y  p a g e s  o u t l i n i n g  t h e  h i s t o r i c a l  
1 · f 1 1 · 1 1  M f h . f · e v o  u t1 o n  o o n g - r a n g e  p a n n1 n g .  o s t  o t e 1 n  o rm a t1 o n  
t r a c e s  t h e  r i s e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  s i n c e  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y . L o n g - r a n g e  c o r p o r a t e  p l an n i n g , h e  s h o w s , i s  
" m a i n l y  a p h e n o me n o n  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y . "  
1 2  
T h e r e  a r e  n u me r o u s  e xa m p l e s  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  t h a t  
a n t e d a t e  t h e  m o d e r n  p e r i o d . P e r h a p s t h e  m o s t  a n c i e n t  
1 3 e x a m p l e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g , w a s N o a h . F o r  1 2 0 y e a r s  h e  
l a b o r e d  t o  d o  w h a t  n o  o n e  e l s e  h a d  e v e r  d o n e . T h e  p l a n n i n g  
t h a t  w a s  n e e d e d  f o r  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l s ,  n o t  t o  s p e a k  o f  
t h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  a n i ma l s , w a s  i n d e e d  a h e r c u l e an t a s k . 
J o s e p h ' s  s e v e n - y e a r  p l a n  t o  s a v e  t h e  p e o p l e  t h r o u g h  t h e  
s k i l f u l  a d m i n i s t r a t i o n o f  t h e  g r a i n  r e s o u r c e s  s t a n d s  a s  a 
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m o n u me n t  o f  w i s d om ( Ge n e s i s  4 1 : 2 5 - 5 7 ) .  A n d  i t  w a s  p a r t  o f  a 
m u c h  l o n g e r  p l a n  e x t e n d i n g  o v e r  a p e r i o d  o f  s om e  4 3 0  y e a r s  
( Ex o d u s  1 2 : 40 - 4 1 ) .  
R e f l e c t i o n  o n  t h e  r e a l i t i e s  o f  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s  
w i l l  s h o w  t h a t  w h a t i s  d o n e  n o w  i n  a b r i e f  s p a n  o f  t i me w a s  
o n c e  a l o n g - t e r m p r oje c t . T r a v e l  a l o n e  s h o w s  t h i s . T r a n s -
o c e a n i c  t r a v e l , o n c e  a m a t t e r  o f  m o n t h s , n o w  i s  a m a t t e r  o f  
h o u r s . W h i l e  t h e  o b v i o u s  s h o u l d  n o t  b e  b e l a b o r e d , i n  t h i s  
c a s e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a r k  t h i s  f a c t  f o r  a p e r s p e c t i v e  f o r  
u n d e r s t a n d i n g . L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  w a s  a n e c e s s i t y f o r  ma n y  
a c t i v i t i e s  t h a t  w o u l d  n o t  e a r n  t h e  n a me " l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g "  t o d a y . 
" P e r h a p s  t h e  m o s t  f am o u s  a n d  m o s t  c o p i e d  e x a m p l e  o f  
A me r i c a n  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g , "  w r i t e s  S c o t t , ' ' i s  t h e  F e d e r a l  
C o n s t i t u t i o n . " 1 4  
T h e  c h i e f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  o f  
t o d a y  a n d  t h a t  o f  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  i s  t ha t  t o d a y  t h e  
p l an n i n g  i s  m o r e  s y s t em a t i c  a n d  f o r m a l . T h e  u s e  o f  i n t u i -
t i o n , h u n c h e s ,  a n d  i n f o r ma l i t y  o f  t h e  p a s t  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
u s e  o f  c o n s u l t a n t s , c o m p u t e r i z e d  a n a l y s e s , a n d  g r e a t e r  
. k k" d 1 5  r� s - t a  �n g t o  a y . 
T h e  y e a r  1 9 5 0  m a y b e  c o n s i d e r e d  a w a t e r s h e d  d a t e  f o r  
l o n g - r a n g e  p l a n n i n g . I t  w a s i n  t h i s  y e a r  t h a t  I BM f o r m e d  a 
p r o d u c t  p l a n n i n g  d e pa r t m e n t . N i n e  y e a r s  l a t e r  a l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g  d e p a r t m e n t  w a s f o r m e d  a t  t h e  c o r po r a t e  l e v e 1 . 1 6  
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F r o m  t h i s  d a t e  I BM b e c a m e  a c o r p o r a t e  g i a n t  i n  t h e  w o r l d  d u e  
l a r g e l y  t o  i t s  f o r e s i gh t . T o d a y , i t  i s  r o u t i n e  f o r  
b u s i n e s s , p o l i t i c a l  a n d  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  t o  d o  
l o n g - r a n g e  p l a n n i n g . 
A N  E X AMPLE O F  LONG- R A NG E  P L A NN I N G  
W h y i s  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  i m p o r t an t ?  T h e r e  a r e  
e x am p l e s  t h a t  h e l p  u s  t o  u n d e r s t a n d  i t s  i m p o r t a n c e . P e r h a p s  
t h e  m o s t  s t r i k i n g  t h i n g  w h e n  l o o k i n g  a t  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  
f r om a n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  i s  t o  s e e  h o w  i n v o l v em e n t  i n  
e v e n t s  f o r c e d  t h e  i s s u e  o f  p l a n n i ng .  T h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  
i n h i b i t e d  p l a n n i n g  wh i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  d em o n s t r a t i n g  t h e  
u r g e n t  n e e d  o f  i t . 1 7  E w i n g  c i t e s  P e t e r  D r u c k e r ' s  s t u d y  o f  
G e n e r a l  Mo t o r s  t h a t  s h o w s  h o w  f a t e f u l  a n d  f o r t u i t o u s  
l on g - r a n g e  p l an n i n g  c a n  b e . G e n e r a l  Mo t o r s  h a d  a n t i c i p a t e d  
W o r l d  W a r  I I . T h e y  h a d  r i g h t l y  r ea s o n e d  t h a t  t h e  m o s t  
c r i t i c a l  p r o b l e m  w o u l d  b e  t h e  l a b o r  s h o r t a g e . T h e y  s e t  o u t  
t o  l o c a t e  t h e i r  p l a n t s  i n  t we n t y  i n d u s t r i a l  a r e a s  w he r e  t h e y  
w o u l d  b e  a s s u r e d  o f  a s u f f i c i e n t  l a b o r  s u p p l y . T h r e e  w e e k s  
b e f o r e  P e a r l  H a r b o r  GM ' s  p o l i c y  d e t a i l s  we r e  c o mp l e t e . A t  
t h i s  t i m e  t h e r e  h a d  b e e n  n o  g o v e r nm e n t  c o n t r a c t s  i s s u e d  f o r  
w a r  m a t e r i e l s . GM h a d  d e mo n s t r a t e d  t h a t  t h e i r  p l a n s  w e r e  
9 0% a c c u r a t e  i n  t h e i r  f o r e c a s t i n g  o f  t h e i r  n e e d s . F r o m  t h e  
s t a r t  o f  t h e  w a r  t h e  m a n a g e r s  o f  t h e  p l a n t s  k n e w  e x a c t l y  
w h a t  t h e y  c o u l d  d o . T h e y h a d  p l a n n e d  a h e a d  a n d  w e r e  a b l e  t o  
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d o  t h e i r  e x pa n s i o n  w i t h  n o  s h o r t a g e  o f  l a b o r  a n d  
. 1 1 8  m a t e r1 a  s .  
THE  A CC E L E R A T I ON O F  CHANGE 
Ewi n g  l i s t s  e i g h t  f a c t o r s  t h a t  h a v e  s p u r r e d  t h e  
n e c e s s i t y  o f  l o n g -r a n g e  p l an n i n g . N o n e  i s  s o  s i g n i f i c a n t  
w h e t h e r  i n  b u s i n e s s  o r  i n  t h e  c h u r c h , a s  t h e  s u d d e n n e s s  a n d  
a c c e l e r a t i o n  o f  c h a n g e . 1 9 T h i s  p h e n om e n o n  h a s  b e e n  n o t a b l y  
e n f o r c e d  b y  A l v i n  T o f f l e r  i n  h i s  b o o k , F u t u r e  S h o c k , a n d  
l a t e r  i n  T h e  T h i r d  W a v e . 2 0  I t  i s  t h i s  f a c t  o f  c h a n g e  w h i c h  
r i n g s  a g a i n  a n d  a g a i n  f o r  u s  t h e  w a r n i n g  s i r e n  o f  t h e  n e e d  
f o r  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g . M a n y  A m e r i c a n  f i r m s  h a v e  h e a r d  t h e  
s o u n d . A s u r v e y  b y  t h e  N a t i o n a l  P l a n n i n g  A s s o c i a t i o n  s h ow e d  
2 1  t h a t  8 5% o f  1 80 0  c o m pa n i e s  w e r e  p r e p a r i n g  l o n g - t e r m  p l a n s . 
B u t  w h a t  a b o u t  t h e  c h ur c h ?  T h e  c h u r c h  h a s  b e e n  
a m b i va l e n t  a b o u t  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g . I f  t h e  c h u r c h  h a s  
o f t e n  b e e n  f i e r c e  i n  i t s  t h e o l o g i c a l  d e b a t e s , i t  i s  n o  l e s s  
i n t e n s e  a b o u t  t h e  p l a c e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g , a s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d . T h e  g r o w i n g  r e a l i z a t i o n  i n  c h u r c h e s  i s  t ha t  
p l a n n i n g  i s  e s s e n t i a l  f o r  e f f e c t i v e  t i m e  m a n a g em e n t o n  t h e  
p a r t o f  t h e  m i n i s t e r , f o r  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  o bje c t i v e s  
f o r  w h i c h  t h e  c h u r c h  e x i s t s , a n d  f o r  a w i s e  u s e  o f  t h e  
r e s o u r c e s  t h e  L o r d  h a s  e n t r u s t e d  t o  H i s  c h u r c h . 2 2  
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C H A P T E R  I I I  
LONG- R ANG E P L A NNING : ELEMENT S , D I F F I CULT I ES , A N D  BENEFITS  
ELEMENT S O F  LONG- R A NG E  P L A NN I NG 
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  o v e r v i ew o f  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  
c o n t i n u e s . T h e  e l e m e n t s , d i f f i c u l t i e s , a n d  b e n e f i t s  o f  
l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a r e  c o n s i d e r e d . T h e  g e n e r a l  l i n e s  o f  
p l a n n i n g  a r e  v i ew e d  h e r e . S o m e  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  a n d  
p r o b l e m s  o f  p l a n n i n g  f o r  t h e  c h u r c h  a r e  r a i s e d . I n  l a t e r 
c h a p t e r s ,  s o m e  o f  t h e  t o p i c s  a r e  c h o s e n  f o r  e x p a n d e d  
t r e a t m e n t  d u e  t o  t h e i r  r e l e v a n c e  f o r  p l a n n i n g  i n  t h e  
c h u r c h . 
P e t e r  D r u c k e r  l i s t s  e i g h t  e l e m e n t s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  
l o n g -r a n g e  p l a n n i n g . T h e y  a r e  a s  f o l l ow s : o bje c t i v e s , 
a s s u m p t i o n s , e x p e c t a t i o n s , a l t e r na t i v e c o u r s e s  o f  a c t i o n , 
t h e  d e c i s i o n  i t s e l f , s t r u c t u r e  o f  d e c i s i o n s , i m p a c t  s t a g e , 
a n d  r e s u l t s . T h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  p l a n n i n g  p r o v i d e  
. d . h b "  1 a n  1 n t r o  u c t1 o n  t o  t e s u  Je c t . 
O b j e c t i v e s  
O bje c t i v e s  a r e  o f t e n  c o n f u s e d  w i t h  " g o a l s . "  D e f i n i n g  
o bje c t i v e s  r e q u i r e s  g r a p p l i n g  w i t h  w h y  t h e  o r ga n i z a t i o n 
e x i s t s . T h i s  i s  w h a t  P e r r y  a n d  S ha w c h u c k  r e f e r  t o  a s  
" mi s s i o n c l a r i f i c a t i o n . " 2 " M i s s i o n  c l a r i f i c a t i o n "  a n s wer s 
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t h e  q u e s t i o n s , " Wh a t  i s  G o d  c a l l i n g  u s  t o  b e  a n d  d o ? "  
S t a t e m e n t s  o f  o bje c t i v e s  s h o w  r e a s o n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  
e x i s t e n c e . T h e  d i s c i p l i n e  o f  c l a r i f y i n g  o bje c t i v e s  w i l l  
r e v e a l  a s s um p t i o n s  o f  a g r o u p . T o  t h e s e  w e  n o w  l o o k . ( Th e  
c l a r i f i c a t i o n  o f  m i s s i o n  w i l l  f o r m  a s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  t o  b e  d i s c u s s e d  l a t e r . )  
A s s u mp t i o n s  
A s s um p t i o n s  a r e  o n e ' s  b e l i e f s , p e r c e p t i o n s , o r  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  r e a l i t y . T h e r e  a r e  a s s um p t i o n s  a b o u t  t h e  
r o l e  o f  t h e  p a s t o r . T h e r e  a r e  a s s um p t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  c o mmu n i t y . T h e r e  a r e  a s s um p t i o n s  a b o u t  w h a t o u g h t  t o 
b e  d o n e , a b o u t  w h a t  w i l l  w o r k  i n  a g i v e n  c i r c u ms t a n c e , a n d  
w h a t  w o n ' t .  T h e r e  a r e  a s s um p t i o n s  t h a t  u n d e r l i e  t h e  
i m p o r t an c e  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i t s e l f . J o h n  D e B o e r 
s h o w s  h o w  g o a l s  a r e  b a s e d  o n  a s s u mp t i o n s . 3 L y l e  S c h a l l e r  
s h o w s  t h a t  t h e  e f f o r t  t o  a c t i v a t e  t h e  p a s s i v e  c h u r c h  m u s t  
i n c l u d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b r o a d  r a n g e  o f  a s s u m p t i o n s  
t h a t  f i g u r e  i n  t he d e c i s i o n - ma k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  g r o up . 4 
W h e n  o n e  t u r n s  f r o m a s s um p t i o n s  t o  e x p e c t a t i o n s , o n e  w i l l  
s e e  n o  l e s s  a v a r i e t y  o f  p e r c e p t i o n s  t h a t  i n t e r a c t  t o  make  
p l a n n i n g  a l i v e l y  p r o c e s s . 
E x p e c t a t i o n s  
I n  o t h e r  c o n c e p t u a l  m o d e s  o f  p l a n n i n g ,  t h i s  m i g h t  b e  
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c a l l e d  " g o a l s . "  S i m p l y  p u t , o n e  m u s t  f a c e  t h i s  q u e s t i o n : 
W h a t m i g h t  o n e  e x p e c t  t o  h a p p e n  a s  a r e s u l t  o f  p l a n n i n g  
e f f o r t s ?  T h e  m o s t  p r o b a b l e  w a y  o f  d i s c o v e r i n g  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  a g r o u p  i s  t o  d o  r e s ea r c h . T h i s  i s  o n e  o f  
t h e  c h i e f  p u r p o s e s  o f  a p l a n n i n g  c ommi t t e e . R e s e a r c h  i n t o  
t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  a g r o u p  ma y r e v e a l  t h a t  t h e r e  i s  
i n d i f f e r e n c e , o n  o n e  h a n d , o r  u n r e a l i s t i c , w i s h f u l  t h i n k i n g  
o n  t h e  o t h e r . T h e  l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  i n  a g r o u p  w i l l  
d i c t a t e  t h e  d i r e c t i o n  t h e  l e a d e r s h i p  m u s t  t a k e  t o  g e t  o n  
w i t h  p l a n n i n g . 
R e s e a r c h  b y  q u e s t i o n n a i r e s  o r  i n t e r v i ew s  a r e  t w o  
m e t h o d s f r e q u e n t l y  u s e d  b y  p l a n n i n g  c ommi t t e es . 5 T h e  
c l a r i f i c a t i o n  o f  e x p e c t a t i o n s  ma y b e  s e e n  a s  a m aj o r  r o l e  o f  
p l a n n i n g . T h e  d i s c o v e r y  o f  e x p e c t a t i o n s , i . e . , w h a t p e o p l e  
a r e  e x p e c t i n g  t o  h a p p e n , w h a t  t h e y  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  d o  o r  
p a y , a r e  a l l  a p a r t  o f  t h e  p l a n n i n g  c ommi t t e e ' s  w o r k . I n  
a n y  c a s e , t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  m u s t  f a c e  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h o s e  i n v o l v e d , wh e t h e r  d i s c o v e r e d  o r  n o t . F r o m  a n  a n a l y s i s  
o f  e x p e c t a t i o n s  o n e  i s  b e t t e r e q u i p p e d  t o  f a c e  t h e t a s k  o f  
c h o o s i n g  a l t er na t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n . 
A l t e r n a t i v e  C o u r s e s  o f  A c t i o n  
D r u c k e r  ma i n t a i n s  t h a t t h e r e  a r e  a lw a y s  " w r o n g  
d e c i s i o n s . "  A w r o n g  d e c i s i o n  i s  o n e  t h a t  i s  " i n a d e q u a t e  t o  
t h e  o bje c t i v e s , i n c o m p a t i b l e  wi t h  t h e  a s s um p t i o n s , o r  
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g r o s s l y  i m p r o b a b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e x p e c t a t i o ns . " 6 A n y  
c h o i c e , e v e n  t h e  c h o i c e  n o t  t o  a c t , i s  a c h o i c e  t h a t  i s  
w e i g h t e d  w i t h  c o n s e q u e n c e s . W h a t e v e r  c h o i c e  i s  m a d e , i t  
c a r r i e s  w i t h  i t  i t s  o w n  r i s k s , r e wa r d s  a n d  l a b o r s . T h e  
a l t e r n a t i v e s  t h a t  a r e  c h o s e n  m o r e  o f t e n  r e f l e c t  t h e  v a l u e s  
o f  t h o s e  d o i n g  t h e  c h o o s i n g  t h a n  w h a t  t h e  f a c t s  m a y  
i n d i c a t e . T h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e s  i s  t h e  
p r e p a r a t i o n  f o r  d e c i s i o n . D e c i d i n g  w h a t  n o t  t o  d o  i s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s . 
D e c i s i o n-Ma k i ng 
T h e r e  c o m e s  a t i me i n  t h e  p l a n n i n g p r o c e s s  wh e n  a 
d e c i s i o n  m u s t  b e  m a d e . " P l a n n i n g "  i s  n o t  t h e  p r o p e r  name  
f o r t h e  g r o u p  t h a t  s p e n d s  l o n g  h o u r s  in  d i s c u s s i o n s  a n d  
r e s e a r c h  a n d  t h e n  i s  u n a b l e  t o  p r o p o s e  t o  g o  o n e  w a y  o r  t h e  
o t h e r . T h e  f e a r  o f  m ak i n g  t h e  w r o n g  d e c i s i o n  i s  b o u n d  t o  
o c c u r . W h a t i s  o n e  t o  d o ?  S e l d o m  i s  o n e  r i g h t  i n  a l l  
d e c i s i o n s . H e r e  i s  w h e r e  c o u r a g e  i s  r e q u i r e d . 7 
S t r u c t u r e  o f  D e c i s i o n s  
O n c e  a d e c i s i o n  i s  m a d e , i t  c a r r i e s  w i t h  i t  a n  i m p l i e d  
b u n d l e  o f  d e c i s i o n s . T o  t a k e  c o u r s e  " A "  i n s t e a d  o f  c o u r s e  
" B " , i s  a n  i n c l u s i v e  a s  w e l l  a s  a n  e x c l u s i v e  d e c i s i o n . I t  
i n c l u d e s  w h a t e v e r  i s  p e r t i n e n t  t o  a c c o m p l i s h i n g  '' A "  w h i l e  
e x c l u d i n g  a l l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  " B . "  T h e  c h o i c e  o f  a c o u r s e  
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o f  a c t i o n  r e s t r i c t s  t h e  u s e  o f  r e s o u r c e s . P e o p l e  w i l l  b e  
e x p e c t e d  t o  w o r k  t o  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l s  o f  a d e c i s i on .  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  t i m e  n e e d e d  t o  d o  t h e  t a s k  c a n n o t  b e  
s p e n t  o n  o t h e r  t h i n g s . T h i s  l i m i t i n g  o f  r e s o u r c e s  i s  h a r d  
f o r  s o m e  t o  g r a s p . T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  r e s o u r c e s  o n  
s p e c i f i c  o bje c t i v e s  e n a b l e s  t h e  g r o u p  t o  a c c om p l i s h  s p e c i f i c  
g o a l s . 8 
T h e  A c t i o n  S t a g e  
D e c i s i o n s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  a c t i o n . W h e n  
a c t i o n s  a r e  t a ke n , c a r e  m u s t  b e  s h o w n  f o r  t h e  c o n s e q u e n c e s  
t h a t  f o l l o w . A d e q u a t e p l a n n i n g  m u s t  i n d i c a t e  wh o ,  w h e n , 
w h e r e  a n d  w h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n s . A c t i o n s  
g e n e r a t e  r e a c t i o n s . A c o n s t a n t  e y e  o n  t h e  e f f e c t s  o f  
a c t i o n s  i s  r e q u i r e d . D u e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  i m p a c t  o n  
t h e  w h o l e  s t r u c t u r e  o f  a n  o r g a n i z a t i o n m u s t  b e  c o n s t a n t l y  
o b s e r v e d . I f  a l a c k  o f  p l a n n i n g  c r e a t e s  p r o b l e m s , t a k i n g  
a c ti o n  t o  s o l v e  p r o b l e m s  h a s  a w a y  o f  c r e a t i n g  o t h e r  
p r o b l e m s . A t t e n t i o n  t o  t h i s  f a c t i s  i m p o r t a n t  s o  a s  t o  
r e - e v a l u a t e  s t r a t e g i e s  o r  t o  a dj u s t  o p e r a t i o n s  u p  a n d  d own 
t h e  l i n e  o f  t h e  p r o g r am . 9 
R e s u l t s  
A n y  d e c i s i o n  a n d  i t s  i m p l em e n t a t i o n  b y  c o n s e q u e n t  
d e c i s i o n s  p r o d u c e s  c e r t a i n  o b s e r v a b l e  e f f e c t s . T h e  r e s u l t s 
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w i l l  b e  q u a n t i t a t i v e  a n d / o r q u a l i t a t i v e . E v e r y  a c t i o n  
p r o d u c e s  a r e s u l t . B y  l o o k i n g  a t  t h e  r e s u l t s  o n e  ma y 
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  o n e  h a s  d o n e  w h a t  o n e  h a s  s e t  o u t  
t o  do . 1 0  
T h e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s , a s  i t  w i l l  b e  
u s e d  i n  a c h u r c h  s e t t i n g  w i l l  b e  d e a l t w i t h  i n  a l a t e r  
c h a p t e r .  W h a t  i s  i n d i c a t e d  a t  t h i s  p o i n t  i s  t ha t  t h e  
e l e me n t s  o f  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  h a v e  s o m e  i mp l i e d , i f  n o t  
q u i t e  o b v i o u s , d i f f i c u l t i e s . 
D I F F I CULT I E S  I N  LONG -RANGE PLANN I NG 
T h e  d i f f i c u l t i e s  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  s h o w n  h e r e  a r e  
s u g g e s t i v e  o f  t h e  p r o b l e m s  o n e  e n c o u n t e r s  i n  a t t em p t i n g  i t. 
S o m e  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  t h e  u s e  o f  
p l a n n i n g  i n  t h e  c h u r c h  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  b e l o w . T h e  
d i f f i c u l t i e s  m e n t i o n e d  h e r e  a r e  n o rma l l y  e n c o u n t e r e d  i n  
p l a n n i n g . 
T h e  A m b igu i ty o f  t h e  T e r m  " L o ng - R a ng e "  
T h e  v e r y  t i t l e , " l o n g - r a n g e  p l a n n i n g , "  i s  a n  a m b i g u o u s  
t e r m . H o w  f a r  a h e a d  i s  p l a n n i n g  i n d i c a t e d ? W h i l e  t h e  
c o n c e p t  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  s e e m s  a c c e p t a b l e  e n o u g h , a n d  
o n  t h e  f a c e  o f  i t  s e e m s  t o  p o s s e s s  a n  a u r a  o f  w i s d o m , i t  i s  
n o t  s e l f - e v i d e n t  wha t i s  m e a n t  b y  i t. E a c h  o r g a n i z a t i o n 
w o r k s  w i t h  a d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n  o f  '' l o n g - r a n g e "  t h a n  d o e s  
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a n o t h e r . Tw o d a y s  m a y b e  a l o n g  t i m e  f o r  a v e g e t a b l e f a rm e r  
w h o s e  p r o d u c e  i s  a p t  t o  s p o i l  b e f o r e  s a l e . F i v e  y e a r s  i s  a 
m i n i m u m  f o r l o n g -r a n g e  p l an n i n g . 1 1  F o r  s o m e  c h u r c h e s  t h i s  
m i g h t  v e r y  w e l l  e n c o m p a s s  t h e  t e r m s  o f  t w o  m i n�s t e r s ! B u t  
m o r e  o n  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  i n  t h e  c h u r c h e s  l a t e r . I f  t h e  
t e r m c r e a t e s  a m b i g u i t y , t h e  t i m e  p l a n n i n g  t a k e s c r e a t e s  e v e n  
g r e a t e r  d i f f i c u l t i e s . 
T h e  L e n g t h  o f  T i m e  R eq u i r e d  f o r  P l a n n i ng 
P l a n n i n g  t a k e s  t i m e . I n  t h i s  d a y  w h e n  e v e r y t h i n g , i t  
s e e m s , a s p i r e s  t o  a n  " i n s t a n t '' s t a t u s , p l a n n i n g  i s  a p t  t o  
l o s e . W h e n  " l o n g - r a n g e "  i s  a d d e d  t o  " p l a n n i n g , "  o n e  m i g h t  
a s  w e l l  s a y  " l o n g - t i m e  p l a n n i n g . "  A p u r e l y  c h r o n o l o g i ca l  
a p p r o a c h  t o  t h e  s u bj e c t  m a y  c r e a t e  m o r e  a mb i g u i t y  t h a n  i t  
r e s o l v es .  T o  l o o k  a t  p l a n n i n g  w i t h  a s t o p wa t c h  i n  o n e  h a n d  
o r  a c a l e n d a r  i n  a n o t h e r  i s  t o  d i s t o r t  t h e  me a n i n g  o f  what  
i s  g o i n g  o n . The  q u e s t i o n  of  p l a n n i n g  is  what m u s t  be  d o n e  
� t o  g e t  t o  w h e r e  w e  w a n t  t o  b e  f i v e  o r  t e n  y e a r s  f r o m 
n o w . Dr u c k e r  o b s e r v e s  t h a t  i f  i t  t a k e s  n i n e t y  y e a r s  t o  g r ow 
a D o u g l a s  f i r , a n d  w e  w a n t  t o  b e  s u r e  t h a t  w e  h a v e  a n  
a d e q u a t e  l um b e r  s u p p l y  i n  t h e  f u t u r e , t h e n  w h a t  w e  o u g h t  t o  
b e  d o i n g  n o w  i s  p l a n t i n g  s e e d l i n g s . H e  a d d s  t h e  f o l l ow i n g  
w o r d s: 
T h e  t i m e  d e c i s i o n i t s e l f  i s  t h e  f i r s t  a n d  a 
h i g h l y  i m p o r t a n t  r i s k- t a k i n g  d e c i s i o n  i n  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s . I t  l a r g e l y  d e t e r m i n e s  t h e  r i s k s  
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t a k e n  ( a n d  o n e  c a n n o t  r e p e a t  t o o  o f t e n t h a t  t o  
p o s t p o n e  a d e c i s i o n  i s  i n  i t s e l f  a r i s k - t ak i n g  a n d  
o f t e n  i r r e v o c a b l e  d e c i s i o n ) . I n d e e d  t h e  t i m e  
d e c i s i o n  l a r g e l y  d e t e r m12e s  t h e  c h a r a c t e r  a n d  
n a t u r e o f  t he b u s i n e s s . 
D a v i d  Ew i n g  g r o w s  a l t e r na t e l y  m y s t i c a l , p r a gma t i c , 
p h i l o s o p h i c a l , a n d  e v e n  p o e t i c  i n  h i s  t r e a t i s e  o n  " T h e  T i m e  
D i m e n s i o n " . A f t e r  d r aw i n g  u p o n  a p o i g n a n t  i l l u s t r a t i o n  f r o m  
a m o v i e  t h a t  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t , Ewi n g  w r i t e s : 
I f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t i m e  i s  i t s  u s e , t h e n  
i t s  s i g n i f i c a n c e i s  n o w , n o t  l a t e r , f o r  n o t h i n g  
c a n  b e  u s e d  o r  d e c i d e d  i n  t h e  f u t u r e ,  o n l y  n o w . 
A n d  t h a t  b e i n g  t h e  c a s e , t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  t a k e  
a n  a c t i o n b e c a u s e  o f  s o m e t h i n g  wh i c h , i t  i s  
b e l i e v e d , w i l l  h a p p e n , b u t  o n l y  �3c a u s e  o f  e v e n t s  
a n d  c ha n g e s  w h i c h  �ha p p e n i n g .  
Ewi n g ' s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  n e e d  f o r  p la n n i n g  s h o w  h o w  
o n e ' s  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  m a y  a f f e c t  o n e ' s  a t t i t u d e  t ow a r d  
p l a n n i n g . A c o mm i t m e n t  t o  p l a n n i n g  i n v o l v e s  p h i l o s o ph i c a l , 
r e l i g i o u s , a s  w e l l  a s  c o n s i d e r a t i o n s  o f  m o n e t a r y  p r o f i t . A t  
t h i s  p o i n t  o n e  c o u l d  s h o w  h o w  e s c ha t a l o g i c a l  c o mm i tm e n t s  
c o u l d  a f f e c t  p l a n n i n g . I f  o n e  b e l i e v e s  t h a t  J e s u s  C h r i s t  
m a y  c om e  a n y  m o me n t , d o e s  o n e  p l a n ?  
Re s i s t a n c e  T o  C h a n g e  
P l a n n i n g  a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  i t  p o r t e n d s  m a y  c r e a t e  a 
m i n e f i e l d  f o r  t h e  unwa r y  p l a n n e r . Re s i s t a n c e  t o  c h a n g e  h a s  
m a n y  r o o t s . I t  d o e s n ' t  ma t t e r  i f  t h e y  a r e  r e a l  o r  
i m a g i n a r y . J u s t  p r o p o s i n g  t o  d o  t h i n g s  d i f f e r e n t l y  ma y b e  
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a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  c r e a t e  r e s i s t a n c e .  "Wh a t  w i l l  
h a p p e n  i f  • • •  " ? The s e  w o r d s  ma y b e  e n o u g h  t o  s t a r t  
t r em o r s  i n  a g r o u p . T h e r e  ma y b e  g o o d  r e a s o n s  f o r  
r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e . Fa i l u r e  o f  c ommun i c a t i o n  b r e e d s  f ea r  
a n d  n u r t u r e s  i g n o r a n c e . The  p e r c e i v e d  i na b i l i t y  t o  c o p e  
w i t h  c h a n g e s a n d  t h e  t h r ea t  t o  jo b  s e c ur i t y  w i l l  i n c i t e  
r e s i s t a n c e . The  c o s t  o f  c h a n g e s  ma y e n c o u r a g e  o p p o s i t i o n . 
E x i s t i n g  s a t i s f a c t i o n s  m i l i t a t e  a g a i n s t  c h a n g e . Re s i s t a n c e  
t o  c ha n g e  i s  n a t u r a l  a n d  p e r e n n i a l . T h o s e  who  u n d e r e s t i ma t e  
i t  b u y  t r o u b l e . L y l e  E .  S c h a l l e r  h a s  d o c u m e n t e d  t h e  w o e s  o f  
c h a n g e  a g e n t s .  S om e  h a v e  n o t  a c c u r a t e l y  p e r c e i v e d  t h e i r  
t a s k  w h i l e  o t h e r s  h a v e  n o t  u n d e r s t o o d  t h a t  c h a n g e  i s  
n a t u r a l l y  a n d  f o r c e f u l l y  r e s i s t e d . 1 4 
S OME B E N E F I T S  O F  PLANN I N G  
Wha t b e n e f i t s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g ?  D a v i d  Ew i n g  s h o ws t h a t  i t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  
1 5  s a y  w h a t  i s  d u e  t o  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a n d  wha t i s  n o t . H e  
c i t e s  a s t u d y  m a d e  o f  s i x  e l e c t r o n i c s  c o mp a n i e s . T h i s  s t u d y 
s h o w e d  c e r t a i n  b e n e f i t s . Ch i e f  a m o n g  them w a s  t h e  b o o s t  i n  
m o r a l e  i t  g a v e  t o  t h e  e x e c u t i v e s . T h e  g e n e r a l  e f f e c t  o f  
p l a n n i n g  wa s t o  b u i l d  c o n f i d e n c e  a n d  t o  p r o m o t e  a s e n s e  o f  
t e amwo r k . F r o m  t h e  l e a d e r ' s  p o i n t  o f  v i ew , i t  w a s  v a l ua b l e  
b e c a u s e  i t  g a v e  h i m  a w a y  o f  me a s u r i n g  h i s  p e r f o r m a n c e . 
B e t t e r  c o o p e r a t i o n  a mo n g  t h e  var i o u s  d e p a r t m e n t s , o r  w orki n g  
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g r o u p s , r e s u l t e d  f r o m  p l a n n i n g . T h r o u g h  p l a n n i n g  t h e y  came 
to  know w h a t  the c o m p a n y  w a s  t r y i n g  to  do  and how t h e y  
f i t t e d i n t o  t h o s e  p l a n s . P l a n n i n g  p r o v e d  i t s e l f  a s  a w a y  t o  
r a i s e  t h e  q ua l i t y  o f  ma n a g e m e n t  i t s e l f . P l a n n i n g  p r o v e d  t o  
b t h b h . . . . d" . 1 6  e a w a y  o c a n g e  e a v 1 o r  1 n  a p o s 1 t 1 v e  1 r e c t 1 o n . 
I t  i s  n o t  har d t o  t r a n s l a t e  t h e s e  b e n e f i t s  i n t o  t h e  
c o l d  c a s h  o f  p r o f i t s , a n d  i n t o  t h e  w a r m  p r o f i t s  o f  i m p r o v e d  
human  r e l a t i o n s h i p s , a s e n s e  o f  s e c u r i t y , a n d  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t  o f  s o m e t h i n g  w o r t hwh i l e . D o  t h e  b e n e f i t s  
o u t we i g h  t h e  d i f f i c u l t i e s ? H o w  w e l l  d o e s  p l a n n i n g  f i t  t h e  
n a t u r e  a n d  mi s s i o n  o f  t h e  C h u r c h ?  I s  i t  l e g i t i m a t e , o r  t r u e  
t o  t h e  B i b l e , f o r  t h e  C h u r c h  t o  a d o p t t h i s  m e t h o d  o f  
p l a n n i n g ?  
C ONCLU S I ON 
L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  a n  a t t e m p t  t o  c l a r i f y  o b j e c t i v e s  
a n d  t o  d i s c o v e r a p p r o p r i a t e  m e a n s  o f  r e a l i z i n g  t h e m . 
P l a n n i n g , d o n e  w e l l , b r i n g s  t o  t h e  p r e s e n t  a s e n s e  o f  
v i t a l i t y . P l a n n i n g  v a r i e s  i n  i t s  i n t e r p r e t a t i o n f r o m  
s i t u a t i o n  t o  s i t ua t i on .  T h e  swi f t l y  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  
t e c h n o l o g y  i n d i c a t e s  t h e  n e e d  f o r  m o r e , n o t  l e s s , l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g . T h e  d i f f i c u l t i e s  o f  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g s h o u l d  
n o t  b e  u n d e r e s t i ma t e d , a n d  t h e  b e n e f i t s  s h o u l d  n o t  b e  
u n d e r v a l u e d . A c o n s i d e r a t i on o f  l on g - r a n g e  p l a n n i n g  may 
e x p o s e  h i d d e n  a g e n d a s , p o we r  s t r u c t u r e s , a n d  c o n c e a l e d  
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t h e o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s . I f  p l an n i n g  h e l p s  t o  p r o mo t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  t h i n g s  i t  i s  b e n e f i c i a l. Wh e t h e r  o r  
n o t  t h i s  i s  d e s i r a b l e  i s  a q u e s t i o n t h a t  m u s t  b e  f a c e d a n d  
a n s w e r e d  b y  t h o s e  i n v o l v e d . 
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CHAPTER I V  
TOWARDS A THEO L O G Y  O F  P L A N N I N G  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  p la n n i n g  p r o c e s s  a s  i t  
m a y  b e  p r a c t i c e d i n  a c h u r c h  s e t t i n g . ( Fr o m  t h i s  p o i n t  o n  
t h e  a d j e c t i v e , " l o n g -r a n g e , "  w i l l  b e  d r o p p e d  f r om t h e  t e r m  
''l o n g - r a n g e  p l a n n i n g " , e x c e p t  w h e r e  i t  m a y  b e  u s e d  i n  d i r e c t  
q u o t a t i o n s . I t  i s  u n d e r s t o o d  t ha t  t h i s  i s  t h e  s u b j e c t  o f  
t h e  t h e s i s . )  I n  t h e  p r e v i o u s  c ha p t e r  i t  wa s n o t e d  t h a t  
p l a n n i n g  i s  a ma t t e r  o f  c h o o s i n g  w h a t  w e  w a n t  t o  d o , a n d  
t h e n  d e c i d i n g  h o w  w e  w i l l  d o  i t . I t  i s  b y  n a t u r e  o r i e n t e d  
t ow a r d t h e  f u t u r e  s i n c e  w e  c a n n o t  p l a n  f o r  a n y t h i n g  e l s e . 
H e r e  i t  i s  o u r  a i m  t o  s e t  f o r t h  s o m e  t h e o l o g i c a l  i d e a s  tha t 
i n f o r m  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s . W h i l e  i t  i s  n o t  w i t h i n  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  t he s i s  t o  s e t  f o r t h ''a t h e o l o g y  o f  p l a n n in g "  
a s  s u c h , i t  i s  g e r ma n e  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  t o  s h o w  s ome o f  
t h e  ''r o o t s "  o f  t h e  t he o l o g y  s u p p o r t i n g  s u c h  a v e n t u r e . 
THE N E E D  FOR A THEOLOGY O F  PLANN I N G  
T h e  u s e  o f  p l a n n i n g  i n  t h e  c h u r c h  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  
o f  i t s  t h e o l o g i c a l  b a s i s . M u c h  o f  t h e  o b j e c t i o n  t o  t h e  u s e  
o f  p l a n n i n g i n  t h e  c h u r c h  ( s o m e  o f  t h e s e  o b j ec t i o n s  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  b e l o w )  a r i s e s  f r o m  a s u p p o s e d  i n c o m pa t i b i l i t y  
1 b e t w e e n  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  " wo r l d . "  T h e  c ha l l e n g e  l a i d  d ow n  
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t o  t h o s e  who  w o u l d  u s e  t h e s e  ma n a g em e n t  p r i n c i p l e s  i n  t h e  
c h u r c h  mu s t  b e  a n s w e r e d. A l t h o u g h i t  i s  n o t  i n  t h e  n a t ur e  
o f  t h i s  t h e s i s  t o  p r e s e n t  a n  e x t e n d e d  a n s w e r  t o  t h o s e  who 
w o u l d  c h a l l e n g e  t h e  u s e  o f  the p r i n c i p l e s  of  s o c i o l o g y  and  
b u s i n e s s  i n  the  c h u r c h , it  is  i m p e r a t i v e to  s k e t c h  b r i e f l y  
t h e  o u t l i n e s  o f  a b i b l i c a l  a n d  t h e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  f o r  
s u c h  a c o u r s e. 
S k e t c h i n g  a T h e o l o gi c a l  Ba s i s  f o r  P l a n n i ng 
H o w  m a y  w e  d e f en d  t h e  u s e  o f  b u s i n e s s , mana g e m e n t , a n d  
s o c i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  c h u r c h ?  I s  the 
a d o p t i o n  of  k n o w l e d g e  f r o m  t h e s e  f i e l d s  in t h e  p r a c t i c e  o f  
m i n i s t r y  a c c e p t a b l e  w i t h o u t  c o m p r o m i s i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  c hu r c h. I s  i t  p o s s i b l e  t o  wr i t e  a t h e o l o g y  o f  
ma n a g e m e n t ?  W h i l e  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t , i t  s e e m s  i m p e r a t i v e  
t h a t  i t  b e  a t t e mp t e d. T h i s  e f f o r t  m a y  o n l y  s u g g e s t  t h e  
o u t l i n e  o r  s o me o f  t h e  t h e o l o g i c a l  i d e a s  r e l e v a n t  t o  s uc h  a n  
e f f o r t . H u t c h e s o n  a v e r s , " I t  ma y b e , t h e n , t h a t  a c ommo n l y  
a c c e p t e d  ' t h e o l o g y  o f  mana g e me n t ' i s  n e i t h e r  p o s s i b l e  n o r  
d e s i r a b l e  t o d a y " . 2 H o w e v e r , h e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  f r o m  the 
v i e wp o i n t  of  a n  a v ow e d  P r e s b y t e r i a n  the c o n j u n c t i o n s  o f  
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  w i t h  t h e o l o g y , i n  s o m e  i n s t a n c e s , " a r e  
3 t r u l y a w e s o m e . "  
E n g s t r o m  a n d  M a c ke n z i e  s e t  f o r t h  " A  B i b l i ca l  
P e r s p e c t i v e  o n  Ma n a g e m e n t  a n d  A u t h o r i t y "  i n  t h e i r  w o r k , 
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Ma n a g i n g  Y o u r  T i m e . 4 T h e y  c i t e  t h e  c a s e  o f  M o s e s  ( Ex o d u s  
1 8: 1 3 -2 7 )  a s  a f o u nd a t i o n f o r  v a r i o u s  b i b l i c a l  p r i n c i p l e s  o f  
ma n a g e m e n t . G e n e  G e t z , i n  h i s  b o o k  S h a r pe n i n g  t h e  F o c u s  o f  
t h e  C h u r c h , p i c k s  u p  w h e r e  E n g s t r om a n d  Ma c k e n z i e  l e a v e  
o f f . H e  a d d s  t h e  O l d  T e s t a m e n t  e x a m p l e  o f  N e h e m i a h  a n d  t h e  
N e w  T e s t a m e n t  e x am p l e  o f  t h e  a p o s t l e s  a n d  t h e i r  a c t i on s  
r e c o r d e d  i n  A c t s  6 a n d A c t s  1 5 . 5 G e t z ' a p p r a i s a l  o f  t h e  
b i b l i c a l  e v i d e n c e  i s  n o t e wo r t h y . H e  s ta t e s , 
T h e  B i b l e  i s  r e l a t i v e l y  s i l e n t  r e g a r d i n g  
o r g a n i za t i o n a l  a n d  a d mi n i s t r a t i v e  p a t t e r n s . B u t  
t h i s  i s  n o t  w i t h o u t  d e s i g n , f o r  n o t h i n g  b e c om e s  
o b s o l e t e  s o  q u i c k l y  a s  s t r u c t u r a l  f o r m s . T h e y  a r e  
b u t  a m ea n s  t o  d i v i n e  e n d s . F u r t h e r mo r e , l i f e  i s  
m a d e  u p  o f  s o  ma n y  v a r i a b l e s  a n d  u n p r e d i c t a b l e  
e v e n t s  t h�t c r e a t i v i t y  i n  t h i s  a r e a  m u s t  b e  
c o n s t a n t . 
E n g s t r o m  a n d  D a y t o n , t h r o u g h  C h r i s t i a n  L e a d e r s h i p  
L e t t e r  wh i c h  t h e y  e d i t , d e l i v e r  a s t e a d y  s t r ea m  o f  
i n f o r ma t i o n m i x i n g  t h e o l o g y  a n d  b u s i n e s s . O n e  n u m b e r  o f  
t h i s  n e ws l e t t e r  w a s  d e v o t e d  t o  t h i s  i s s u e . I n  i t  t h e r e  
a p p e a r s  a s ta t e m e n t  e v a l ua t i n g  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n : 
A n u m b e r  o f  a u t h o r s h a v e  t o  f i l l  i n  s om e  o f  
t h e  m i s s i n g  d a t a , t o  g i v e  u s  a t  l e a s t  p a r t i a l  
g u i d a n c e  o n  h o w  t o  t h i nk t h e o l o g i c a l l y  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  t o  [s i c] t h a t  wh i c h i s  " s e c u l a r "  i n  
l e a d e r s h i p  t o  t h a t  w h i c h  i s  " s a c r e d . "  B u t  t h e r e  i s  
l i t t l e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a s  [s i c] whe t h e r  t h e r e  i s  
a " t h e o l o g y  o f  m a na g e me n t "  o r  h o w  o n e  t h i nk s  a b o u t  
t r a n s f e r r i n g  w h a t  h a s  b e e n  l e a r n e d  i n  t h e  w o r l d  o f  
t h e  s e c�l a r  70 t h e  C hu r c h  a n d  i t s  m a n y  
e x p r e s s 1 on s . 
E n g s t r o m , Da y t o n , a n d  o t h e r s  w h o  a p p l y  ma n a g em e n t  
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p r i n c i p l e s  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c h u r c h  a r e  c ha l l e n g e d  b y  
s om e . T h e  i s s u e  i s  a s i g n i f i c a n t  o n e , a n d  i n  t h e  f o l l owin g 
s um ma r y  t h e r e  i s  a s k e t c h  o f  t h i s  d e b a t e . 
T h e C o n t r o v e r sy o v e r  U s i n g  Ma n a g e m e n t  P r i n c ip l e s  i n  t h e  Chu r c h  
T h i s  t h e o l o g i c a l  v i ew o f  t h e  c h u r c h a n d  ma n a g e m e n t  i s  s e e n  
i n  a d i f f e r e n t  l i g h t  b y  Ri c h a r d s  a n d  H o e l d t k e . T h e y  b o l d l y  
w r i t e , " B u t  t h e  c h u r c h  i s  � a n  i n s t i t u t i o n . A n d  w e  a r e  
n o t  i t s  mana g e r s "  ( I t a l i c s  t h e i r s ) . 8 A g a i n s t  t h e  i d e a  o f  t h e  
c h u r c h  a s  an o r g an i z a t i o n , t h e y  v i ew t h e  c h u r c h  a s  a n  
o r g a n i s m . T h i s , h o w e v e r , a p p e a r s  t o  b e  a f a l s e  a n t i t h e s i s . 
T h e y  r i g h t l y  i n s i s t  t h a t  t h e  c h u r c h  i s  C h r i s t ' s .  T h e  v a l u e  
o f  b e l i e v i n g  t h i s  i s  s h own t o  b e  a l i b e r a t i o n  f o r  t h e  
l e a d e r . T h e  c h u r ch d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h e  p a s t o r , b i s ho p , 
o r  a n y  o t h e r  p e r s o n . I t s  f u t u r e  a n d  s e c u r i t y  a r e  n o t  i n  
h u m a n  h an d s ,  b u t  i n  C h r i s t ' s . 9 
C l e a r l y , t h e r e  i s  a s t r o n g  d i f f e r en c e  o f  o p i n i o n  
b e t w e e n  Ri c ha r d s  a n d  H o e l d t k e  a n d  o t h e r s  w h o  a r e  q u o t e d  h e r e  
( e . g . , T e d  E n g s t r o m , E d wa r d  D a y t o n , e t  a l . ) .  R i c h a r d s  and  
H o e l d t k e  s p e l l  o u t  t h e i r  d i f f e r e n c e s  w i t h  E n g s t r o m  a n d  
o t h e r s  i n  t h i s  s ta t e m e n t  f r o m  t h e i r  w o r k . 
I f  w e  a r e  a b o d y , a n d  J e s u s  i s  h e a d  o v e r  a l l  
t h i n g s  f o r  u s , t h e n  p o l i c y  m ak i n g , g o a l  s e t t i n g , 
o r g a n i z i n g , d e c i s i o n  mak i n g , a n d  a l l  t h e  o t h e r  
r o l e s  o f  ma n a g e m e n t  c a n n o t b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  h uman  l e a d e r s h i p  o f  t h e  b o d y . )  W e  m a y  n o t  
y e t  k n o w  h o w  s p i r i t u a l  l e a d e r s  d o  f un c t i o n . B u t  
i f  w e  a r e  c ommi t t e d  t o  S c r i p t ur�s p o r t r a i t  o f  
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wha t t h e  c h u r c h  i s , w e  k n o w  t h a t  s o me h o w  t h e  u s u a l  
a p p r o a c h  t o  l e a d e r s h i p  f a i l s  t o  r e f l e c t  t h e  
r ea l i t i ef0 p o r t r a y e d  i n  t h e  W o r d  o f  G o d  ( I ta l i c s  t he i r s ) . 
R i c h a r d s  a n d  H o e l d t k e  A n s we r e d  
I n  r e s p o n s e  t o  R i c h a r d s  a n d  H o e l d t k e , D a v i d  L i n n , i n  a 
r e v i e w  o f  t h e i r  w o r k , r a i s e d  s o me q u e s t i o n s  t h a t  p e r t a i n  t o  
t h e  a c c e p t a b i l i t y  o r  r e j e c t i o n  o f  ma n a g em e n t  p r i n c i p l e s  b y  
t h e  c h u r c h. L i n n ' s  c r i t i q u e  i s  s umma r i z e d  a s  f o l l o w s : ( 1 )  
A l l  c h u r c h  mana g em e n t  s y s t em s  a r e  w r o n g  a s  w e l l a s  m o s t  
f o r m s  o f  c h u r c h  o r g an i z a t i o n. ( 2 )  T h e y  u n d e r e s t im a t e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o r g a n i sm a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n. ( 3 ) 
I s  t h i s v i ew t h e  b i b l i c a l  o n e ?  Ev i d e n t l y  o n l y  o n e  o f  t h e m. 
T h e r e  h a s  b e e n  a d i s r e g a r d  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  p a t t e r n s  o f  
o r g a n i z a t i o n. T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a n  i g n o r a n c e  o f  t h e  
e x am p l e s  o f  S p i r i t - an o i n t e d  m i n i s t r i e s  u n d e r  man a g e m e n t  
s t y l e s. ( 4 ) C a n  w e  n o t h a v e  e n t e r p r i s e i n  o r g a n i s m ?  ( 5 )  A n  
o r g a n i s mi c v i e w  o f  t h e  c h u r c h  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  
t h e  a c c om p l i s h me n t  o f  m i s s i o n  i n  t h e  wo r l d . 1 1  
I n  t h e s e  s t a t eme n t s  L i n n  h a s  e x p o s e d  t h e  w e ak n e s s  o f  
t h e  a r g um e n t s  o f  Ri c h a r d s  a n d  H o e l d t k e. I n  a r e c o r d e d  d e b a t e  
w i t h  R i c ha r d s , G e n e  G e t z  o f  D a l l a s  T h e o l o g i c a l  S em i n a r y  
e c h o e d  s om e  o f  t h e  s a m e  c o n c e r n s.  S om e  o f  t h e  p e r t i n e n t  
i s s u e s  r a i s e d  b y  G e t z  a r e  a s  f o l l ow s : 
1 .  S h o u l d  p a s t o r s  u s e  a u t h o r i t y t o  make  d e c i s i o n s ? 
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Ri c ha r d s  a p p e a r s t o  s h y  a w a y  f r o m  t h e  c l e a r  e x e r c i s e 
o f  d e c i s i o n -mak i n g . 
2 . T h e  s e r v a n t  c o n c e p t  o f  l e a d e r s h i p  i s  d i f f i c u l t  t o  
e n a c t  a s  Ri c h a r d s  p r o p o s e s  i t . 
3 . C o n s e n s u s  i n  mak i n g  d e c i s i o n s  w o r k s  w i t h  s ma l l  g r o u p s  
o f  n o  m o r e  t h a n  e i gh t , b u t  n o t  v e r y  we l l  w i t h  l a r g e r  
g r o u p s . T h e  d i f f i c u l t y  g r o w s  w i t h  t h e  g r ow t h  o f  the  
c h u r c h. 
4 . I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  l e a d e r s  t o  k e e p  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  c h u r c h  f i x e d  o n  C h r i s t . 1 2 
T h e  i s s u e s  t h a t  a r e  r a i s e d  h e r e  c e n t e r  o n  t h e  way  t h e  
c h u r c h  i s  p e r c e i v e d. Ri c ha r d s  v i e w s  t h e  c hu r c h  ma i n l y  a s  a n  
" o r ga n i s m . '' G e t z  v i e w s  i t  b o t h  a s  a n  o r g a n i s m  a n d  a s  a n  
o r g a n i z a t i o n . Ri c h ar d s  v i t a l i t y  i s  i n  v i ew i n g  i t  a s  a 
d y n am i c  c r e a t i o n  o f  G o d  e x p r e s s e d  e s s e n t i a l l y  i n  
r e l a t i o n s h i p s . Ri c h a r d s  a p p e a r s  w e a k  i n  f a i l i n g  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  c h u r c h ' s  f un c t i o n a l  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  
o r ga n i z a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e m. 
B I B L I C A L  I N S I GHTS TOWARD A THEOLOGY O F  P L A N N I N G  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  b i b l i c a l  t r u t h s  t h a t  a r e  r e l e va n t  t o  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a t h e o l o g y  o f  p l a n n i n g  o r  ma n a g e m e n t. 
A d m i n i s t r a t i o n i s  c o n s i d e r e d  u n d e r  t h e  t h e m e  o f  
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s e r va n t ho o d . T h e  I n c a r na t i o n  o f  J e s u s  i s  s h o w n  t o  a r g u e  f o r  
t h e  c o o p e r a t i o n  o f  m a n  w i t h  G o d . T h e  s o u r c e  o f  t h e  g i f t  o f  
l e a d e r s h i p  i n  t h e  c hu r c h  i s  t h e  H o l y  S p i r i t . P l a n n i n g  m a y  b e  
s e e n  a s  o b e d i e n c e  i n  s t ew a r d s h i p .  A t h e o l o g y  o f  p l a n n i n g  
w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  t h e  s i n f u l n e s s  o f  
t h e  r a c e . 
A d m i n i s t r a t i o n  A s  S e r v a n t h o o d  
A n o t h e r  a p p r o a c h  t a k e n  t o  d e f i n e  a t h e o l o g y o f  
ma n a g em e n t  i s  t o  b e  f o un d  i n  A l v i n  L i n d g r e n ' s  w o r k  o n  c h u r c h  
a dm i n i s t r a t i o n . I n  h i s  w o r k  L i n d g r e n  a r g u e s  f r o m  t h e  L a t i n  
r o o t  o f  t h e  w o r d  " a d m i n i s t r at i o n , "  wh i c h  m e a n s  " t o  s e r v e . " 1 3  
A l t h o u g h  L i n d g r e n  d o e s  n o t  d e v e l o p  t h i s  c o n c e p t  t o  a n y  g r e a t  
e x t e n t  i n  h i s  v o l u m e , i t  i s  a n  i m p l i e d  c o n c e p t  t h a t  i s  wo v e n  
t h r o u g h o u t  t h e  i d e a s  h e  s e t s  f o r t h . 
The  i d ea o f  s e r va n t  i s  a d o m i n a n t  o n e  i n  t h e  N e w  
T e s t a m e n t . P a u l ' s  f r e q u e n t  u s e  o f  t h e  t e r m  d o u l o s , o r  
s e r va n t  ( l i t e r a l l y , " s l a v e " ) ,  i s  a b un d a n t  i n  t h e  e p i s t l e s . 
T h e  c o n j u n c t i o n  o f  '' s e r v an t h o o d "  w i t h  a d m i n i s t r a t i o n , o r  
mana g eme n t , i s  n e c e s s a r y  a n d  b i b l i c a l . E r n e s t  T .  C a mp b e l l , 
t h e  f o r m e r  m i n i s t e r  o f  t h e  R i v e r s i d e  C hu r c h  i n  N e w  Y o r k  
C i t y , m a d e  t h e  p o i n t  i n  a s e r m o n  d e l i v e r e d  t o  t h e  g r a d ua t i n g  
c l a s s  o f  P r i n c e t o n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  o f  1 9 7 8 . I t  i s  
e n t i t l ed , " T h e y  A l s o  S e r v e  W h o  L e a d . "  I n  t h i s  a d d r e s s , 
C a m p b e l l  s c o r e s  t h o s e  w h o  h a v e  a d o p t e d  a " ba c k  o n  t h e i r  
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h e e l s "  s t a n c e  o f  pa s t o r a l  l e a d e r s h i p , w h o  " c o n c e a l  t h e i r  
c om p e t e n c e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  e x t e n d i n g  d e m o c r a c y . " 1 4 H e  
a f f i r m s  t h a t  s e r v a n t h o o d  i s  b e s t  d em o n s t r a t e d  b y  f i r m  a n d  
a g g r e s s i v e  l e a d e r s hi p . 
S e r v i c e  n e e d s  t o  b e  r e s c u e d  f r o m  t h e  n o t i o n  t ha t  i t  i s  
a m e a n s  t o  a n  e n d . T .  W. Ma n s o n  r e m i n d s  u s  " I n  t h e  Ki n g d o m  
o f  G o d  s e r v i c e  i s  n o t  a s t e p p i n g - s t o n e  t o  n o b i l i t y: i t  i s  
n o b i l i t y , t h e  o n l y  k i n d  o f  n o b i l i t y  t h a t  i s  r e c o g n i z e d . " 1 5  
T h e  I n c a r na t i o n  a s  a B a s e  f o r  t h e  O r ga n i z a t i o n  
C ha r l e s  Kea t i n g  w o u l d  a r g ue t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  o f  
J e s u s  i s  a s u f f i c i e n t  b a s i s  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  w o r l d  o f  b u s i n e s s  a n d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  t h e  
c h u r c h ' s  p u r p o s e s . S i n c e  m a n  a s  a p e r s o n i s  b o t h human  a n d  
s p i r i t , t h e  f i n d i n g s  o f  b o t h  r e v e l a t i o n  a n d  s o c ia l  s c i e n c e  
a r e  r e l e v a n t  t o  h i m . 1 6  O f  J e s u s , h e  w r o t e , " H e  u s e d  human  
s k i l l s  to  b r i n g  h u m a n  s a l va t i o n . " 1 7  T h e s e  were  e v i d e n t  i n  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  H i s  m i n i s t r y .  I n  h i s  e m p h a s i s  o n  
r e l a t i o n s hi p s , Kea t i n g  h a s  d em o n s t r a t e d  i n s i g h t  i n t o  what  
c o n s t i t u t e s  an  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n . O f t e n  o r g a n i z a t i o n  
i s  t h o u g h t  o f  a s  i mp e r s o na l , c o l d , m e c h a n i c a l  a n d  a l o o f . 
T h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n a l  a s p e c t s  o f  o r ga n i za t i o n  
a n d  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  I n c a r na t i o n  i s  c r i t i c a l  f o r  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t a n c e  o f  o r ga n i z a t i on a l  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  i n  t h e  o p e r a t i o n o f  t h e  c h u r c h . 1 8  
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Th e m o d e l  f o r  t h e  c h u r c h  l e a d e r  i s  t h e  p e r s on w h o  h a s  
d e v e l o p e d  s k i l l s  i n  h u m a n  l e a d e r s h i p  a n d  i n  w h om t h e  H o l y  
S p i r i t  h a s  f u l l  r e i n . Kea t i n g  d o u b t s  t h a t  t h e  p e r s o n  who  
has  not  d e v e l o p e d  t h e s e  s k i l l s  can  g i v e  the  H o l y  S p i r i t  f u l l  
r e i n . 1 9  W h i l e  t h i s  m a y  b e  d e b a t a b l e , i t  i s  h a r d l y  d e b a t a b l e  
t h a t  t h e  H o l y  S p i r i t ' s  u s e  o f  h um a n  i n s t r um e n t s  i s  
c o n d i t i o n ed , i f  n o t  l i mi t e d , t o  w h a t  a p e r s o n  h a s  b e e n  
d i l i g e n t  t o  l e a r n . 
T h e  i mp l i c a t i o n s o f  a n  i nc a r n a t i o n a l  t h e o l o g y  f o r  t h e  
p r a c t i c e  o f  mi n i s t r y  a r e  s ta g g e r i n g . Pa u l  R e e s , w r i t i n g  
f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  w o r l d  m i s s i o n s , b u t  i n  a c o n t e x t  t h a t  
b e a r s  u p o n  t h i s  s u b j e c t , s ta t e d , 
I f  w e  b e l i e v e i n  a n  i nc a r n a t i o n a l  t h e o l o g y , 
t h e n  l e t  u s  p r a c t i c e  a n  i n c a r n a t i o n a l  p s y c h o l o g y : 
g o i n g  wh e r e  p e o p l e  a r e , g e t t i n g  n e x t  t o  t he m , 
i d e n t i f y i n g  w i t h  t h em , g a i n i n g  t h e i r  c o n f i d e n c e  a t  
� orne l e v e 2 0 o r  a n o t h e r  o f  t h e i r  l e g i t i ma t e  1 n t e r e s t . 
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  s k i l l s  a t  a l l  l e v e l s  i s  p e r t i n e n t  t o  
t h e  m i s s i o n  o f  C h r i s t . P l a n n i n g  i s  n o t  ma n i p u l a t i n g  p e o p l e; 
p l a n n i n g  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  man i f e s t  t h e  i n c a r na t i o n  o f  
J e s u s , b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  H o l y  S p i r i t ,  i n  t h e  s k i l l s  o f  
s ma l l  g r o u p  a c t i v i t y . 
T h e  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a t he o l o g y  o f  ma n a g em e n t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  w h a t  i t  d o e s  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  own 
f a i t h . P e r s o n s  w h o  a r e  u n s p i r i t u a l  are  n o t  so  b e c a u s e  t h e y  
h a p p e n  t o  b e  c o mm i t t e d  t o  o r ga n i z a t i o n a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e  
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c h u r c h . T h e y  a r e  u n s p i r i t u a l  b e c a u s e  t h e y  h a v e  f a i l e d  to 
d e v e l o p  t h e  t h e o l o g i c a l  a n d  s p i r i t u a l  r o o t s  of t h e i r  l i v e s . 
I n  a s e a r i n g  s e rmo n , A .  W .  T o z e r  a t t a c k s  t h e  d i s o r d e r l y  a n d  
h a p h a z a r d  l i v e s  o f  p r o f e s s i n g  C h r i s t i a n s . " T h e  c a r e l e s s n e s s  
t h e y  s h o w  a b o u t  t h e  w o r k  o f  G o d  w o u l d  wr e c k  a b u s i n e s s  o r  
u p s e t  t h e  e c o n omy , o r  i f  d o n e  i n  o u r  b o d i e s  w o u l d  r u i n  o u r  
2 1 h e a l t h . "  S ome o n e  o n c e  r ema r k e d  ( an d  I d o  n o t  r ememb e r  t h e  
s o u r c e ) t h a t  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h e  d i v i n e  o r i g i n o f  t h e  
c hu r c h  i s  b e y o n d  d i s p u t e  w h e n  y o u  s e e  h o w  t h e  c h u r c h h a s  
s u r v i v e d  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  i t  i s  o f t e n ma na g e d . 
Kea t i n g  o b s e r v e s  t h a t  n o  l e a d e r  c a n  l ea d  b e y o n d  t h e  
d e p t h s  o f  h i s  o w n  f a i t h . T h e e f f o r t  t o  c r e a t e  r i g h t  
r e l a t i o n s  w i t h o u t  t h e  l o v e  o f  G o d  s h e d  a b r o a d  i n  o u r  h e a r t s  
b y  t h e  Ho l y  S p i r i t  w i l l  s o o n  b e  e x p o s e d  a s  man i p u l a t i o n . 
T h e  e f f o r t  t o  i n s p i r e  t h e  v i s i o n o f  a f u t u r e  c r e a t e d  b y  
f a i t h  i n  G o d  i s  d i f f i c u l t . I t  i s  b o u n d  t o  p r o d u c e  
d i s i l l u s i o nm e n t , i f  n o t  d i s r u p t u r e , i n  t h e  B o d y  o f  C h r i s t , 
i f  t h e  r o o t s  o f  t h a t  v i s i o n  d o  n o t  l i e  i n  t h e  p o w e r  o f  God 
2 2  t h a t  o v e r c om e s  a l l  o b s t a c l e s . 
T h e  u s e  o f  t h e  I n c a r na t i o n  a s  a b a s i s  f o r  a t h e o l o g y  o f  
a dmi n i s t r a t i o n  i s  s o u n d . W e  mu s t  k e e p  i n  mi n d  t h a t  c a l l i n g  
t h e  c h u r c h  " a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  I nc a r na t i o n "  d o e s  n o t  
a n s we r  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  ma y b e  r a i s e d  a b o u t  o u r  p r o g rams 
a n d  o u r  me t h o d s . T .  W .  Ma n s o n  r emi n d s  u s , " T o  s a y  t h a t  th e 
C h u r c h  i s  a c o n t i n ua t i o n o f  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  s imp l y  t o  s a y  
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2 3  t ha t  t h e  Ch u r c h  i s  a g r e a t  m y s t e r y. " I f  w e  a d h e r e  t o  t h e  
b i b l i c a l  m e t a p h o r  t h a t  t h e  c h u r c h  i s  t h e  B o d y  o f  C h r i s t, 
t h e n  w e  n e e d  a l s o  t o  w a l k  a s  H e  wa l k e d  i n  s e r v i c e  a n d i n  
l o v e .  T o  a p p e a l  t o  t h e  I nc a r n a t i o n  a s  a b a s i s  f o r  a 
t h e o l o g y  o f  a d mi n i s t r a t i o n i s  t o  h u m b l y  t o  b e s e e c h  G o d  t o  d o  
w h a t  H e  h a s  p r o m i s e d  t o  d o : T o  g i v e  H i s  H o l y  S p i r i t  t o  t h a t  
t h e m  t h a t  a s k  H i m  ( Lu k e  1 1 : 1 3 ) .  T h e  u l t i ma t e  o b j e c t i v e  o f  
a d mi n i s t r a t i o n  i s  t o  g l o r i f y  G o d  b y  o b e d i e n c e  t o  H i s  w i l l . 
T h i s  c a n n o t  b e  d o n e  w i t h o u t  Hi s h e l p  ( Jo h n  1 5 : 4 b ) . 
T h e  d o c t r i n e  o f  t h e  I nc a r n a t i o n  a f f i r m s  t h e  c o n j u n c t i o n  
o f  t h e  D i v i n e  w i t h  t h e  h u ma n. I n  b e c o m i n g  o n e  w i t h  u s , 
C h r i s t  d i d  n o t  t a k e  a n y  s h o r t c u t s . T h e  H o l y  S p i r i t  w a s  n o  
s u b s t i t u t e  f o r  l e a r n i n g  ( Lu k e  2: 5 2 ) . Wha t  t h e  I n c a r n a t i o n  
t e a c h e s  u s , a s  C u r r y  M a v i s  s t a t e s  i t ,  i s , 
G e n u i n e  s p i r i t u a l  a c hi e v e me n t s  a r e  a lw a y s  t h e  
r e s u l t o f  D i v i n e -h uman e f fo r t . I n  o t h e r  w o r d s , i t  
t a k e s  b o t h  G o d  a n d  m a n  t o  m a k e  a c h u r c h  p r o s p er • 
• • • I t  t a k e s  e f f e c t i v e  p l a n n i n g  a l o n g  w i t h  
b e l i e v i n g  p r a y er s , t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  m a n  p l u s  
t h e  w i s d om o f  G o d , a n d  t h e  o r g a n i z e d  e f f o r t s  24 
t h e  c h u r c h  p l u s  t h e  p o w e r  o f  t h e  H o l y  S p i r i t . 
T h e  H o l y  Spi r i t  a n d  P l a n n i n g  
T h e  t h e o l o g y  o f  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t  a r e  
i n t e r r e l a t e d . N o  N e w  T e s t a m e n t  t r u t h  i s  m o r e  b a s i c  than  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  o u t p o u r i n g  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  w i t h  t h e  
b i r t h o f  t h e  c h u r ch a t  P e n t e c o s t. T h e  c h u r c h  c r e a t e d  b y  t h e  
H o l y  S p i r i t  i s  m an i f e s t e d  v i s i b l y . H i s  c h i e f  p u r p o s e  i s  t o  
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g l o r i f y  G o d. T h e  g i f t s  o f  t h e  S p i r i t a r e  t h e  m e a n s  o f  t h e  
c h u r c h ' s  m i n i s t r i e s. T h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  i s  b a s i c t o  
b e i n g  a C h r i s t i a n. H e  i s  g r e a t e r  t h a n  H i s  g i f t s  t o  u s . The  
e v i d e n c e  f o r  t h e  p r e s e n c e  of  the  H o l y  S p i r i t  in  o u r  l i v e s  
i s , n o t  s o  ma n y  g i f t s , b u t  t h e  l o v e  o f  G o d  ( Ro m. 5 : 5 ) . 2 5  
O b e d i e n c e  t o  G o d  i s  t h e  e v i d e n c e  o f  l o v e  f o r  G o d. I t  i s  
a l s o t h e  m o t i v a t i o n  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  g r e a t  c om m i s s i o n. 2 6 
N o  o n e  s h o we d  a g r e a t e r  l o y a l t y  t o  J e s u s  C h r i s t  t h a n  t h e  
A p o s t l e  P a u l .  " H e  p l a n n e d  h i s  m i s s i o n a r y  j o u r n e y s  a s  
s t r a t e g i c a l l y  a s  a g e n e r a l  p l a n s  a r m y  m a n e u v e r s , "  w r o t e  
2 7 P h i l i p  Y a n c e y  i n  C h r i s t i a n i ty T o d ay. No o n e  h a s  s h ow n  s o  
c l e a r l y  t h e  d yn am i c  o f  P a u l ' s  m e t h o d s  a s  h a s  R o l a n d  A l l e n. 
I n  h i s  w o r k  A l l e n d em o n s t r a t e s  t h e  s t r a t e g y  o f  P a u l  i n  t h e  
p o w e r  o f  t h e  H o l y  S p i r i t. H i s  a na l y s i s  o f  P a u l ' s  m e t h o d s a r e  
c o n s i s t en t  w i t h  w h a t  w e  k n o w  t o  b e  b e s t  i n  o r ga n i z i n g  f o r  
f f  . 2 8 e e c t�v e n e s s. 
E a c h  l o c a l  c h u r c h  i s  a u n i q u e  ma n i f e s t a t i o n o f  t h e  l i f e  
o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  w o r l d. A s  Hi s c r e a t i o n , w e  a r e  n o t  i n  
c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  c h u r c h e s. W e  h a v e  a l o c a l  a n d  
u n i v e r s a l  d e s t i n y  i n  t h e  c o m p a s s  o f  o b e d i e n c e  t o  H i m. Our 
o b e d i en c e  i s  e x p r e s s e d  b o t h  in b e i ng a n d  d o i ng. H o l i n e s s  a n d  
e v a n g e l i s m , o r  m i s s i o n , a r e  b o t h t h e  f r u i t  o f  t h e  S p i r i t  a n d  
t h e  l i f e  o f  t h e  S p i r i t  ma n i f e s t e d  i n  u s. 2 9  
T h e  l i f e  o f  t h e  c h u r c h  e m b r a c e s  t w o  r e c o n c i l a b l e , b u t  
s om e w h a t  a n t i t h e t i c a l , t r u t h s. Th e y  a r e  " w i t h o u t  m e  y o u  c a n  
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d o  n o t h i n g "  ( Jo h n  1 5 : 5 b ) ; a n d  " I  c a n  d o  e v e r y t h i n g  t h r o u g h  
h i m  w h o  s t r e n g t h e n s  m e " ( Ph i l. 4 : 1 3 ) . W e  a r e  a s  " G o d ' s  
f e l l ow w o r k e r s "  ( I I  C o r. 6 : 1 a )  i n  t h e  w o r l d. T h u s  we a r e  
b o t h  h e l p l e s s  i n  o u r s e l v e s  a n d  h o p e f u l  a n d  p o we r f u l  i n  H i m. 
J e s u s ' p r o m i s e  t o  t h e  c h u r c h  i n  A c t s  1 : 8 i s  s t i l l  t h e  
h o p e  o f  t h e  c h u r c h  i n  a l l  a g e s .  T h e  H o l y  S p i r i t  i s  e v e r  o u r  
n e e d , a n d  i n  t h e  m i d s t  o f  a l l  p l a n s , H e  i s  t h e  s o v e r e i gn 
L o r d  r u l i n g  a n d  o v e r r u l i n g . 
O n e  o f  t h e  g i f t s  o f  t h e  S p i r i t  t o  t h e  c h u r c h  i s  t h e  
g i f t  o f  '' h e l p s "  a n d  " a d mi n i s t r a t i o n . " ( Ro m. 1 2 : 8; 
'' l e a d e r s hi p , "  N I V. ) T h e  H o l y  S p i r i t  i s  s e e n  a s  t h e  E q u i p p e r  
o f  t h e  c h u r c h  f o r  e v e r y  g o o d  w o r k , e v e n  l e a d e r s h i p. T h e  
g i f t  o f  t h e  S p i r i t  i n  a n y  p h a s e  o f  s e r v i c e  i n  t h e  c h u r c h  
d o e s  n o t  wa r r a n t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t r a i n i n g  o r  d e v e l o pme n t  
o f  t h a t  g i f t  i s  n o t  i n  o r d e r. 3 0  
I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  g i f t s  o f  t h e  
S p i r i t  s h o u l d  l e a d  t o  t h e  d e c e n t r a l i za t i on o f  t h e  m i n i s t r y  
a n d  c l e r i c a l  d om i n a n c e  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  g i f t s. 
Ri c h a r d  L o v e l a c e  a r g u e s : 
I f  e n o u g h  l o c a l  c h u r c h e s  c a n  b r e a k  u p  t h i s  
p a t t e r n , p o p u l a r  e x p e c t a t i o n s  w i l l  c h a n g e  a n d  t h e  
d e c e n t r a l i z e d  c o n g r e g a t i o n  wh i c h  f u l l y  u t i l i z e s  
t h e  g i f t s  o f  i t s  m e mb e r s  an d r e l i e s  o n  t h e  t r a i n e d  
p a s t o r3 � n l y  a s  a r e s o u r c e  p e r s on w i l l  b e c o me t h e  n o r m. " 
N o  p a s t o r  s h o u l d  u n d e r e s t im a t e  t h e  d i f f i c u l t y  s u c h  a n  
u n d e r t ak i n g  p r e s e n t s. N o t  o n l y  d o e s  t h e  p a s t o r  f a c e  t h e  
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h i s t o r i c a l  p a t t e r n  o f  p a s t o r a l  d om i na n c e  i n  t h e  l o c a l  
c h u r c h , w i t h  t h e  l a i t y  w h o  l o v e  t o  h a v e  i t  t h a t  w a y, b u t  h e  
a l s o  f a c e s  a f i g h t  w i t h  h i ms e l f. L o v e l a c e  w r i t e s : 
A n  u n c o n s c i o u s  c o n s p i ra c y  a r i s e s  b e t we e n  
t h e i r  f l e sh a n d  t h a t  o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s. I t  
b e c o m e s  t a c i t l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  l a i t y  w i l l  
g i v e  pa s t o r s  p l a c e s  o f  s p e c i a l  h o n o r  i n  t h e  
e x e r c i s e  o f  t h e i r  g i f t s , i f  t h e  p a s t o r s  w i l l  a g r e e  
t o  l ea v e  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s ' p r e-Chr i s t i a n  
l i f e s t y l e s  u n d i s t u r b e d a n d  d o  n o t  c a l l  f o r  t h e  
m o b i l i z a t i o n  o f  l a y  g i f t s  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  
k i n g d o m. Pa s t o r s  a r e  p e r mi t t e d  t o  b e c o m e  
m i n i s t e r i a l  s u p e r s t a r s. T he i r  p r i d e  i s  f e d  a n d  
t h e i r  i n s ec u r i t y  i s  p a c i f i e d  e v e n  i f  t h e y  a r e  r u n  
r a g g e d , a n d  t h e i r  c o n g r e ga t i o n s  a r e  p e r mi t t e d  t o  
r em a i n  h e r d s  o f  s h e e p  � �  w h i c h  e a c h  h a s  c h e e r f u l l y  
t u r n e d  t o  h i s  own  way.  
S u p r e m e  a mo n g  the  b e ne f i t s  of  t h e  H o l y S pi r i t  to  t h e  
c h u r c h  i s  t h e  g i f t  o f  l o v e  ( Ro m. 5 : 5 ) . L o v e  e n a b l e s  t h e  
q ua l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  c h u r c h  t o  e x u d e  t h r o u g h  a l l  o f  i t s 
e f f o r t s. T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  l o v e  a n d  t h e  g i f t s  i s  s h o w n  
w e l l  b y  G e o r g e  E .  G a r d i n e r . 3 3  I t  i s  t h e  m o r e  e x c e l l e n t  way. 
F u r t h e r  B i b l i c a l  I n f e r e n c e s  f o r  M a n a g e m e n t  
O n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  a r g um e n t s f o r  t h e  n e c e s s i t y  o f  
p l a n n i n g  i n  t h e  c h u r c h  o r i g i n a t e s  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s t e w a r d s h i p. A s t u d y  o f  t h e  e t ym o l o g y  o f  t h e  w o r d  a n d  i t s  
u s a g e  w i l l  l e a d  o n e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  i s  i n  a c c o r d  
w i t h  t h e  i n t e n t  o f  t h e  u s e  a n d  p u r p o s e o f  p l a n n i n g  i n  the  
c h u r c h. 3
4 
I n  a p r a c t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i on o f  
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s t ew a r d s h i p  t o  t h e  b r o a d e r  i s s u e s  o f  l i f e , i t  w o u l d  b e  
s e n s e l e s s  t o  t h i nk o f  s t e wa r d s h i p  w i t h o u t  d e a l i n g  w i t h  
p u r p o s e s , p r i o r i t i e s , a n d  g o a l s; f o r  e x a m p l e , t o  b e  a g o o d  
s t ew a r d  o f  o n e ' s  p o s s e s s i o n s  m e a n s  t o  ma n a g e  t h e m  w e l l  
a c c o r d i n g  t o  p r i o r i t i e s. 3 5 
A c c o r d i n g  t o  I P e t e r  4 : 1 0 w e  a r e  " s t ewar d s  o f  t h e  
ma n i f o l d  g r a c e  o f  G o d . " I f  w e  t h i nk o f  t h e  who l e  b o d y  o f  
b e l i e v e r s  i n  a c h u r c h  a s  h a v i n g  a r e s p o n s i b i l i t y  t o  m i n i s t e r  
t h i s  g r a c e ,  i t  b e h o o v e s  u s  t o  a c t  a s  r e s p o n s i b l y  a s  w e  c a n  
t o  d o  i t. T o  p r a y , t o  p l a n , t o  c a r r y  o u t  o u r  p l an s , a n d  t o  
e v a l u a t e  o u r  e f f o r t s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  g o o d  s t ew a r d s h i p. 
T h e r e  a r e  o th e r  p a s s a g e s  t h a t  c o u l d  b e  d e a l t  w i t h  
( e. g. , I T i m. 3: 5 ,  " I f  a n y o n e  d o e s  n o t  k n o w  h o w  t o  m a n a g e  
h i s  o w n  f a mi l y , h o w  c a n  h e  t a k e  c a r e  o f  G o d ' s  c h u r c h ? " ) . 
G e n e  G e t z  h a s  s t a t e d  t h e  p r i n c i p l e  o n  wh i c h  a t h e o l o g i c a l  
f o un d a t i o n  f o r  p l a n n i n g  m a y  r e s t. H e  w r i t e s  a s  f o l l o w s :  
Wh a t  f o r m s  a n d  p a t t e r n s  a r e  d e v e l o p e d  t o  
c a r r y  o u t  t h e s e  a d m i n i s t r a t i v e a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
p r i n c i p l e s  i s  a m a t t e r  o f  c r e a t i v e  l e a d e r s h i p  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  H o l y  S p i r i t. I t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  d e r i v e s p e c i f i c  p a t t e r n s a n d 
s t r u c t u r e s  f r o m  t h e  New  T e s t a m e n t  • • • •  I t  s e e m s , 
h o w e v e r , t h a t  t h e  H o l y  S p i r i t  d e f i n i t e l y  p l a n n e d  
t h i s  " am b i g u i t y. " B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  
e n v i r o n me n t s , c u l t u r e s , a n d  me n t a l i t i e s  i n  t h e  
w o r l d  t o d a y , G o d k n e w  t h a t  t o  i s s u e  a b s o l u t e s  i n  
t h e  a r e a  o f  s t r u c t u r e  a n d  f o r m  i n  o r g a n i z a t i o n a n d  
a dm i n i s t ra t i o n  w o u l d  b e  t o  p r o v i d e  s p e c i f i c  
g u i d e l i n e s  t h a t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  i m p l em e n t  i n  
v a r i o u s  a r e a s  o f  t h e  w o r l d. T h e  p r i n c i p l e s  H e  h a s  
g i v e n  u s , h o we v e r , a r e  s u p r a c u l t u r a l  a n d  c a n  a n d  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  t � 6 t h e  t we n t i e t h  c e n t u r y  c h u r c h , w h e r e v e r  i t  m a y  b e. 
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T he o l o g y o f  M an age m e n t  a s  I n f o r m e d  b y  t h e  
D o c t r i n e  o f  S i n  
S om e  o f  t h e  r e s i s t a n c e  t o  t h e  u s e  o f  mana g e m e n t  
p r i n c i p l e s  i n  t h e  c h u r c h  i s  g r o u n d e d  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
t h e i r  u s e  t e n d s  ea s i l y  t owa r d  s i n f u l  b eh av i o r s . 3 7 I n  
d e f i n i n g  mana g e m e n t  q u i t e  n a r r o w l y ,  Ri c h a r d s  a n d  H o e l d t k e  
h o l d  t h a t  " i t  m e a n s  t h e  u s e  o f  o t h e r  p e o p l e t o  r e a c h  m y  
b · · " 3 8  T h  · 1 ·  · f · f 1 h . h d l  o J e C t 1 v e s . e 1 m p  1 c a t 1 o n  o s 1 n  u n e s s  e r e  1 s  a r  y 
v e i l e d . A l t h o u g h  t h e y  i n s i s t  t h a t  " i t  n e e d  n o t  b e , "  y e t  
t h e y  m a i n t a i n  t h a t  m a n a g e m e n t  i s  " s u b o r d i na t i n g  p e o p l e  t o  
p r o j e c t s . " 3 9  
D a l e  Mo o d y  o f f e r s  a n  a l t e r n a t i v e  v i ew t o  t h a t  o f  
Ri c h a r d s  a n d  H o e l d t k e . 
T h e  t e a ch i n g s  o n  t h e  H o l y  S p i r i t  a n d  
o r g an i z a t i o n  c o r r e c t  o n e  o f  t h e  Chr i s t i a n  
p e r v e r s i o n s . S e c t a r i a n i s m  i s  b a s e d  o n  t h e  f a l s e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  H o l y  S p i r i t  c a n  o n l y  w o r k  
t hr o u g h  i n d i v i d ua l s  a n d  n e v e r  t h r o u g h  
i n s t i t u t i o n s . I n s t i t u t i o n s  a r e  p e r s o n s  i n  
p e rma n e n t  r e l a t i o n , i n  c o v e na n t  r e l a t i o n , a n d  t h e  
v i t a l i t y  o f  t h e  S p i r i t  m a y  b e  e x p r e s s e d  e v e n  m o r e  
t h r o u g h  t h e  g r o u p t h a n  t h r o u g h  t h e  s a m�0 i n d i v i d u a l s  i n  i s o l a t i o n  a n d  c o n f l i c t . 
T h e  p r o b l e m  h e r e  i s  t h e  u s e  o f  p o w e r . R i c h a r d s  a n d  
H o e l d tk e  w o u l d  v i ew i t  a s  a c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  o r g an i s m i c  
v i e w  t h e y  h a v e  o f  t h e  c h u r c h . H o w e v e r , n o  p a r t i c u l a r  v i ew 
o f  t h e  c h u r c h  c a n  e s ca p e  t h e  p r o b l em o f  t h e  u s e  o f  p ow e r . 
D an i e l  J e n k i n s  r e mi n d s  u s  t h a t  " t h e  u s e  o f  p o w e r  i s  
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i n e s c a p a b l e  b e c a u s e  p o w e r  i s  a n  e s s e n t i a l  e l em e n t  i n  h uman 
a f f a i r s. " 4 1 Or g a n i z a t i o n  a n d  man a g em e n t  a r e  e a s y  t a r g e t s  f o r  
o u r  g r i e v a n c e s  ( ma y b e  l e g i t i ma t e ) a n d  p e r s o n a l  
d i s a p p o i n t m e n t s .  O n e  t h i n g  i s  s u r e: O r g an i za t i o n s  d o  n o t  
c r ea t e  s i n. 
S in i s  n o t  a n y t h i n g  n e w  f o r  t h e  c h u r c h . Wh o e v e r  
r em i n d s  t h e  c h u r c h  o f  t h e  d a n g e r  o f  s i n  d o e s  w e l l. Wh o e v e r  
u s e s  i t  a s  a n  a r g um e n t  t o  d e t e r  e f f o r t  d e t r a c t s  f r o m  t h e  
p o w e r  o f  g r a c e  a n d  f o r g i v e n e s s . A n y t h i n g  t h a t  h um a n  b e i n g s  
a r e  i n v o l v e d  i n  i s  b o u n d  t o  h a v e  s i n  i n  i t. W he t h e r  i t  i s  
c a l l e d  o r g a n i s m  o r  o r g an i z a t i o n  i s  a c a d e m i c. 
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CHAPTER V 
PLANNING  I N  THE CHURCH : EXAMI N I N G  THE A S SUMP T I O N S  
A s s u m p t i o n s  a r e  t h e  i d e a s  o r  mo t i v a t i o n s  t h a t  c o n t r o l  
o u r  a c t i o n s . T h e y  a r e  a l s o  p e r c e p t i o n s  t h a t  a r e  h e l d  a b o u t  
p e o p l e , t h e  w o r l d  a n d  G o d . A s s u m p t i o n s  a r e  t h e  n o t i o n s  we 
h a v e  a b o u t  o u r  d u t i e s  or r o l e s  a n d  t h e  d u t i e s  a n d  r o l e s  o f  
o t h e r s . T h e  wr i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s  i s  b a s e d  o n  c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h o s e  who  ma y r e a d  i t . T h e  e x p o s u r e  o f  
t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  o n e ' s  p r o p o s a l s  i s  a r o u t e  t o  a 
c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  p r o p o s a l s . T h i s i s  p r o b a b l y  
t h e  m o s t  d i f f i c u l t  p a r t  o f  p l a n n i n g . T h e  c o l l o q u i a l  
e x p r e s s i o n  f o r  t h i s , n o wad a y s , i s  t o  " t e l l  w h e r e  y o u  a r e  
c om i n g  f r o m . " A l l  i n v o l v e d  n e e d  t o  k n o w  h o w  t h e  o t h e r s  
t h i nk , w h a t  m o t i v a t e s  t h e m , a n d  what  '' t u r n s  t h e m  o f f . "  In  
t h i s  r e s p e c t , p l a n n i n g  is  an a d v e n t u r e  i n  k n o w i n g  and  
b e c om i n g  k n o w n . It  is  the  l e a d e r ' s  r e s p o n s i b i l i t y , the  
" m o s t  i m p o r t a n t  t a s k , "  Kea t i n g  r em i n d s  u s , " t o  s h a r e  a s  much 
b a c k g r o u n d  i n f o r ma t i o n  as  p o s s i b l e  w i t h  the  g r o u p . " 1 
T h e  a s s um p t i o n s  o n e  mak e s , o f t e n  n o t  c l a r i f i e d , a r e  
o f t e n  c o m p o n e n t s  o f  o n e ' s  p l a n s . L y l e  S c h a l l e r ' s  s t a t emen t 
o f  t h e  m a t t e r  i s  a d e q u a t e  a n d  t o  t h e  p o i n t . 
E v e r y  i n d i v i d ua l  b r i n g s  w i t h  h i m  h i s  own 
p e r s p e c t i v e , h i s  own set  of  p a s t  e x p e r i e n c e s , h i s  
own s e t  o f  v a l u e s , a n d  h i s  o wn s e t  o f  b i a s e s , p r e ­
j u d i c e s , a n d  a s s u mp t i o n s . Wh e t h e r  t h e s e  c a n  b e  
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d i g n i f i e d  w i t h  t h e  t e r m  ' a  p h i l o s o p h y ' i s  
d e b a t a b l e , b u t  n o t  v e r y  i m p o r t a n t . Wha t i s  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i s  t h a t  t h e  a d v o c a t e  o f  
c ha n g e , w h e t h e r  h e  i s  w o r k i n g  f r o m  t h e  i n s i d e  a s  a 
m e m b e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n o r  f o r m  t h e  o u t s i d e  a s  
a c h a n g e  a g e n t  o r  a c o n s u l t a n t , b e  awar e o f  t h e  
b a g g a g e  h e  c a r r i e s  w i t h  h i 2 a n d  o f  t h e  
i mp l i c a t i o n s  o f  t h i s  l o a d . 
S c h a l l e r  g o e s  o n  t o  l i s t  f i f t e e n  t h i n g s  t h a t  " t h e  c h a n g e  
a g e n t "  s h o u l d  c a r r y  i n  h i s  b a g g a g e . 
S c ha l l e r ' s  u s e  o f  t h e  t e r m  " c h a n g e  a g e n t "  h a s  r a i s e d  a n  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h i s  j u n c t u r e . Tha t i s , i t  i s  
n e c e s s a r y  f o r  a n y o n e  who  p r o p o s e s  t o  d o  p l a n n i n g  t o  k e e p  in  
m i n d  that h e  is  w o r k i n g  f o r  c h a n g e . A l l  p l a n s  i n d i c a t e  
c ha n g e . A n  awar e n e s s  o f  " t h e  p r o c e s s  o f  p l a n n e d  s o c i a l  
c h a n g e " i s  h e l p f u l  t o  e f f e c t i v e  p l a n n i n g . 3 P l a n n i n g  i s  
a l wa y s  a c c o m p a n i e d  b y  a c e r t a i n  a mo u n t  o f  t u r m o i l  o r  
r e s i s t a n c e . 
P e r h a p s  t h e  m o s t  t r o u b l e s ome o f  a s s um p t i o n s  a r e  h i d d e n  
a g e n d a s . What a r e  o u r  m o t i v a t i o n s ? A r e  t h e r e  v i s i o n s  o f  
e m p i r e s , c a t h e d r a l s ,  a n d  c om p l e x  o r g an i z a t i o n s  t h a t  l o n g  t o  
b e  b u i l t  t o  s a t i s f y  e g o t i s t i c  c r a v i n g s ?  On t h e  o t h e r  hand , 
d o  t h o s e  who s e ek t o  s t i f l e  c h a n g e , s e ek t o  p r o t e c t  t h e i r  
c o r n e r e d  p o w e r  b y  o p p o s i n g  c h a n g e ? S c h a l l e r  a l s o  n o t e s : 
The  c h a n g e  a g e n t  s h o u l d  e x a m i n e  h i s  o w n  
m o t i v e s ,  a n d  h e  w i l l  a l s o  f i n d  i t  h e l p f u l  t o  
i n q u i r e  a b o u t  t h e  m o t i v a t i o n  o f  o t h e r s . T h e  
g r e a t e r  h i s  s e l f - awa r e n e s s  o f  h i s  own g o a l s , 
m o t i v e s , v a l u e s , a n d  n e e d s , t h e  m o r e  l i k e l y  i t  i s  
t h a t  h e  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  h e l p f u l  t o  t h e  p e r s o n s
4 h e  i s  w o r k i n g  w i t h  t h r o u g h o u t  t h e  c h a n g e  p r o c e s s . 
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D u e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  m o t i v a t i o n , i t  p r o b a b l y  i s  n o t  
u s e f u l  t o  " p l u m b  t h e  d e p t h s " f o r  t o t a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
o n e s e l f  o r  o t h e r s . Kea t i n g  w a r n s  t h a t  n o t  e v e r y  h i d d e n  
a g e n d a  s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  g r o u p . 5 A m o d i c um o f  
u n d e r s t a n d i n g  i s  im p e r a t i v e  f o r  w o r k a b l e  g r o u p s  t o  
f u n c t i o n . A h i g h  d e g r e e  o f  u n d e r s t a n d i n g  m a y  n o t  b e  
p o s s i b l e . H ow e v e r , whe r e  t h e r e  i s  l o v e , t h e r e i s  h o p e  f o r  
u n d e r s t a n d i n g . T o  l o v e  i s  t o  g i v e  u n d e r s t a n d i n g . T o  l o v e  
i s  t o  c r e a t e  k n o w l e d g e  o f  o n e  a n o t h e r  f o r  a c c e p t a n c e  o f  e a c h  
o t h e r  w i t h  o u r  c o m p l e x i t i e s . 
E n g s t r o m  a n d  Da y t o n  a s s e r t  t h a t  Ch r i s t i a n  o r g a n i z a t i o n s  
h a v e  a n o t a b l e  r e p u t a t i o n  f o r  f a i l u r e  i n  s t a t i n g  t h e i r  
a s s um p t i o n s . 6 A l l  a s s u m p t i o n s , w h e t h e r  t h e y  a r e  r e l i g i o u s , 
p o l i t i c a l , f i n a n c i a l , o r  o t h e r wi s e , ha v e  a p r a c t i c a l  b e a r i n g  
o n  p l a n n i n g . En g s t r o m  a n d  Da y t o n g i v e  e i g h t e e n  w i d e - r a n g i n g  
q u e s t i o n s  t h a t  p r o b e  t h e  a s s u m p t i o n s  t h a t  m a y  b e  h e l d  a b o u t  
t h e  wo r l d , a s  w e l l  a s  r e l i g i o n . F r o m  a l o o k a t  t h e i r  l i s t  
o f  a s s u m p t i o n s  t h a t  n e e d  t o  b e  q u e s t i o n e d , i t  s e e m s  c l ear 
w h y  it  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t o  c o n d u c t  a s e s s i o n  c o mm i t t e d  to  
t h i s  a s p e c t  of  p l a n n i n g . A few of  the  s a m p l e  q u e s t i o n s  t h a t  
t h e y  p r o p o s e  a r e  a s  f o l l ow s : 
1 .  Wha t f a c t o r s  m a y  e v e n t u a t e  w h i c h  wi l l  c h a n g e  o u r  
m i n i s t r y ?  
2 . Wi l l  t h e  w o r l d  s i t u a t i o n  w i t h i n  whi c h  o u r  m i n i s t r y  
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o p e r a t e s  c o n t i n ue a s  i t  i s ,  o r  wi l l  i t  b e c om e  l e s s  
s t a b l e  o r  m o r e  s t a b l e ?  H o w  w i l l  i t  b e c o m e  m o r e  o r  
l e s s  s t a b l e ?  
3 . What w i l l  b e  t h e  i m p a c t  o f  i n f l a t i o n ?  
4 . Wh a t  w i l l  b e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c e s ?  
5 .  Wi l l  t h e  p r e s e n t  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  s t i l l  b e  
v i a b l e  a n d  i n  p l a c e  f i v e  y e a r s , t e n  y e a r s  f r o m  n o w ?  
I f  n o t ,  h o w  w i l l  i t  d i f f e r ?  W h a t  wi l l  c a u s e  i t  t o  
d i f f e r ? 7 
O t h e r s  m a y  b e  a d d e d  t o  t h i s  l i s t  s u c h  a s  t h e  f o l l ow i n g : 
( 1 )  Do  t h e s e  p l a n s  d e p e n d  o n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
p a s t o r a l  l e a d e r s h i p ?  ( 2 )  D o  t h e s e  p l a n s , w h e n  f o r m u l a t e d , 
r e q u i r e  b e i n g  t a k e n  t o  t h e  w h o l e  c h u r c h  b o d y  f o r  a m e n d m e n t  
a f t e r  t h e i r  f i r s t  a p p r o v a l ?  ( 3 )  D o e s  t h e  pa s t o r  h a v e  t h e  
a u t h o r i t y  t o  m a k e  s p o t  d e c i s i o n s  w h e n  i n  h i s  j u d g m e n t  i t  i s  
n e c e s s a r y ? 
T h e  p r o b l e m o f  a s s um p t i o n s , t h e r e f o r e , i s  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  t h e  i d e a s , o p i n i o n s , p r e j u d i c e s , a n d  n o t i o n s  
o f  t h o s e  who a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  a n d  o f  
t h o s e  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  i t . T h e  wo r d s  o f  S o l o m o n  s e e m  
a p p r o p r i a t e  h e r e : " T h o u g h  i t  c o s t  a l l  y o u  h a v e , g e t  
u n d e r s t a n d i n g "  ( P r o v . 7 : 4 b ) . 
T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  n e g l e c t i n g  t o  c l a r i f y  a s s um p t i o n s  
m a y  b e  e n o r m o u s .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  c o s t  t h i s  n e g l e c t  may 
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i n c u r  may b e  f o u n d  i n  t h e  s u d d e n  b r e a k d o w n  o f  c o o p e r a t i o n 
a m o n g  memb e r s  i n  t h e  c h u r c h . S i g n s  o f  r e s i s t a n c e  ma y a r i s e  
t o  s u r p r i s e t h e  unwa r y  l e a d e r  who  h a s  n e g l e c t e d  t o  c l a r i f y  
h i s  a s s u m p t i o n s . A d e c r e a s e  i n  g i v i n g , f a l l i n g  a t t e n d a n c e , 
a n d  g u e r i l l a war f a r e  a g a i n s t  n e w l y i n s t i t u t e d  p r o g r am s  may 
o c c u r . B o t h  a c t i v e  and p a s s i v e  r e s i s t a n c e  to a p a s t o r ' s  
l e a d e r s h i p  m a y  ar i s e . 8 
M e t h o d s  f o r  un c o v e r i n g  a s s um p t i o n s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  
b y  B r i a n  S c o t t . S c o t t  d i s c u s s e s  t w o  c a t e g o r i e s  o f  
a s s u m p t i o n s : " i m p o s e d " a s s um p t i o n s  a n d  " h i g h  p r o b a b i l i t y "  
a s s u m p t i o n s . I m p o s e d  a s s u m p t i o n s  a r e  t h o s e  t a k e n  w i t h o u t  
d i s c u s s i o n . T h e  n e e d  f o r  f o o d  w o u l d  b e  a n  i m p o s e d  
a s s um p t i o n . A h i g h  p r o b a b i l i t y  a s s u m p t i o n  i s  o n e  t h a t  i s  
l i k e l y  t o  b e  t r u e . S u c h  a n  a s s um p t i o n  w o u l d  b e  t h e  
c o n t i n ua t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  s y s t e m . O t h e r  
a s s um p t i o n s  m a y  b e  f o u n d  b y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  
e n v i r o nme n t , t h e  " i n d u s t r y "  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  '' f a c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n . " 9 
B r i a n  Ha l l  h a s  d e v e l o p e d  a n  " i n v e n t o r y "  m e t h o d  o f  
s e a r c h i n g  f o r  a s s um p t i o n s  t h a t  s e e m s  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  
f o r  c h u r c h  g r o u p s  t o  u s e . 1 0  T h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a s s um p t i o n s  
s h o u l d  i n c l u d e  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c h u r c h  i n  i t s  c o mmun i t y . 
A s t u d y  o f  t h e  mem b e r s h i p  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d e m o g r a p h i c s  o f  
t h e  l o c a l  c o mmu n i t y  m a y  p r o v i d e  i n s i gh t  f o r  c a r e f u l  
p l a n n i n g . T o m  S i n e  s h o w s  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  s t u d y i n g  o n e ' s  
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c o mm u n i t y t o  a v o i d  o n e  o f  t h e  p i t f a l l s  o f  p l an n i n g - - t h e  
a s s u m p t i o n  o f  a s t a t i c  v i e w  o f  t h e  f u t u r e . 1 1  H e  c i t e s  t h e  
e x a m p l e  o f  a p a s t o r  i n  Ca l i f o r n i a  who w a s  h a v i n g  a ha r d  t i m e  
r a i s i n g  m o n e y  f o r  a n e w  e d u c a t i o n a l  w i n g  f o r  h i s  c h u r c h . 
W h e n  h e  e xami n e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c ommu n i t y  h i s  c h u r c h  was 
i n , h e  d i s c o v e r e d  t h a t  it was c h i e f l y  a c o mmu n i t y  of r e t i r e d  
p e r s o n s  w i t h  l a r g e  i n c o me s . H e  w a s  b u i l d i n g  f o r  s e r v i c e  i n  
a c o mmun i t y  t h a t  wou l d  n o t  n e e d  n o r  u s e  h i s  b u i l d i n g ! 
A n  e x a m i n a t i o n o f  a s s u m p t i o n s , i n c l u d i n g  t h e  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e , m a y  v e r y  w e l l  d i s c l o s e  t h e  
n e e d  t o  l o o k  q u i t e  c l o s e l y  a t  h o w  t h e  g r o u p  i s  t h i n k i n g  
a b o u t  t h e  f u t u r e . I t  m a y  s h ow t h a t  t h e  f u t u r e  i s  c o n c e i v e d  
i n  wa y s  t h a t  r e f l e c t  t h e  p a s t , a n d  m a y  n o t  e v e n  r e f l e c t  a 
f a i r  k n o w l e d g e o f  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  s u r r o u n d  a 
c h u r c h . T o m  S i n e ' s  a d v i c e  t o  c h u r c h e s  i s  a p p r o p r i a t e . S i n e  
a d v i s e s : 
I f  c h u r c h e s  a n d  C h r i s t i a n  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  
l ea r n  t o  p a y  a t t e n t i o n t o  t h e  s i g n a l s  a n d  t o  
a n t i c i p a t e  c ha l l e n g e s  b e f o r e  t h e y  a r r i v e , w e  c o u l d  
b e c o m e  p r o -a c t i v e  i n s t e a d  o f  r e a c t i v e; w e  c o u l d  
t r a n s f o r m  t o m o r r o w ' s  c ha l l e n g e s  i n t o  t o d a y ' s  
o p p o r t u n i t i e s . A n d  i n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  c h u r c h  
c o u l d  m o v e  m u c h  m o r e  �z c i s i v e l y  i n t o  a l e a d e r s h i p  
p o s i t i o n  i n  s o c i e t y . "  
CONCLU S I ON 
How a n d  w h e n  t o  d e a l  w i t h  t h e  a s s um p t i o n s  i n  p l a n n i n g  
m a y  n o t  b e  r ea d i l y  s e t t l e d . I t  m a y  t a k e  t i m e  f o r  s o m e  o f  
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o u r  a s s u mp t i o n s  t o  c o me t o  l i g h t . E a c h  o f  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  p l a n n i n g  c o mm i t t e e  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  s p e a k  a n d  t o  
a s k  q u e s t i o n s . T h e  i n s i g h t s  o f  A n d e r s o n  a n d  J o n e s  a r e  
1 t t h  · · 1 3  F 1 · f . 1 1  r e  e v a n t  a 1 s  p o 1 n t . o r  p a n n 1 n g  t o  u n c t 1 on w e  , 
a s s u mp t i o n s  a b o u t  o n e ' s  p e r s o n a l  g o a l s  a n d  a g e n d a s  n e e d  
d i s c l o s u r e . T h e  i m p r o v e m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s  i s  a p r o d u c t  
o f  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  a s s u mp t i o n s . G o o d  r e l a t i o n sh i p s , a n  
e n d  i n  t h e ms e l v e s , a r e  a l s o  t h e  b e d r o c k o f  s o u n d  p l a n n i n g  
a n d  t h e  e s s e n c e  o f  s o u n d  l e a d e r s h i p . 
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CHAPTER V I  
F A C I N G  THE D I F F I C U L T I E S  O F  P L A N N I N G  
I n  t h e  c h a p t e r  o n  t h e o l o g y  a n d  p l an n i n g , t h e  c o n f l i c t  
o v e r  t h e  u s e  o f  ma n a g e m e n t  p r i n c i p l e s  w a s  i n t r o d u c e d . I n  
t h i s  c h a p t e r , t h e  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t i e s  t h a t  l i e  i n  t h e  
p a t h  o f  t h e  p l a n n e r  a r e  d i s c u s s e d . T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
c ha p t e r  i s  t o  c r e a t e  a n  awar e n e s s  o f  s o me o f  t h e  p r o b l ems 
t ha t  a p a s t o r  o r  o t h e r  r e l i g i o u s  l e a d e r  m a y  f a c e  in  
a t t e m p t i n g  to  p l a n . 
I n  t h i s  d i s c u s s i o n , p l a n n i n g  i s  v i ew e d  a s  a p a r t  o f  t h e  
o v e r a l l  p r o c e s s  o f  mana g e m e n t . P l a n n i n g  i s  n o t  a n  e n d  
i t s e l f  b u t  i s  v i ew e d  a s  a mea n s  t o  a n  e n d . P l a n n i n g  i s  u s e d  
t o  s y m b o l i z e  a l l  t h a t  i s  i m p l i e d b y  mana g i n g . 
THE N EGLECT O F  P L A N N I N G  
Wh e n  A n d r ew B l a c kw o o d  wr o t e  h i s  n o w  c l a s s i c  w o r k , 
P a s t o r a l  L e a d e r s h i p , h e  o p e n e d  i t  w i t h  a t r u m p e t  b l a s t  f r o m  
a M e t h o d i s t  b i s h o p  a n d  a l o u d  l a m e n t  f r om a p r o m i n e n t  
t h e o l o g i a n  c o n c e r n i n g  t h e  n e g l e c t  o f  p l a n n i n g  i n  t h e  c h u r c h . 
HALF [s i c] o u r  l o c a l  c h u r c h e s  s c a r c e l y  k n o w  
w h y  t h e y  e x i s t  d e c l a r e s  B i s h o p  F r e d  P .  C o r s o n  o f  
t h e  Me t h o d i s t  C h u r c h . I n  a n  a d d r e s s  t o  p a s t o r s  h e  
i n s i s t e d  t h a t  m a n y  c o n g r e g a t i o n s  c o u l d  d o u b l e  
t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i f  t h e y  w o u l d  d e f i n e  t h e i r  
o b j e c t i v e s  a n d  s t r i v e  t o  r e a c h  t h e s e  g o a l s . • • •  
E m i l  B r u n n e r  wr i t e s  f r o m  S wi t z e r l a n d : " I n r e c e n t  
c e n t u r i e s  t h e  C h u r c h  h a s  l o s t  i n c r e a s i n g l y  t h e  
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c o n s c i o u s n e s s  o f w h a t  t h e  C h u r c h  i s  a n d  wha t t h e  
c h u r c h  i s  f o r . "  , p .  1 5 . } 
H o w  i s  t h i s  n e g l e c t  t o  b e  e x p l a i n e d ?  Ro b e r t  N .  Wh i t e 2 
d i s c u s s e s  t h i s ; a n d  t h e  f o l l ow i n g  i s  a s umma r y  o f  h i s  
d i s c u s s i on : ( 1 )  The  i mme d i a t e  c o n c e r n s  a r e  t o o  p r e s s i n g  t o  
d o  p l a n n i n g . ( 2 )  P l a n n i n g  ma y b e  p o s t p o n e d . ( 3 ) P l a n n i n g  
r e q u i r e s  c h a n g e s ,  a n d  t h e y  a r e  n o t  e a s i l y  ma d e . ( 3 )  
P l a nn i n g  i s  ha r d  w o r k . U n l e s s  t h e  b e n e f i t s  a r e  g r ea t , 
p l a n n i n g  i s  u n l i k e l y . ( 4 ) T h e  f u t u r e  i s  u n p r e d i c t a b l e . ( 5 )  
H o w  c a n  p l a n s  h e l p  w h e n  t h i n g s  w i l l  s o o n  c h a n g e ? ( 6 )  P l a n s  
p u t  p e o p l e  i n  a s t r a i g h t j a c ke t . ( 7 )  We  k n o w  wha t ' s  g o i n g  
o n , s o  w h y  b o t h e r ?  ( 8 )  A n d  a f t e r  al l ,  w e  a r e  t o o  b u s y . 
P l a n n i n g  i s  n o t  o n l y  n e g l e c t e d  i n  t h e  c h u r c h ,  i t  i s  
o f t e n o p p o s e d . T h i s  i s  t r u e  n o t  o n l y  i n  t h e  c hu r c h  b u t  i n  
b u s i n e s s  a s  w e l l . W h y  d o  s o m e  p e o p l e  d i s l i k e  p l a n n i n g ?  
D a v i d  Ewi n g  o f f e r s  u s  t h i s  i n s i g h t  i n t o  t h e  p r o b l e m : 
T o  m a n y  p e o p l e , p l a n n i n g  o f t e n s m a c k s  o f  
r e g i m e n t a t i o n , a u t h o r i t a r i a n i sm , a n d  e x c e s s i v e  
c o n t r o l . • • •  W h e n  a s u b o r d i na t e  o f f i c e r  i n  t h e  
C o n f e d e r a t e  A r m y  a s k e d  S t o n e wa l l  J a c k s o n  a b o u t  h i s  
p l a n s  � o r  t h e  n e x t  f e w  d a y s , J a ck s o n  p u t  h i m  u n d e r  
g u a r d . 
P l a n n i n g  Mu s t  O v e r c o m e  I g n o r a n c e  
O n e  o f  t h e  e x p l a na t i o n s  f o r  t h e  n e g l e c t  o f  p l a n n i n g i s  
i gn o r a n c e . " W e  s i m p l y  d o  n o t  k n o w , "  o b s e r v e s  O l a n  H e n d r i x . 4 
Mi n i s t e r s  a r e  o f t e n  t r a i n e d  f o r  p r e a c h i n g  a n d  t h e o l o g y , a n d  
e v e n  i n  p a s t o r a l  t h e o l o g y  a n d  c h u r c h  a d m i n i s t r a t i o n , but  t h e  
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a r t  a n d  s k i l l  o f  mana g e m e n t  t r a i n i n g  i s  o v e r l o o k e d . " T o o  
o f t e n , '' o b s e r v e s  J o h n  D e B o e r , " t he p o l i c y -ma k i n g  b o a r d s  o f  
v o l u n t e e r  a s s o c i a t i o n s  a r e  u n c e r t a i n  n o t  o n l y  a b o u t  w h a t  
s h o u l d  b e  o n  t h e i r  a g e n d a s  b u t  h o w  t o  d i s p o s e  o f  i m p o r t a n t  
c o n c e r n s  t ha t  a r e  o n  t h e i r  a g e n d a s . " 5 I t  i s  a c h o i c e  o f  
p l a n n i n g  s t y l e  o r  a n o n p l an n i n g  s t y l e  whe r e  o n e  i s  m o s t l y  
" mu d d l i n g  t h r o u g h . " 6 
HI NDRA N C E S  TO PLANNING  
P l a n n i n g  s u f f e r s  f r o m  m o r e  t h a n  n e g l e c t . T h e r e  a r e  
i d ea s  ( a n d  t h e  l a c k  o f  t h e m )  t h a t  h i n d e r  p l a n n i n g  i n  t h e  
c h u r c h . S om e  o f  t h e  h i n d r a n c e s  a r e  d e l i b e r a t e  wh i l e  o t h e r s  
a r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  f a u l t y  t h i nk i n g . S o me h o n e s t l y  f e e l  
t h a t  p l a n n i n g  i s  b a d  f o r  t h e  c hu r c h  f o r  var i e d  r e a s o n s . 
P l a n n i n g  I s  H i n d e r e d  b y  a n  I n a d e q u a t e  T h e o r y  o f  L e a d e r s h i p  
H e n d r i x  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  c o mm o n  n o t i o n  o f  " t he 
s t r o n g  n a t u r a l  l ea d e r " w o r k s  a g a i n s t  b e c om i n g  a t r a i n e d , 
" d e v e l o p e d "  l ea d e r . 7 T h e s e  a r e  s o m e t i m e s  c a l l e d  
" c h a r i sma t i c "  l e a d e r s . A t h e o r y  o f  l e a d e r s h i p  w a s  b u i l t  
a r o u n d  t h i s  i d e a , a n d  i s  c a l l e d  " t h e  g r e a t  ma n "  t h e o r y  o f  
l e a d e r s h i p . 8 
P l a n n i n g  i s  H i n d e r e d  Wh e n  Chu r c h e s  D o n ' t  Wa n t  t o  G r o w  
" N o t  a l l  c h ur c h e s  w a n t  t o  g r ow , "  n o t e s  P a u l  Ma d s e n . 9 
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S o m e  h a v e  o p t e d  f o r  s ma l l n e s s  b e c a u s e  o f  t h e  a d v a n t a g e  i t  
g i v e s  t h e m  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  a n d  t o  c o n d u c t  t h e i r  p e r c e i v e d  
c a l l i n g . P e t e r  Wa g n e r  w o u l d  a r g u e  t h a t  i f  a c hu r c h  i s  n o t  
g r ow i n g , i t  i s  n o t  h e a l t h y . 1 0  I f  t h e  c o u r s e  o f  p l a nn i n g  
r e ve a l s  t h i s  t o  b e  t h e  c a s e , t h e n  a n  i m p o r t a n t  d i s c o v e r y  h a s  
b e e n  ma d e . A t  t h i s  p o i n t , s e r i o u s  d e c i s i o n s  m u s t  b e  ma d e . 
I f  G o d  i s  po i n t i n g  t h e  w a y  t o  g r ow t h , t h e n  t h a t  wa y mu s t  b e  
t a k e n . R i s k s  a r e  a l w a y s  c ha r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p a t h  o f  
f a i t h . T o  c h a n g e  i s  t o  t a k e  a r i sk . P l a n n i n g  i s  n o t  a 
p a i n l e s s  r o u t e  a n y w h e r e . 
P l a n n i n g  H i n d e r e d  b y  S h o r t  P a s t o r a t e s  
P e t e r  Wa g n e r  o b s e r v e s  t h a t  i n  p a s t o r a t e s  o f  f r o m  two t o  
f i v e y e a r s  c h u r c h  g r ow t h  c a n n o t  b e  s u c c e s s f u l l y  p r o mo t e d . 
I t  c a n n o t  b e  d em o n s t r a t e d , o n  t h e  o t h e r  h a n d , t h a t s h o r t 
p a s t o r a t e s  a r e  a l wa y s  h a r mf u l  t o  c h u r c h  g r ow t h . T h e  l e n g t h  
o f  t h e  p a s t o r a t e  a s  a c o r r e l a t e  o f  e f f e c t i v e n e s s  h a s  b e e n  
h b 1 d h . f h . 1 1  s own  t o  e r e  a t e  t o  t e s 1 z e  o t e c o n g r e g a t 1 o n . 
C a l l ah a n  t e s t i f i e s , " No r e s p o n s i b l e  i n s t i t u t i o n  r o t a t e s  i t s  
ma j o r  l e a d e r s h i p  e v e r y  t h r e e  y e a r s ; m o s t  e f f e c t i v e  a n d  
s u c c e s s f u l  i n s t i t u t i o n s  d e v e l o p  l o n g - t e r m  c o n t i n u i t y  f o r  
1 2  t h e i r  m o s t  c om p e t e n t  l e a d e r s . "  A l t h o u g h  Ca l l a h a n  i s  ma k i n g  
h i s  o b s e r v a t i o n s  h e r e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l o c a l  c h u r c h , 
h i s  o b s e r va t i o n s  a r e  v a l u a b l e  f o r  t h e  e n t i r e s c o p e  o f  
l ea d e r s h i p . 1 3  
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P l a n n i n g  H i n d e r e d  b y  a " D e pr e s s i o n  M e n t a l i t y "  
F o r  m a n y  y e a r s , t h e  R e v e r e n d  I .  G .  C a n a r y  s e r v e d  a s  t h e  
d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  We s l e y a n  C h u r c h  i n  t w o  
c o n f e r e n c e s . I n  a p e r s o n a l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  wr i t e r , h e  
r e f e r r e d  t o  " t h e  d e p r e s s i o n  m e n t a l i t y " t h a t  s e e m s  t o  a f f l i c t  
t h e  p e o p l e  w h o  c a m e  t h r o u g h  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n . Th e r e  i s  a 
r e l u c t a n c e  t o  t a k e  r i s k s , a n  a l m o s t  m o r b i d  f e a r  o f  d e b t  
( wh i c h  m a y  n o t  b e  b a d ) , a n d  a t e n d e n c y  t o  p l a y  l i f e  " c l o s e  
t o  t h e  v e s t . "  T h i s i n b r e d  c o n s e r v a t i s m  s e e m e d  t o  p r e c l u d e  
a n y  a d v e n t u r e s o me n e s s  a t  a l l . J o h n  S .  M o r g a n  o b s e r v e d  t h e 
b h . . . 1 4 s a m e  e a v l o r s  am o n g  c e r t a l n  e x e c u t l v e s . 
P l a n n i n g  V i e w e d  a s  a M a n i f e s t a t i o n  o f  P r i d e  
I n  a s t u d y  o f  N e w  T e s t a m e n t  e t h i c s , W i l l i a m  L i l l i e 
w a r n s  u s  o f  t h e  d a n g e r  o f  t h e  s i n  o f  p r i d e  i n  " t h e  f o r m  o f  
d e t a i l e d  p l a n n i n g  f o r  o u r  f u t u r e  w e l f a r e , a s  i f  w e  k n e w a l l  
t h e a n s w e r s . " 1 5  L i l l i e  i s  s h o w i n g  h o w  B r i t i s h e c o n o m i c  
p l a n n e r s  h a d  m i s c a l c u l a t e d  i n  t h e i r  e s t i ma t i o n s  o f  t h e  c o a l  
t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  a c e r t a i n  p e r i o d . T h i s  
i l l u s t r a t i o n  i s  u s e d  h e r e  b e c a u s e  i t  i s  t y p i c a l  o f  t h e  
a t t i t u d e  t a k e n  t ow a r d  p l a n n i n g . A s  w a s  n o t e d  i n  C h a p t e r I I  
a b o v e , p l a n n i n g  ha s " n o  p o w e r  o f  c l a i r v o y a n c e , "  a s  Ew i n g  
· d 1 6  P l  · · b t k r e m l n  s u s . a n n l n g  l S  n e c e s s a r y e c a u s e  o n e  c a n n o  n o w  
t h e  f u t u r e . P l a n n i n g  s h o u l d  n o t  b e  v i e w e d  a s  t h e  a n s w e r  t o  
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e v e r y  q u e s t i o n , n o r a p r o p h e c y  o f  p e r f o r m a n c e , b u t  a s  a 
m e a n s  b y  wh i c h  c e r t a i n  d e s i r e d  o b j e c t i v e s  a r e  p r a y e r f u l l y  
r e a c h e d  f o r . T h e  e x p e r i e n c e  o f  G e n e r a l  M o t o r s  r e f e r r e d  t o  
i n  C h a p t e r  I I  s h o w s  h o w  t h e  f o r e s i g h t f u l  p l a n n i n g  o f  a l a r g e  
i n d u s t r y  p r o v e d  i n v a l u a b l e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  W o r l d  Wa r 
I I . 
P l a n n i n g I s  G u i l t f u l  b y  A s s o c i a t i o n 
I n  h i s  b o o k , B y  W h a t  A u t h o r i t y ,  R i c h a r d  Q u e b e d e a u x  
a n a l y z e s  " t h e  p e r s o n a l i t y  c u l t "  o f  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  m o s t  
f h h 1 . . 1 7  W . . f R b o w o m  a v e  p r o g r a m s  o n  t e  e v 1 s 1 o n . r 1 t 1 n g  o o e r t  
S c h u l l e r , h e  i n t e r p r e t s , 
P r a g ma t i c  l e a d e r s  o f  r e l i g i o n , l i k e  t h e  g o o d  
b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  t h e y  a r e , s e t  s p e c i f i c  g o a l s  
f o r  t h e i r  c h u r c h e s , e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  
m e m b e r s h i p  a n d  b u d g e t . A n d  t h e  g o a l s  t h e y  s e t  a r e  
l �n g - 19 r m  g o a l s ,  f i v e  o r  t e n  y e a r s  d o wn t h e  
l 1 n e . 
T h i s  k i n d  o f  c r i t i c i s m o f  S c h u l l e r  i s  a r g u a b l e  o n  o t h e r  
g r o u n d s  t h a n  t h o s e  c h o s e n  h e r e . I t  i s  a r g u a b l e  h e r e  s i n c e  
i t  t e n d s  t o  c a s t  a d a r k  s h a d o w  o v e r  p l a n n i n g  i t s e l f . I f  
S c h u l l e r  p l a n s , a n d  S c h u l l e r  r e p r e s e n t s  wha t i s  u n a c c e p t a b l e  
i n  A m e r i c a n  r e l i g i o n , t h e r e f o r e  p l a n n i n g  i s  u n a c c e p t a b l e . 
T h i s c o n c l u s i o n  d e s e r v e s  n o  f u r t h e r  c o mme n t  e x c e p t  t h e  
r e m i n d e r  t h a t  Q u e b e d e a u x  h a s  h i s  o wn a g e n d a  b u r i e d i n  t h e s e  
o b s e r v a t i o n s . 
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P l a n n i n g  a n  I n t e r r up t i o n  o f  t h e  C h u r c h ' s  B u s i n e s s  
H u t c h e s o n ' s  p e r s p e c t i ve c o r r e s p o n d s  t o  w h a t  s o m e  f e e l  
a b o u t  p l a n n i n g . 
T h e  i n f a t u a t i o n  o f  c h u r c h e s  w i t h  
o r ga n i z a t i o n a l  ma t t e r s  i s  a l o v e - h a t e  
r e l a t i o n s h i p . M a n y  a r e  d i s t u r b e d  b y  wh a t  t h e y  
s ee . C o n g r e g a t i o n a l  g o a l - s e t t i n g  d o e s  n o t  l ea d  
i ne v i t a b l y  t o  g o a l - r e a c h i n g . • • The  
a m b i v a l e n c e  of  c h u r c h  m e m b e r s  a s  w e l l  as  p a s t or s  
i s  ma n i f e s t . • M a n y  t o d a y  a r e  f r u s t r a t e d , 
d i s t u r b e d , e v e n  a n g r y , a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n - m i n d e d n e s s  o f  t h e  c h u r c h . • • t h e y  
a r e  s i c k  o f  o r g a n i z a t i o n a l  j a r g o n , f e d  u p  w i t h  
" b u r eau c r a t i c  wh e e l - s p i n n i n g . "  T h e y  w a n t  t o  
f o r g e t  o r ga n i z a t i o n a l  ma i §e r s  a n d  " g e t  o n  w i t h  t h e  
b u s i n e s s  o f  t h e  c h u r c h . "  
H u t c h e s o n  q u i c k l y  n o t e s  t h a t  ma n a g em e n t  c a n n o t  s a v e  u s , b u t  
n e i t h e r  w i l l  i t  s e r v e  a s  a s c a p e g o a t . I n  f a c t , h e  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  c o n f l i c t  ma y b e  b e t w e e n  t h o s e  who w a n t  t o  m a n a g e  
a n d  t h e  " t r a n s c e n d e n t  Mana g e r . " 2 0 • I n  f a c t  t h e r e  i s  n o  wa y 
t o  e v a d e  t h e  n e e d  f o r  ma n a g e me n t . 
P l a n n i n g  D e n i e s  t h e  F r e e d o m  o f  t h e  H o l y  S pi r i t  
P l a n n i n g  i s  s om e t i m e s  d e n o u n c e d  a s  b e i n g  i n i m i c a l  t o  
h I f h H 1 S · · Z l L R · h d d . t h  t e w o r < o t e o y p 1 r 1 t . a r r y  1 c  a r  s e n 1 e s  e 
r e l a t i o n s h i p  o f  a n y  i n s t i t u t i o n a n d  t h e  H o l y  S p i r i t  when h e  
w r i t e s , " B u t  w i t h  J e s u s  H i ms e l f  a c t i n g a s  h e a d  o f  t h e  chur c h  
a n d  w i t h  t h e  S p i r i t , H i s  v o i c e  p r e s e n t  i n  e v e r y  b e l i e v e r , 
a n y  n e e d  f o r  a h u m a n  i n s t i t u t i o n t o  p r o v i d e  c o n t r o l  d o e s  n o t  
e x i s t . " 2 2  
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"Wh a t  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  H o l y  S p i r i t , "  H u t c h e s o n  
q u e r i e s , " a mi d s t  a l l  t h e  mana g e r i a l  t e c h n i q ue s ?  D o e s t h e  
H o l y  S p i r i t  b e c o m e  n o t h i n g  m o r e  t h a n  t h e  human s p i r i t  o f  
g o o dw i l l , h i g h  p u r p o s e s  a n d  r e l i g i o s i t y  i n  wh i c h  a l l  t h e  
m a na g i n g  t a k e s  p l a c e ? 11 2 3  
A l e x a n d e r  a n s w e r s  t h a t  " t h e  H o l y  S p i r i t  i s  b o t h  a 
l o n g- r a n g e  a n d  s h o r t - r a n g e  p l a n n e r . " 2 4 H u t c h e s o n  i s  n o t  a t  
a l l  d o u b t f u l  a b o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  f o r  
m a n a g i n g  t h e  c h u r c h . " I f  w e  t a k e  t h a t  P r e s e n c e  s e r i o u s l y , 
t h e  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  ma n a g e r i a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  t r u l y  
awe s om e . " 2 5  
D a y t o n  a n d  E n g s t r o m  a n s w e r  R i c ha r d s  b y  s h o w i n g  t h a t  
b e i n g  i n  t h e  c h u r c h  t h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  may 
m a k e  a p e r s o n  a b e l i e v e r , a n d  g i v e  h i m  a v o i c e  in i t s  
o p e r a t i o n s , b u t  i t  h a r d l y  mak e s  h i s  v o i c e  e q u a l  i n  v a l u e  t o  
t h o s e  i n  l e a d e r s h i p r o l e s . 2 6 
G e n e  G e t z  h a s  s h own  t h a t  t h e r e  i s  n o  a n t i pa t h y  b e tw e e n  
t h e  H o l y  S p i r i t  a n d  o r g a n i z a t i o n  o r  a d m i n i s t r a t i o n . The  
H o l y  S p i r i t  d o e s  not  s t a n d  f o r  a c e r t a i n  p a t t e r n  of  o r d e r , 
2 7 b u t  H e  d o e s  s t a n d  f o r  o r d e r . W h a t  s e e m s  t o  h a p p e n  a s  o n e  
f o l l o w s t h e  l ea d i n g  o f  t h e  Ho l y  S p i r i t  i s  t h e r e i s  a 
c o n t i n u o u s  d e v e l o p m e n t  o f  '' f o r m s  a n d  p a t t e r n s . "  I n  l i g h t  o f  
t h e  s h i f t i n g  c u l t u r a l  p a t t e r n s , a n d  i n  a v a r i e t y o f  
e n v i r o nm e n t s ,  t h e  H o l y  S p i r i t , G e t z  o p i ne s , h a s  l e f t  u s  wi t h  
a p l a n n e d  " a mb i g u i t y . " 2 8  
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P l a n n i n g  I s  N o t  N e c e s s a r y  W h e n  Y o u  C a n  S u c c e e d  
W i t h o u t  I t  
I n  t h e  W i n t e r , 1 98 4 , i s s ue o f  L ea d e r s h i p , J a c k  H a y f o r d  
ha s wr i t t e n a n  a r t i c l e  e n t i t l e d , "Why  I D o n ' t  S e t  G o a l s . " 2 9  
H a y f o r d  i s  p a s t o r  o f  t h e  C h u r c h  o n  t h e  W a y  i n  V a n  N u y s , 
C a l i f o r n i a . I n  t h i s  a r t i c l e , H a y f o r d  d o c um e n t s  h o w , w i t h  h i s  
p h i l o s o ph y  o f  n o n - g o a l -s e t t i n g , h e  h a s  b u i l t  a c h u r c h  f r om 
e i g h t e e n  t o  m o r e  t h a n  4 5 0 0  wi t h  a b u d g e t  o f  " s i x  f i g u r e s . "  
T h e y  a r e  p r e s e n t l y  i n v o l v e d  i n  a $ 5  m i l l i o n  d e v e l o p m en t . I n  
h i s  o w n  w o r d s  h e  r e l a t e s  h i s  e x p e r i e n c e : 
M u c h  o f  m y  e a r l y  m i n i s t r y  wa s t h e  f r u i t  o f  
s e t t i n g  g o a l s  a n d  t h e n  p u r s u i n g  t h e m  w i t h  a l l  m y  
p r om o t i o n a l  z e a l . N a t u r a l l y , I p r a y e d , b u t  t h i n g s  
t e n d e d  t o  s t a y  o n  t h e  n a t u r a l  l e v e l . • • • ' N o 
g o a l s , '  i n  my  m i n d , d o e s  n o t  m e a n
3
5h e  a b s e n c e  o f  
d i r e c t i o n , s t r a t e g y , o r  p l a n n i n g . 
N o t h i n g , h e  a f f i r m s , w i l l  b e  a t t em p t e d  w i t h o u t  t h e  g u i d a n c e  
o f  t h e  H o l y  S p i r i t . H e  w i l l  i n s i s t  o n  d o i n g  t h o s e  t h i n g s  
t ha t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  " t h e  t h r e e  p r i o r i t i e s  o f  w o r s h i p ,  
1 · h · d · · 11 3 1  H · · t t h  t " W  " 1 1 t r e  a t 1 o n s  1 p , a n  m 1 n 1 s t ry . e 1 n s 1 s  s a e w 1  n o  
u t i l i z e  a n y  m e a n s  o f  p r o mo t i o n  o r  f u n d  r a i s i n g  t h a t  d e p end  
on  h u ma n  g e n i u s  or  s t y l e  to  be  e f f e c t i v e . " 3 2  H a y f o r d  g i v e s  a 
s t r o n g  e m p ha s i s  t o  p r a y e r  a n d  t h e  S p i r i t ' s  l e a d i n g . 
N e v e r t h e l e s s , t h i s  a r t i c l e , b y  i t s  v e r y  t i t l e , i s  
m i s l e a d i n g . F o r  i n  t h e  a r t i c l e  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  whi l e  
h e  s e e m s  t o  d i s a v o w  g o a l s , a n d  b y  i mp l i c a t i o n , p l a n n i n g , h e  
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n e v e r t h e l e s s  c o n f e s s e s  t o  b e l i e v i n g  i n  v i s i o n s  t ha t  " a r e  
w o r t h  f o r mu l a t i n g  i n t o  s t r a t e g i e s  f o r  a c t i on . "  A n d  o n  t he 
s a m e  p a g e  h e  wr i t e s , " B u t  I a m  s u s p i c i o u s  o f  t he p r a c t i c e  o f  
e r e c t i n g  t a r g e t s , h o w e v e r  n o b l e  t h e  i n t e n t . " 3 3  
T h i s  a r t i c l e  n e e d s  t o  b e  a n s w e r e d  f o r  a t  l e a s t  t w o  
r e a s o n s , o t h e r  t ha n  t h e  f a c t  t h a t  t he t i t l e  i s  m i s l e a d i n g , 
w h i c h  w o n ' t  b e  a d d r e s s e d . F i r s t , t h e  m an ' s  i mp r e s s i v e  
a c c om p l i shme n t s  s p eak  f o r  t h e m s e l v e s . A n d  i t  i s  a t  t h i s  
p o i n t  t h a t  a c om m e n t  a b o u t  t h e  p u r p o s e  o f  p l a n n i n g  i s  i n  
o r d e r . T h e  p u r p o s e  o f  p l a n n i n g  i s  n o t  t o  s e e  a l a r g e  a n d  
s u c c e s s f u l  a c c o m p l i s h me n t , a l t ho u gh i t  i s  p o s s i b l e . 
P l a n n i n g , a s  a n  e x e r c i s e  o f  s t e wa r d s h i p ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
o b e d i e n c e  a n d  f a i t h f u l n e s s . P l a n n i n g  i s  a c t i n g  r e s p o n s i b l y  
w i t h  t h e  r e s o u r c e s  G o d  h a s  e n t r u s t e d  t o  o n e . P l a n n i n g  i s  
a l s o  a c t i n g  r e s p o n s i b l y  w i t h  t h e  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
a r e  a p a r t o f  t ha t  t r u s t . " T o  p l a n , "  S c ha l l e r  r e m i n d s u s , 
" i s  a n  a c t  o f  f a i t h . " 3 4 
I f  p l a n n i n g  i s  t h o u g h t  o f  a s  a w a y  t o  b e c om e  a 
p r e e m i n e n t  f i g u r e  i n  t h e  c h u r c h , t he n  o n e ' s  m o t i v a t i o n i s  
c a r na l . A l l  p r i n c i p l e s  o f  mana g e me n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  
r e j e c t i o n  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s , a r e  t o  b e  c o n d e m n e d , i f  o n e ' s  
e y e s  a r e  s e t  o n  t h e  g l o r y  a n d  p r a i s e  o f  m e n . 3 5  
T h e  s e c o n d  i t e m  r e q u i r i n g  a r e s p o n s e  i s  H a y f o r d ' s  
r e j e c t i o n  o f  a n y t h i n g  t h a t  " d e p e n d s  o n  human  g e n i u s  o r  s t y l e  
t o  b e  e f f e c t i v e . "  I f  t h i s  i s  m e a n t  t o  b e  a t e s t im o n y  t o  
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u t t e r  r e l i a n c e  o n  G o d  f o r  e v e r y t h i n g , t h a t  i s  u n a s s a i l a b l e . 
W h a t  n e e d s  t o  b e  a s k e d  i s , h o w  f a r  d o e s  o n e  w a n t  t o  p r e s s 
t h i s  r e a s o n i n g? I f  o n e  a c c e p t s  t h e  p r em i s e  t h a t  g e n i u s  ma y 
b e  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  H o l y  S p i r i t , t h e n  o n e  i s  i n  t h e  
p o s i t i o n o f  r e j e c t i n g  t h e  H o l y  S p i r i t . D o e s  t h i s  r e f l e c t  t h e  
h u m i l i t y  t h a t  t h r o w s  o n e  o p e n  t o  w h a t e v e r  G o d  ma y w a n t  t o  
s a y  t o  o n e , a n d  t h r o u g h w h o m e v e r  H e  m a y  wa n t  t o  s a y  i t? 
J e t h r o  w a s  n o t  o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l , b u t  r a t h e r  a 
M i d i a n i t e , o f  a t r i b e  a t  t i m e s  h o s t i l e  t o  I s r a e l . P e r h a p s  
t h e  S c r i p t u r e  r e f e r s  t o  M o s e s  a s  a m e e k  ma n b e c a u s e  h e  c o u l d  
b e  t a u g h t  b y  o n e  o f  t h e  L o r d ' s  " h e a t h e n . "  
A r e  t h e r e  e n o u g h  e x p e r t s  i n  e v e r y  f i e l d  t o  wh o m  a 
C h r i s t i a n  m a y  r e f e r  s o  t h a t  h e  m a y  s a y , " I  w i l l  n o t  d e p e n d  
o n  h u man  g e n i u s  o r  s t y l e  t o  b e  e f f e c t i v e . "  A l t h o u g h  t h i s  
s t a t e m e n t  m a y  s o u n d  l a u d a b l e , o n e  c a n ' t  v e r y  w e l l  j u m p  o u t  
o f  h i s  own s k i n  t o  d o  t h e  w o r k  o f  t h e  L o r d . O n  i t s  f a c e , i t  
i s  a s e l f - c o n t r a d i c t i n g s t a t e m e n t . J o h n  W e s l e y  o n c e  
r em a r k e d  t h a t  a ma n s h o u l d  b e  o p e n  t o  t h e  m e s s a g e  o f  G o d  
e v e n  i f  t h e  L o r d  d e c i d e d  t o  s e n d  i t  b y  t h e  d e v i l . A l l  o f  
G o d ' s  i n s t r u c t i o n  d o e s  n o t  c o m e  a i r  ma i l  f r o m G o d . 
P l a n n i n g  I s  R e j e c t e d  a s  A l i e n  t o  t h e  P u r p o s e  o f  t h e  C h u r c h  
A n d e r s o n  a n d  J o n e s  s e e m  t o  r e j e c t  t a s k - o r i e n t e d  
p l a n n i n g  a s  f o r e i gn t o  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  c h u r c h . T h e y  
o f f e r t h i s  v i e w p o i n t : 
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T h e r e  i s  a b a s i c  p l an n i n g  p r o c e s s  i n  u s e  
t h r o u g h o u t  o u r  s o c i e t y  t o d a y , i n  t h e  c h u r c h  a s  
w e l l  a s  i n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s , wh i c h  c o n s i s t s  
p r ima r i l y  o f  s e t t i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s , l i s t i n g  
a n d  c h o o s i n g  f r o m  a l t e r n a t i v e  s t r a t e g i e s  f o r  
r e a c h i n g  t h e  g o a l s , p e r f o rm i n g  t h e  t a s k s , a n d  
e v a l ua t i n g  t h e  r e s u l t s . Wh i l e  t h i s  p r o c e s s  may 
w o r k  w e l l  i n  t a s k - o r i e n t e d  o r g a n i z a t i o n s , it  i s  
o u r  e x p e r i e n c e  t h a t  i t  d o e s  n o t  wo r k  w e l l  i n  t h e  
c h u r c h  b e ca u s e  t h e  p r o c e s s  a s s um e s  t h a t  t h e r e  i s  
a n  i d e a l  t o  b e  r ea c h e d  a n d  t h a t  i t  c a n  b e  
a c c o mp l i s h e d  b y  m a r s ha l l i n g  f o r c e s t o  d o  
s om e t h i n g . I t  d o e s  n o t  w o r k  f o r  t h e  c h u r c h  
b e c a u s e  t h e  c h u r c h ' s  p u r p o s e  i s  r e l a t i o n a l  r a t he r  
t h a n  f u n c t i o n a l  - b e i n g  r a t h e r  d o i n g . P l a n n i n g  
f o r  t h e  c h u r c h , t h e r e f o r e , r e q u i r e s  � 6 p r o c e s s  b a s e d  u p o n  i t s  r e l a t i o n a l  c h a r a c t e r . 
D i f f i c u l t y  i n  p l a n n i n g , a s  A n d e r s o n  a n d  J o n e s  s e e  i t , 
d e r i v e s  f r o m  t h e i r  i d e a  o f  t h e  c h u r c h . T h e  p o s i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n a l  a s p e c t  o f  t h e  C hu r c h ' s  l i f e  a g a i n s t  t h e  
f u n c t i o n a l  a s p e c t  a p p e a r s  t o o  d r a s t i c . T h e  c e n t r a l  
d i f f i c u l t y  f o r  p l a n n i n g  i s , h ow e v e r , m o r e  wi d e l y  d i s t r i b u t e d  
i n  t h e  r e s i s ta n c e  t o  c h a n g e  i t s e l f . T h e  q u e s t i o n  r a i s e d  b y  
A n d e r s on a n d  J o n e s  i s  c o r r e c t  o n  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  
r e l a t i o n a l  a s p e c t s  s t a y  a t o p  p r i o r i t y .  T h e y , h o w e v e r , g o  
t o o  f a r  i n  t h e i r  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  f o r  t h e  
c h u r c h  t o  d o . T h e  g r e a t  c om m i s s i o n  i s  o b v i o u s l y  a t a s k  t o  
p e r f o r m . C e r t a i n l y  t h i s  t a s k  i s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
f r a m e wo r k  o f  r e l a t i o n s h i p s . T h e  t a s k , h o w e v e r , i s  t h e  f o c u s  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s . P a u l  p r a i s e d  t h e  P h i l i p p i a n s  f o r  
" t h e i r  f e l l o w s h i p  i n  t h e  g o s p e l  f r om t h e  f i r s t  d a y  u n t i l  
n o w "  ( Ph i l . 1 : 5 ) . C h r i s t i a n s  s h a r e a m i s s i o n t o  d o  ( t o b e  
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r e d u n d a n t )  , a s  w e l l  a s  b e . I t  c a n ' t  b e  t a k e n  s e r i o u s l y  
t h a t  A n d e r s o n  a n d  J o n e s  m e a n  t o  s a y  t h a t  t h e  c h u r c h  ha s n o  
f u n c t i o n s  b y  w h i c h  i t  ma y b e  i d e n t i f i e d . A n d  i f  t h e r e  a r e  
t h i n g s  t h a t  m u s t  b e  d o n e , t h e n  s o m e  k i n d  o f  o r g a n i z a t i o n  i s  
i n  o r d e r . 
O v e r c o m i n g  R e s i s t a n c e  t o  C h a n g e  
R e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  h a s  a l r ea d y  b e e n  n o t e d  i n  C ha p t e r  
I I I . I t  i s  g e n e r i c  t o  p l a n n i n g . ( I n c i d e n t a l l y , t h i s i s  
a n o t h e r  a r g um e n t  f o r  t h e  n e e d  f o r  p l a n n i n g  i n  t h e  c h u r c h . 
I n  t h e  ma n i f e s ta t i o n  o f  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  t h e  c hu r c h  i s  
a c t i n g  " l i k e "  o t h e r  g r o u p s . )  T h e  m e a n i n g  o f  t h i s  f o r  t h e  
p a s t o r  o r  c h u r c h  l e a d e r  i s  c r u c i a l  f o r  p l a n n i n g . S c h a l l e r  
w a r n s  
t h a t  o r ga n i z a t i o n s  d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e  
i n t e r a c t i on o f  p e o p l e  n a t ur a l l y  a r e  r e s i s t a n t  t o  
c h a n g e  a n d  t h e  b e t t e r  t h e  q u a l i t y  o f  t h o s e  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s , t h e  m o r e  o p p o � } t i o n 
t h e r e  w i l l  b e  t o  c h a n g i n g  t h e  s t a t u s  q u o . "  
T h i s  p i e c e  o f  k n o w l e d g e  f l i e s  i n  t h e  f a c e  o f  c o mmen t s  
o f t e n  ma d e  b y  p a s t o r s  w h o  v i ew r e s i s t a n c e  t o  n e w  i d e a s  a s  
b e i n g  " c a r n a l . "  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t ha t  t h e  r e s i s t a n c e  may 
n o t  be  c a r na l . It  is  to  s a y , h o w e v e r , that  c a l l i n g  t h i n g s  
" ca r na l "  d o e s  n o t  m a k e  t h e m  c a r na l . M o r e o v e r , t o  u n d e r s t a n d  
t h a t  r e s i s t a n c e  t o  c ha n g e  m a y s p r i n g  f r om t h e  s e n s e  o f  t h e  
c o n s e r v a t i o n  o f  v a l u e s  i s  t o  p u t  t h e  p r o b l em i n  a d i f f e r e n t  
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l i gh t . I t  s h o u l d  w a r n  t h e  p l a n n e r  a g a i n s t  a n y  u n n e c e s s a r y  
d i s r u p t i o n  o f  t h a t  wh i c h  i s  v i t a l  l e s t  h e  d e s t r o y  t h e  g o o d  
t h a t  i s  t h e r e . 
F u r t h e rm o r e , a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y , i t  b r i n g s  u s  t o  o n e  
o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o f  r e s ea r c h  i n t o  t h e  n a t u r e  
o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  h o w  t h e y  f u n c t i o n . T h o u g h  
pa r t i c ipa t i o n  i n  pl a n n i n g  b y  t h e  m em b e r s  o f  t h e  g r o u p  
a f f e c t e d  i s  i mpo r t a n t , i t  s h o u l d  n o t  b e  v i e w e d  a s  t h e  
pa n a c e a  f o r  p l a n n i ng . I n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d , " H o w  T o  D e a l  
W i t h  R e s i s t a n c e  t o  C h a n g e , " 3 8  P a u l  L aw r e n c e , w r i t i n g  f r om 
t h e  p u r v i e w  o f  a n  i n d u s t r i a l  mana g e r , a v e r s  t h a t  
" pa r t i c i p a t i o n  i s  n o t  s o me t h i n g  t h a t  c a n  b e  c o n j u r e d  u p  o r  
c r e a t e d  a r t i f i c i a l l y . " 3 9  H e  g o e s  o n  t o  o b s e r v e t h a t  p e o p l e  
w i l l  r e s p o n d  i n  t h e  w a y  t h a t  t h e y  a r e  n o rma l l y  t r e a t e d . I f  
o n e  s u d d e n l y  c a l l s  p e o p l e  t o  a m e e t i n g  t o  d o  s o m e  " p l a n n i n g "  
w h e n  t h e y  h a v e  b e e n  t r e a t e d  a s  p e r s o n s  w h o  a r e  t o  b e  " t o l d  
w h a t  t o  d o , "  o n e  c a n  e x p e c t  s u c h  a n  o b v i o u s  p l o y  t o  b e  
t r e a t e d  w i t h  r e j e c t i o n . 4 0 
A n o t h e r  p o i n t  t h a t  Lawr e n c e  i l l u s t r a t e s  i s  t h a t  many 
c h a n g e s  take p l a c e  in the w o r k p l a c e  e v e r y  da y - - c h a n g e s  o f  
d e p t h  a n d d e t a i l -- wh e r e  p e o p l e  w o r k  c l o s e l y  t o g e t h e r  e v e r y  
d a y . 4 1 P l a n n i n g  w i l l  b e  r e s i s t e d  b y  p e o p l e  w i t h  w h o m  o n e  h a s  
n o  c l o s e  r e la t i o n s h i p s . P l a n n i n g , t h e r e f o r e , ma y p o i n t  u p , 
i n  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e ,  t h e  d e f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
ma y e x i s t  i n  t h e  c h u r c h . 
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R e c o n c i l i ng t h e  O b j e c t i o n s  t o  P l a n n i ng 
I t  may  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  r e c o n c i l e  La r r y  R i c ha r d s  w i t h  
G e n e  G e t z  o r  T e d  E n g s t r om . P l a n n i n g  m a y  n e v e r  b e  p a l a t a b l e  
t o  s om e , a t  l e a s t  a s  i t  i s  c o n c e i v e d  a n d  p r o p o s e d  b y  B a r t h  
S m i t h  o r  O l a n  H e n d r i x . T h e  t e n s i o n  t h a t  e x i s t s  a m o n g  t h o s e  
o f  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  a r i s e s  f r o m t h e  v a r i e d  w a y s i n  w h i c h  
t h e y  l o o k  a t  t h e  c h u r c h . I t  d o e s  n o t  a p p e ar a c c e p t a b l e  t o  
t h i n k  t h a t  o n e  c a n  d i s d a i n  a l l  h u m a n  w i s d om , e v e n  i n  t h e  
n a m e  o f  a s u p e r i o r  p i e t y . S om e  o f  t h e  m e n  w h o  a r e  
c o n v e r s a n t  i n  t h e  w i s d o m  o f  b u s i n e s s  a n d  mana g e m e n t  a p p e a r  
t o  b e  men  w h o  k n o w  b o t h  b u s i n e s s  a n d  C h r i s t . 4 2  
L o i s  L e B a r  h a d  a s t r i n g e n t  b i t  o f  w i s d o m  w h e n  s h e  w r o t e  
t h e  f o l l o w i n g : 
We  h a v e  o f t e n  b e e n  a f r a i d  t o  a c c e p t  w h a t  i s  
s o l i d  c ommo n s e n s e  m e r e l y  b e c a u s e  i t  h a s  c o m e  f r o m 
g o d l e s s  s o u r c e s . W e  h a v e  o f t e n b e e n  a f r a i d  t o  
e n t e r  i n t o  o u r  e d u c a t i o n a l  h e r i t�§e b e ca u s e  
w o r l d l i n g s  h a v e  " b e a t  u s  t o  i t . "  
T h e  o b s e r v a t i o n  o f  H u t c h e s o n  m a y  p r o v i d e  t h e  i n s i gh t  
t h a t  i n d e e d  h o l d s  t h e  p r o m i s e  o f  h a r mo n y . " I f  c h u r c h  p e o p l e  
a r e  c l e a r  a b o u t  w h o  t h e y  a r e , '' h e  p r o p o s e s ,  " a n d  u n i t e d  
a b o u t  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o , e v e n  a p o o r  o r ga n i z a t i o n  a n d  a 
h a p ha z a r d  ma n a g eme n t  p r o c e s s  w i l l  p r o b a b l y  s e r v e a s  t h e  
m e a n s  o f  d o i n g  i t . " 4 4  
T h e  p o s t u r e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  e x a m i n e  t he 
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v a r i o u s  d i f f i c u l t i e s  a n d  o b j e c t i o n s  t h a t  o n e  i s  l i k e l y  t o  
e n c o u n t e r  i n  t r y i n g  t o  o r g a n i z e  a v o l u n t e e r  g r ou p  w i t h  a 
s h a r e d  f a i t h . T h e  d i f f i c u l t i e s  o u g h t  n o t  t o  b e  u n d u l y  
m a g n i f i e d  n o r  c a s ua l l y  d i s mi s s e d . A n y  c h a n g e  i s  b o u n d  t o  
c r e a t e  r e s i s ta n c e . S ch a l l e r  a n d  T i d w e l l  h a v e  s ummar i z e d  t h e  
4 5  c r i t i c i s m  a g a i n s t  p l a n n i n g  t o  f i v e  n e g a t i v e  c ommen t s . Th e y  
a r e  a s  f o l l ow s : 
1 .  A n y t h i n g  t h a t  m a n  d o e s  i s  a p t  t o  b e  s i n f u l  a n d  
h a r m f u l  t o  t h e  f a i t h  a n d  o b e d i e n c e  o f  G o d ' s  p e o p l e . 
2 .  O n e  m a y  v e r y  w e l l  c l o s e  t h e  d o o r  o n  t h e  H o l y  S p i r i t  
b y  p l a n n i n g . 
3 .  O r ga n i z a t i o n s  t e n d  t o  b e  c o m p l e x . T h i s  i s  t r ue . 
T h e  m o r e  h u ma n  n e e d s  a c h u r c h  r e s p o n d s  t o , t h e  m o r e  c o m p l e x  
i t s  o p e r a t i o n s  b e c o me . O n e  h a s  t h e  c h o i c e  o f  r e ma i n i n g  
u n r e s p o n s i v e  t o  n e e d s  o r  b e c o mi n g  m o r e  c om p l e x . I s  t h i s  a 
d i f f i c u l t  c h o i c e  f o r  a C h r i s t i a n ?  
4 .  Ma n a g e m e n t  p r a c t i c e s  h a v e  a w a y  o f  b e c om i n g  a n  e n d  
i n  t h em s e l v e s . A n d  t h e  o p p o s i t e  i s  t r u e  a l s o . O n e  m u s t  
s t o p  u s i n g  t h e  r e g i s t e r  o f  a t t en d a n c e  a s  a m e a s u r e  o f  
p r o g r e s s  a n d  a s  a n  i n d i c a t o r o f  t h e  v a l u e  o f  w h a t  i s  
ha p p e n i n g  i n  t h e  c h u r c h  s c h o o l s .  
5 .  T h e  r e j e c t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p r i n c i p l e s  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  o n e  d o e s n ' t  wa n t  t h e  c h u r c h  t o  b e c o m e  l i k e  
G e n e r a l  M o t o r s  i s  t h e  l e a s t  f o r c e f u l . M e t h o d s  a r e  n o t  w r o n g  
b e c a u s e  s o m e  c o r p o r a t i o n  u s e s  t h em . O n e  m i g h t  a s  w e l l  
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r e j e c t  t h e  u s e  o f  e l e c t r i c i t y  o n  t h a t  b a s i s . 
O n e  o f  t h e  p r i m e  i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e s e  o b j e c t i o n s  t o  
p l a n n i n g  i s  t h e  i s s u e o f  e f f i c i e n c y . B e n  P r i m e r  m a d e  a 
s t u d y  e n t i t l e d  P r o t e s t a n t s  a n d  A me r i c a n  B u s i n e s s  M e t h o d s . 4 6  
P r i m e r ' s  s t u d y , a g o o d  d ea l  o f  wh i c h  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a c t i v i t y  o f  S o u t h e r n  B a p t i s t s , d o c um e n t s  t h e  A me r i c a n  
P r o t e s t a n t  c h u r c h ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  b u s i n e s s  m e t h o d s . H e  
d i s p u t e d  t h e  c h u r c h ' s  w i s d o m  i n  i t s c h o i c e  o f  " t h e  
h i e r a r c h i c a l  m e t h o d  a d o p t e d  f r o m  b u s i n e s s . " 4 7  P r i me r ' s  
a d v i c e  i s  i n  o r d e r . I n  t h e  n e x t  c h a p t e r  t h e r e  w i l l  b e  a 
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  i n  s e l e c t i n g  a n  a p p r o p r i a t e  m o d e l  f o r  
p l a n n i n g .  P r i m e r ' s  l a s t  s e n t e n c e  i n  t h e  s t u d y  r e f e r r e d t o  
a b o v e  i s  a s o b e r  wa r n i n g  t o  p l a n n e r s . " Un t i l  e f f i c i e n c y  
c e a s e s  t o  b e  a m a j o r  e n d  o f  C h r i s t i a n  e n d ea v o r . • • m o d e r n  
c h u r c h e s  w i l l  c o n t i n ue t o  f i n d  i t  d i f f i c u l t t o  c o n v i n c e  m e n  
o f  t h e  n e e d  f o r  r e p e n t a n c e  a n d  c o n v e r s i o n . " 4 8  T h e r e  a r e  
o t h e r  m o d e l s .  E f f e c t i v e n e s s  i s  d e s i r a b l e ; e f f i c i en c y  m u s t  
b e  w e i g h e d  a g a i n s t  e f f e c t i v e n e s s .  
CONCLUS I ON 
P l a n n i n g  i s  b e s e t  b y  ma n y  d i f f i c u l t i e s . I t  h a s  b e e n  
n e g l e c t e d  n a d  e v e n  s c o r n e d  b y  t h e  c h u r c h  a n d  i t s  
l e a d e r s h i p . S o m e  r e j e c t  i t  a s  b e i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  t r u e  
n a t u r e  o f  t h e  c h u r c h . S o m e  b e l i e v e  i t s  d e n i e s  t h e  H o l y  
S p i r i t  f r e e d om t o  wo r k  wi t h i n  t h e  c h u r c h . I t s  u s e  r e q u i r e s  
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c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  s o  t h a t  n o  v a l u e s  a r e  c o m p r o mi s e d  i n  
t h e  n a m e  o f  e f f i c i e n c y . D e s p i t e  t h e  n e g l e c t , h i n d r a n c e s  a n d  
d i f f i c u l t i e s , p l a n n i n g  h a s  a p l a c e  i n  t h e  c h u r c h . I n  t h e  
n e x t  c h a p t e r  a p r o p e r  u s e  o f  p l an n i n g  i s  s e t  f o r t h . 
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C H APTER V I I  
S OME A S SUMPT I ON S  O F  P L A N N I N G  
T h i s  c h a p t e r  i s  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  c e n t r a l  a s s u m p t i o n s  
w h i c h  a r e  b r o u g h t t o  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i n  t h e  c h u r c h . 
T h e y  a r e  t h e o l o g i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l , o r  p r a c t i c a l . 
C h a p t e r  V s h ow e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x am i n i n g  a s s u m p t i o n s  i n  
p l a n n i n g . I n  t h i s c h a p t e r , s o m e  o f  t h e  ma j o r  a s s u m p t i o ns 
t h a t  b ea r  u p o n  p l a n n i n g  a r e  s e t  f o r t h . T h e  a s s u m p t i o n s  
s t a t e d  a r e  t h o s e  wh i c h  ma k e  p l a n n i n g  a v a l u a b l e  m e t h o d  f o r  a 
l o c a l  c h u r c h . 
THE CONTROLL I N G  A S S UMPT I O N  O F  P L AN N I N G  
T h e  ma j o r  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a s  f o l l o ws : 
E v e r y  l o c a l  c h u r c h  s h o u l d  h a v e  a s e n s e  o f  t h e i r  m i s s i o n i n  
o b e d i e n c e  t o  J e s u s  C h r i s t . The  o w n e r s h i p  o f  t h e  m i s s i o n 
s h o u l d  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  l o c a l  c h u r c h . I t  s h o u l d  f i t  
t h e i r  t i me , t a l e n t s , o p p o r t u n i t i e s , r e s o u r c e s , a n d  f a i t h . 
T h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c h u r c h ' s  m i s s i o n  s h o u l d  e x t e n d  i n to  
the  f u t u r e  r e f l e c t i n g  a s e n s e  o f  fa i t h  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t ' s  
l e a d e r s h i p .  T h e  e x t e n s i o n o f  p l a n s  i n t o  t h e  f u t u r e  i s  an 
a c t  o f  f a i t h  b y  t h e  c h u r c h . I t  e x p r e s s e s  me a n i n g  f o r  the 
c h u r c h  in the p r e s e n t , and it  is  an e x p r e s s i o n  of h o p e  in 
God f o r  the t o m o r r ow s . The f u t u r e  of  the c h u r c h i s  a l wa y s  
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i n  t h e  h a n d s  o f  G o d . H o w e v e r , H e  h a s  e n t r u s t e d  t h e  c h u r c h , 
n o t  j u s t  t h e  p a s t o r , w i t h  H i s  m i s s i o n . P r a y e r f u l  p l a n n i n g  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  i s  t h e  c o r p o r a t e  m e a n s  
f o r  d i s c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  t o  a c c o m p l i s h  t h e  m i s s i o n . 1 
T h i s  p o s i t i o n  m a y  a p p e a r  t o  s o m e  t o  b e  d e n i g r a t i n g  t h e  
r o l e  o f  t h e  p a s t o r . I t  i s  m e a n t  t o  e l u c i d a t e  h i s  
r e s p o n s i b i l i t i e s . I t  m e a n s  a r e d e f i n i t i o n  o f  h i s  r o l e  o f  
t h e  b i b l i c a l  e v i d e n c e . I t  a l s o  c a r r i e s  a s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  e v e r y  C h r i s t i a n  i n  t h e  
f u r t h e r a n c e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  w h i c h  t h e  c h u r c h  e x i s t s . 
T h e  r o l e  o f  t h e  p a s t o r  i s  t o  l e a d  t h e  c h u r c h  i n  e v e r y  
w a y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  a i m . T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
c e n t r a l  i d ea a r e  t o o  g r e a t  t o  b e  d e a l t  w i t h  f u l l y  i n  t h i s  
p r o j e c t . T h e  a s s u m p t i o n s  t h a t  f o l l o w , a s  w e l l  a s  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s , a r e  s e t  f o r t h  w i t h  t h i s  
a i m  i n  m i n d . 
P l a n n i n g  A s s um e s  t h e  C h u r c h  M u s t  H a v e  a L o c a l  M i s s i o n  
I t  i s  a l s o  a n  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  t h e s i s , a s  w e l l  a s  a n  
a s s u m p t i o n  o f  h o w  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i s  a p p r o a c h e d , t h a t  
t h e  s e n s e  o f  m i s s i o n  p o s s e s s e d  b y  a l o c a l  c h u r c h  s h o u l d  b e  
t h e  b a s i s  f o r  c a l l i n g  t h e  p a s t o r , a n d  n o t  t h e  o t h e r  wa y 
a r o u n d . T h e  im p a c t  o f  t h i s  f o r  p l a n n i n g  i s  t h a t  t h e  e n d  o f  
p l a n n i n g  i s  n o t  t o  p r o d u c e  a p r o g r a m t h a t  i s  t i e d  t o  t h e  
p a s t o r ' s  i n d i v i d u a l  t a l e n t s  o r  p e r s o n a l i t y . R a t h e r , t h e  
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p l a n s  s h o u l d  b e  p l a n s  t h a t  e x p r e s s  t h e  s e n s e  o f  G o d ' s  w i l l  
f o r  t h e  b o d y  o f  b e l i e v e r s  w h o  w i l l  h a v e  c o l l a b o r a t e d  i n  
t h e i r  f o r m a t i o n . T h i s  c o n c l u s i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
o v e r wh e l m i n g  majo r i t y  o f  t h e  w o r k s  c o n s u l t e d  f o r  t h i s  
p r oj e c t . 
T h i s  d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
p a s t o r a l  r o l e , n o r  i s  i t  a n  u n d u e  e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  
l a y  l e a d e r s h i p . N e i t h e r  i s  t h i s  a n  e f f o r t  t o  a b d i c a t e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  r i g h t l y  b e l o n g s  t o  t h e  pa s t o r . I n s t e a d , 
t h e  v i s i o n  t h a t  e n e r g i z e s  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i s  o n e  t h a t  
i n t e n d s  t o  r e c o v e r , a s  f a r  a s  p o s s i b l e , a f u l l y  f u n c t i o n i n g  
b o d y  o f  b e l i e v e r s  f i l l e d  w i t h  t h e  H o l y  S p i r i t . B o t h  t h e  
p l a n n i n g  a n d  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p l a n s  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p ,  
n o t  m e r e l y  t h e  p a s t o r . P l a n n i n g , i t s e l f , i s  t h e  f i r s t  s t e p  
i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  f u l l  
m o b i l i z a t i o n o f  t h e  c h u r c h ' s  r e s o u r c e s . 
F r o m  t h i s  v i e w p o i n t , p l a n n i n g  i s  t h e  e f f o r t  t o  b r i n g  a 
g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  i n v o l v e m e n t  t o  a l l  o f  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  c h u r c h  f am i l y . I n  t h i s  p r o g ram , s h a r e d  b y  a l l , a n d  l e d  
b y  t h e  p a s t o r , a s e n s e  o f  d i r e c t i o n , s t a b i l i t y , a n d  
c o n t i n u i t y  w i l l  a c c r u e  t o  t h e  c h u r c h . J o h n  D e B o e r  h a s  n o t e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  i n  t h i s  r e s p e c t . 
O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t w e n t y  y e a r s a g i v e n  
v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n  m a y  emp l o y  a s u c c e s s i o n  o f  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r s , p a s t o r s . • a s  t h e  c a s e  may 
b e . N o  two s u c h  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s  h a v e  
i d e n t i c a l  v i e w s  o f  p r i o r i t i e s  a n d  d e s i r a b l e  
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o b j e c t i v e s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  w i t h  wh i c h  t h e y  
w o r k . O r g a n i z a t i o n s  w i t h  n o  l o n g - t e r m p l a n w i l l  
b e  a p t t o  g o  i n  o n e  p r o g r amma t i c  d i r e c t i o n  w i t h  
o n e  e x e c u t i v e a n d  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  w i t h  t h e  
n e x t  e x e c u t i v e , n e c e s s i t a t i n g  t h e  r e t o o l i n g  a n d  
r e a d j u s t m e n t  o f  m o s t  o f  t h e  v o l u n t e e r  w o r k e r s  i n  
t h e  p r o c e s s . • • • Th i s  w a s t e d  e f f o r t  c a n  b e  
s a v e d  i f  t h e  o r g a n i z a t i o n  h a s  a c l e a r  i d e a  o f  
w h e r e  i t  w a n t s  t o  g o  a n d  w i t h  w h a t t e c h n i q u e s  a n d  
s t r a t e g i e s  i t  wan t s  t o  g e t  t h e r e . I t  c a n  t h e n  
s e c u r e  n e w  e x e c u t i v e s  w h o  f e e l  a t  h o m e w i t h  s u c h  
p l a n s  a n d  p r o g r a m s  a n d  w h o  w i l l  n o t  f e e l  t h a t  t h e y  
h a v e  t o  c h � n g e  t h i n g s  a r o u n d  i n  o r d e r  t o  b e  
e f f e c t i v e. 
P L A N N IN G  A S S UM E S  THAT O R G A N IZ A T ION I S  GOOD  S T EW A R D S H IP 
T h e  a s s u m p t i o n s  s t a t e d  h e r e  a c c o r d  w i t h t h e  t h e o l o g y  o f  
s t e w a r d s h i p  s e t  f o r t h  b e f o r e . 3 T h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  g o o d  
s t ew a r d s  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h a t  w e  b e  e f f i c i e n t , b u t  i t  d o e s  
r e q u i r e  t ha t  w e  s t r i v e t o  b e  e f f e c t i v e. T h e  c h u r c h  t h a t  
d o e s  n o t  p l a n  c a n n o t w i s e l y  u s e  i t s  r e s o u r c e s . 4 T o  p l a n  i s  
t o  t a k e  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  p a t h  o f  w i s e  s t e w a r d s h i p .  
P L A N N IN G  A S S U M E S  A B IB L IC A L  B A S IS 
A n  e x a m i n a t i o n o f  b o t h  t h e  m i s s i o n  a n d  me t h o d  o f  J e s u s  
w i l l  s h o w , a s  P r o f e s s o r  C o l em a n  h a s  d e mo n s t r a t e d , t h a t  H e  
wa s g o a l - d i r e c t e d , a s  w e l l  a s  p e r s o n -o r i e n t e d . 5 In h i s  b o o k  
o n  J e s u s , Da v i d  M c K e n n a  a v o w s  t h a t  " J e s u s  w o r k e d  a s  a 
g o a l - d i r e c t e d , v e r s a t i l e , s e l f - s t a r t i ng ,  a n d  e f f i c i e n t  
m i n i s t e r  w h o  c o u l d  n o t  b e  d e s t r o y e d  b y  e i t h e r  s u c c e s s  or 
d i s a p p o i n t m e n t . " 6 
A s t u d y  o f  t h e  B i b l e , a s  G e n e  G e t z  h a s  d em o n s t r a t e d , 
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s h o w s  t ha t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
7 o r g a n i z a t i o n  i n  t h e c h u r c h . H o w e v e r , h e  d o e s  n o t  f a i l  t o  
8 p o i n t  o u t  t h e  p e r i l s  o f  i n s t i t u t i o n a l i s m  f o r  t h e  c h u r c h . 
T h i s  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  a b o v e . 
P L AN N I N G  A S S UM E S  THE NEC E S S I T Y  OF O R G A N I Z A T I O N  
A c o r o l l a r y  a s s u m p t i o n  o f  t h e  f o r e g o i n g  i s  t h a t  t h e  
m i s s i o n  o f  t h e  c h u r c h  i s  b o t h  " t o  b e 11 a n d  " t o  d o . "  \'le h a v e  
a t a s k  t o  p e r f o r m  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a l o v i n g  f e l l o w s h i p . 
S o m e  s e e  t h e  c h u r c h  a s  a " f o r c e , "  i n s t e ad o f  a s  a f i e l d . 9 
H e r e , a g a i n , i s  t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  " o r g a n i s m "  a g a i n s t  t h e  
11 o r ga n i z a t i o n . "  T h e r e  i s  a f a t a l  f a l l a c y  i n  t h i s  
a s s u m p t i o n . I t  i s  t h e  a s s um p t i o n  t h a t  a n  " o r g a n i s m "  i s  
a g a i n s t  " o r g a n i z a t i o n . "  R a t h e r , i t  m a y  b e  s h o w n  t h a t  t h e  
d y n a m i c  o f  a n  " o r g a n i s m "  l i e s  i n  i t s  o r g a n i z a t i o n  a n d  n o t  i n  
i t s  l a c k  o f  i t . T h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c h u r c h  a s  a n  o r g a n i s m  
m u s t  b e  i n f o r m e d  b y  t h e  f a c t  t h e  o r g a n i s m  e x i s t s  f o r  a 
p u r p o s e . A n d  t h e  c o m m o n  c a u s e  t h a t  u n i t e s  a l l  C h r i s t i a n s  
m a y  b e  e x p r e s s e d  i n  a v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  t h a t r e q u i r e  s o m e  
s o r t  o f  a p p a r a t u s , s i m p l e , c o m p l e x , o r  w ha t e v e r , t o  g e t  o n  
\v i t h  i t . 1 0  
O n e  m a y  i n v e i g h a g a i n s t  o r g a n i z a t i o n  b y  s e e k i n g  t o  
c r e a t e  a n  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n  a n d  o r g a n i s m . 
O r g a n i z a t i o n s , h o w e v e r , a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  m o n o l i t h i c  
g i a n t s . S o me o f  t h e s e  m a y  b e , a s  Ch a r l e s  P a g e  t e r m e d  t h e m  
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" o n e -m a n  b u r e a u c r a c i e s . " 1 1  " T o  h o l d  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
h u m a n  i n s t i t u t i o n s  a r e  i n h e r e n t l y  c o r r u p t , "  d e c l a r e s  L e e , 
" w o u l d  b e  u n t e n a b l e  f r om t h e  s t a n d p o i n t  o f  b o t h  t h e o l o g y  a n d  
s o c i o l o g y . " 1 2  
W h e n  p l a n n i n g  f o r  t h e c h u r c h  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
r e m e m b e r  t h a t  o n e  c a n n o t  j um p  o u t  o f  o n e ' s  o r g a n i z a t i o n a l  
s k i n . A s  L e e  n o t e s , " t h e r e  i s  n o  e s c a p e  f r o m  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  d i l emma . •• 1 3 A n  o r g a n i z a t i o n  b y  a n y  o t h e r  n a m e  
i s  s t i l l  a n  o r g a n i z a t i o n . A s  o n e  o n l y  k n o w s  l i f e  i n s i d e  o f  
a b o d y , s o  t h e  l i f e  o f  C h r i s t  e x i s t s  i n  H i s b o d y  t h e  c h u r c h  
wh i c h  i s  a v i s i b l e  g r o u p . E v e r y  e f f o r t  t o  
" d e - i n s t i t u t i o n a l i z e "  t h e  c h u r c h  h a s  e n d e d  i n  f a i l u r e . I t  
. b h . f f . h d · · · 1 4  H d l S  o t  a c o mm u n1 t y  o - a l t  a n  a n  1 n s t1 t U t1 o n .  o w a r  
S n y d e r ' s  e v a l u a t i o n  o f  W e s l e y ' s  d o c t r i n e  o f  t h e  c h u r c h  a s  a 
p a t t e r n  f o r  c h u r c h  r e n e w a l  a n s w e r s  t o  b o t h  t h e  s p i r i t u a l  a n d  
. ' b l d d f . 1 . . 1 5  v1s1 e e m a n  s o a v1 t a  o r g a n1 z a t1o n . 
P L A N N IN G  A S S UM E S  T H A T  PEOPLE M A K E  A N  O R G A N IZ A T IO N  WHAT  IT IS 
W h a t  n e e d s  to  be  a d m i t t e d i s  t h a t  if  t h e  c h u r c h  i s  
u n s p i r i t u a l , i t  i s  b e c a u s e  t h e  p e o p l e  who  a r e  i n  i t  a r e  
u n s p i r i t ua l . T o  u s e  o r g a n i z a t i o n  a n d  p l a n n i n g  a s  a 
s c a p e g o a t  f o r  a b r e a k d o wn i n  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  o f  t h e  
c h u r c h  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  d e c e i t f u l n e s s  o f  s i n . T o  
d i s p e n s e  w i t h  o r g a n i z a t i o n  a n d  p l a n n i n g  i n  t h e  n a m e  o f  
" o r g a n i s m , "  o r  " f r e e d o m  o f  t h e  S p i r i t , "  i s  i n  e f f e c t  t o  
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m i s u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h u r c h  o n  o n e  ha n d , a n d  t o  
1 6  ma l i g n  t h e  S p i r i t  o n  t h e  o t h e r . A s  P o g o  o f  t h e  c o m i c  s t r i p  
e x  c 1 a i m e  d , " \I/ e h a v e  me  t t h e  e n e m y  and  i t i s u s • 11 P 1 a n n  i n g 
i s  a t o o l  n o t  a d i s e a s e  t h a t l e a d s  t o  s p i r i t u a l d e a t h . V e r y  
f e w  c h u r c h e s , i f  a n y , s h o w  e v i d e n c e  o f  t o o  m u c h  p l a n n i n g . 
N e g l e c t  o f  p l a n n i n g  i s  m o s t  o f t e n t h e  s ym p t o m  o f  f a i l i n g  
. . 1 7 o r g a n 1 za t 1. o n s . 
P L A N N I N G  A S S U M E S  T H E  S U F F I C I E N C Y  OF G R A C E  
T h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i s  u t t e r l y  d e p e n d e n t  o n  G o d ' s  
g r a c e . J e s u s  s t a t e d  i n  J o h n  1 5 : 5 b ,  " A p a r t  f r o m  me  y o u  can 
do n o t h i n g . "  The c h u r c h  d o e s  not e x i s t  s o l e l y  in the ha nd s 
o f  p e o p l e . I t  i s  s o m e t i m e s  a l l o w e d  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  the  
c h u r c h  l i e s  w i t h  the  y o u t h . I n  one  o f  h i s  b o o k s  L y l e  
S c ha l l e r  r e m i n d s  u s  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c h u r c h  i s  n o t  i n  
t h e  han d s  o f  t h e  y o u t h  b u t  i n  t h e  h a n d s  o f  G o d . 1 8  P l a n n i n g  
i s  n o t  an a c t  o f  i n d e p e n d e n c e  a g a i n s t  C h r i s t . " T o  p l a n , "  
a f f i r m s  S c h a l l e r , " i s  a n  a c t  o f  f a i t h , t o  e x p r e s s  o u r  t r u s t 
t ha t  G o d  w i l l  g i v e  u s  a t o m o r r ow . " 1 9  P l a n n i n g  i s  n o t  
a r r o g a n c e  n o r  a v a u n t i n g  o f  human  a b i l i t y . P l a n n e r s  may b e  
p r o u d  o r  a r r o g a n t  a s  ma y n o n - p l a n n e r s . G r a c e  i s  n o t  t h e 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  i n a c t i o n . R a t h e r , g r a c e  i s  s e e n  a s  t h e  
h o p e  f o r  t h e  p o w e r  a n d  e n e r g y  a n d  w i s d o m  t h a t  wi l l  e x c i t e  
t h e  c h u r c h  t o  o b e d i e n c e , l o v e , a n d  m i s s i o n . P a u l  w i t n e s s e d  
t h a t  i t  wa s b y  t h e  g r a c e  o f  G o d  t h a t  " h e l a b o r e d  m o r e  
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a b u n d a n t l y  t h a n  t h e y  a l l "  ( I  C o r . 1 5 : 1 0 ) . 
A n  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  a s s u m p t i o n  o f  g r a c e  i s  t h a t  t h e  
w o r k  o f  t h e  c h u r c h  i n  i t s  e n t i r e t y  m u s t  an s w e r  t o  t h e  
b i b l i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e c h u r c h  i n s o f ar a s  w e  a r e  a b l e  
t o  d i s c e r n  t h e m . 2 0 A n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  e f f o r t  i s  '' t o  
r e s t o r e  t h e  m i s s i n g  c u t t i n g  b l a d e s "  o f  t h e  c h u r c h . 2 1 T h e  
h o p e f u l  o u t c om e  i s  " a  S p i r i t - l e d  r e s e a r c h - b a s e d  s t r a t e gy t o  
r e a c h  p e o p l e  w i t h  t h e  G o o d  N e w s  a n d  t o  b u i l d  t h e m  i n  t h e  
f . h t h  . . 1 . 11 2 2  a l t  a s  e y  g r ow t o  s p l r l t u a  ma t u r l t y . 
P L A N N I N G A S S U M E S  T H A T  C H A N G E  I S  D I F F I C U L T  
P l a n n i n g  a s s u m e s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  t a s k . I t  i s  n o t  
p e s s i m i s t i c  b u t  r e a l i s t i c  i n  i t s  a p p r o a c h . I s  c h a n g e  
p o s s i b l e  i n  t h e  c h u r c h ?  T h e r e  a r e  s ome w h o  t h i n k  t h a t  the  
i n e r t i a i n  the  c h u r c h , w i t h  r e s i s t a n c e  to  c h a n g e , is  so  
g r e a t  t h a t  it  c a n n o t  b e  a c c o m p l i s h e d . 2 3 I n  a s e r v i c e  i n  
w h i c h  t h e  w r i t e r  was  a w o r s h i p e r , a man  s t o o d  a n d  p l e a d e d  
f o r  mo r e  o f  " t he i n e r t i a  o f  t h e  H o l y  G h o s t . "  T h i s m a n  i s  
s y m b o l i c  o f  t h e  c o n f u s i o n  t h a t  s e e m s t o  e n g u l f  t h e  c h u r c h  a t  
t i m e s . H e  h a s  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e  s o l u t i o n  c o n f u s e d . And  
y e t ,  i f  one  l o o k s  at  t h e  c h u r c h , s e e i n g  i t s  c o n d i t i o n , o n e  
i s  l i k e l y  t o  c o n c l u d e  f a l s e l y  t h a t  i f  i t  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  H o l y G h o s t , t h e n  t h e  H o l y  G h o s t  d o e s  h a v e  i n e r t i a ! W e  
m a y  b e  t ha n k f u l  t h a t n e i t h e r  t h e  p r o b l em s  n o r  t h e  s o l u t i o n s  
a r e  o f t e n  wha t t h e y  s e e m . 
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P L A N N I N G  A S S U M E S  THAT  L E A D E R S H I P  MU S T  COME F ROM THE  P A STOR 
P l a n n i n g  r e q u i r e s  s u p e r i o r  l e a d e r s h i p ,  b u t  n o t  
p e r f e c t i o n . " T o  a s p i r e  t o  l e a d e r s h i p i s  a n  h o n o r a b l e  
a m b i t i o n , "  P a u l  \H o t e  t o  T i m o t h y  ( I  T i m .  3 : 1 ,  N E B ) . 
L d h . . f 1 . 
2 4  
I . . h . e a  e r s  l p  l S  n e c e s s a r y  o r  p a n n l n g . t l S  n o t  W l t l n  o u r  
s c o p e  h e r e  t o  d i s c u s s  l e a d e r s h i p  s t y l e s , o n l y  t o  a f f i r m  t h a t  
p a s t o r s  a r e  e x p e c t e d  t o  l e a d . A w i s e  p a s t o r  w i l l  l e a r n  t h a t  
t h e  s t y l e  o f  l e a d e r s h i p  m o v e s  w i t h  t h e  n e e d s  o f  a g r o u p  a n d  
h 1 · · · 2 5  I f  h 1 '  h t e e v o  V l n g  s l t u a t l o n . a p a s t o r  o p e s  t o  a c c om p  l S  
p o s i t i v e c h a n g e s  t h r o u g h  p l a n n i n g , i t  w o u l d  b e  m o s t  
p r o d u c t i v e  f o r  h i m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s  o f  p l a n n e d  
2 6  c h a n g e . 
W h e r e  d o e s  t h e  p a s t o r  s t a r t  t o  d o  p l a n n i n g ? T h e r e  a r e  
a n u m b e r  o f  t h i n g s  t o  c o n s i d e r  i n  t h i s  r e s p e c t . T h e  f i r s t , 
a n d  m o s t  i m p o r t a n t , i d e a  t o  r e m e m b e r , wa s s t a t e d  b y  R i c ha r d  
N e u h a u s  w h e n  h e  w r o t e  ' ' T h a t  w h o m  [ s i c ] w e  w o u l d  c h a n g e  we 
m u s t  f i r s t  l o v e . " 2 7  Th i s  p e r s o n a l  e l e m e n t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  
b y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  t h e i r  s t u d i e s . T h i s  f i n d i n g  w a s  
s t a t e d  b y  B e n n i s , B e n n e , a n d  C h i n : 
O u r  c o n v i c t i o n . • • i s  t h a t  t h e  e x t e n t t o  
wh i c h  k n o w l e d g e  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  u t i l i z e d  b y  
p r a c t i t i o n e r s  a n d  c l i e n t s - - e s p e c i a l l y  k n o w l e d g e  
p r o v i d e d  f o r  s o c i a l  c ha n g e - - d e p e n d s  t o  a g r e a t  
e x t e n t  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  � § l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  c l i e n t  a n d  c h a n g e -a g e n t . 
A n d e r s o n  a n d  J o n e s  c o n c u r  i n  t h i s  i n  " t h a t  t h e  s i n g l e  m o s t  
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i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  l e a d e r s h i p  e f f e c t i v e n e s s  i s  t h e  
q u e s t i o n o f  l e a d e r -m e m b e r  r e l a t i o n s h i p s . " 2 9  
B r u c e  P o we r s  i n c l u d e s  t h i s  i t e m  a m o n g  t h e  t h r e e  
c o mm i t m e n t s  h e  h o l d s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  wha t h e  c a l l s  
" l i f e - g i v i n g  l e a d e r s h i p . "  F i r s t , t h e  l e a d e r m u s t  h a v e  a 
. . . . . d 1 . h .  3 0  c o mm 1 t m e n t  t o  m 1 n 1 s t r y , t o  m 1 s s 1 o n , a n  t o  r e  a t 1 o n s  1 p .  
Wh i l e  l e a d e r s h i p  s t y l e s  v a r y  f r o m  m o v e m e n t  t o  m o v e m e n t  
w i t h i n  a g r o u p , t h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  t h e  v a r i a t i o n  o f  s t y l e  
3 1  w h e r e  l o v e , o r  t h e  r e l a t i o n s h i p s , a r e  m i n o r , o r  s e c o n d a r y . 
A b a l a n c e d  c o n c e p t  o f  l e a d e r s h i p  r e c o g n i z e s  t h a t  p e o p l e  a n d  
m i s s i o n , o r  t a s k  a n d  r e l a t i o n s h i p ,  a r e  b o t h  i m p o r t a n t .  3 2  
V a r i o u s  a p p r o a c h e s  m a y  b e  u s e d  t o  i n i t i a t e  a c t i o n  f o r  
1 . 3 3  T.l h p a n n 1 n g . w a t  m o s t  a g r e e  o n  i s  t h a t  p l a n n i n g  i s  
s t i mu l a t e d  b y  a f e l t  n e e d  f o r  a c t i o n . P o w e r s  s p e a k s  o f  t h e  
" r o l e  o f  d i s c o n t e n t . " 3 4  S c ha l l e r t.Jr i t e s  o f  " t h e  
s e l f - i d e n t i f i e d  d i s c r e p a n c y . '' 3 5  B o t h  o f  t h e s e  e x p r e s s i o n s  
p o i n t  t o  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  t h a t  m a y  e x i s t  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  f o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r . P e r r y  a n d  S h awc h u c k  
w r i t e  o f  '' t a k i n g  a n  i n t e n t i o n a l , a c t i v e  a p p r o a c h  t o  m i n i s t r y  
[ t h a t ] w i l l  g i v e t h e  H o l y  S p i r i t  s om e t h i n g  t o  t a l k  t o  t h e  
c h u r c h  a b o u t . E v e n  t h e  H o l y  S p i r i t  c a n n o t  s p e a k  t o  a n  e m p t y  
3 6  v a c u u m . "  T h e  p a s t o r , t h e y  i m p l y ,  m a y  l e a d  t h e  \va y  i n  
s e t t i n g  b e f o r e  t h e  c h u r c h  t h e  n e e d  a s  h e  s e e s  i t . T h i s ,  o f  
c o u r s e , i s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o c e s s . T h e r e  a r e  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  v i t a l  t o  t h e  p r o c e s s , b u t  n o n e  l o o m s  s o  
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l a r g e  a s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  i n i t i a t i n g  k i n d . 
I s  t h e  p a s t o r , a s  o r d i n a r i l y  t r a i n e d , e q u i p p e d  f o r  t h i s  
t a s k ? E n g s t r om t h o u g h t  n o t  w h e n  h e  o b s e r v e d , " T o d a y , w i t h 
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  l e a d e r s h i p  i m p l i c i t  i n  c h a n g e , t h e r e  
a r e  t o o  f e w i n d i v i d u a l s  w i t h  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  t o  m a n a g e  
t h e  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e . " 3 7  E n g s t r o m  b l u n t l y  s t a t e s  t h a t  
C h r i s t i a n s  a r e  b e h i n d  o t h e r s  i n  s k i l l s  w h i l e t r y i n g  t o  c o p e  
w i t h  " t h e  m o s t  c o m p l i c a t e d  a n d  s o p h i s t i c a t e d  o r g a n i sm i n  t h e  
w o r l d . 11 3 8  Th i s  r a i s e s  p r o b l e m s  f o r  b o t h  t h e  c h u r c h e s  a n d  
s e m i n a r i e s . H ow w i l l  t h e y  b e  me t ?  
C O N C LU S I ON 
T h e  c e n t r a l  a s s u m p t i o n o f  p l a n n i n g  s e t  f o r t h  i n  t h i s  
t h e s i s  i s  t h a t  e a c h  l o c a l  c h u r c h  s h o u l d  h a v e  a s e n s e  o f  
G o d ' s  m i s s i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c o mmu n i t y  o f  t a l e n t s , 
r e s o u r c e s , a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s . L e a d e r s h i p  f o r  t h i s  
m i s s i o n b e l o n g s  t o  t h e  wh o l e  c h u r c h , n o t  t h e  p a s t o r  a l o n e . 
P l a n n i n g  i s  a p p r o p r i a t e  s t ew a r d s h i p . A l t h o u g h  p l a n n i n g  i s  
d i f f i c u l t , G o d ' s  g r a c e  i s  s u f f i c i e n t . A S p i r i t - b a s e d  
s t r a t e g y  f o r  l o c a l  m i s s i o n i s  a n e c e s s i t y . P l a n n i n g  i s  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  f o r  t h e  e x e c u t i o n o f  t h e  
S p i r i t - b a s e d  s t r a t e g y . 
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C H A P T ER V I I I  
T H E  P LA N N I NG P R O C E SS : A P E R S PE CT I V E  
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s o m e  ma j o r  a s s u m p t i o n s  o f  t h e 
p l a n n i n g  p r o c e s s  w e r e  c o n s i d e r e d . T h i s  c h a p t e r f e a t u r e s  a 
p e r s p e c t i v e o n  p l a n n i n g . P l a n n i n g  i s  v i e w e d  f r o m t h e  
s t a n d p o i n t  o f  h o w  i t  w o r k s  a s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  b o t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  t h e o l o g i c a l  t a s k s  o f  t h e  m i n i s t r y . I t  i s  
a l s o  s e e n  a s  t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
c h u r c h ' s  l i f e a s  w e l l  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  i t s  t h e o l o g y . A s  
a p r o c e s s , p l a n n i n g  i s  w e i g h e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b o t h  t h e  
e n d s a n d  m ea n s  o f  t h e  f a i t h . I t  e m b r a c e s  t h e  p r i o r i t i e s  t o  
w h i c h  w e  a r e  c o mm i t t e d . I t  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
s t e wa r d s h i p  o f  t h e  c h u r c h . I t  i s , i n  i t s e l f , a n  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  c h u r c h ' s  c omm i t m e n t  t o  b o t h  f e l l o w s h i p  a n d  m i s s i o n , 
t o  w o r s h i p  a n d  c o n g r e g a t i o n a l  l i f e . 1 
G E TT I N G  S T A R TED I N  P L A N N I N G  
T h e  g o v e r n i n g  o b j e c t i v e  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i s  t o  
e n a b l e  t h e  l o c a l  c h u r c h  t o  d i s c e r n  i t s  m i s s i o n , a n d  t o  
d e v i s e  i t s  g o a l s , s t r a t e g i e s , a n d  e v a l u a t i v e  m e a s u r e s  i n  
p u r s u i t  o f  i t s  o b j e c t i v e s . G o a l s , s t r a t e g i e s , a n d  
e v a l u a t o r s  a r e  n o t  e n d s  i n  t h e m s e l v e s , b u t  a r e  t h e  m e a n s  
t o wa r d  t h e  a c c o m p l i s hm e n t  o f  t h e  m i s s i o n . 2 
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F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  p a s t o r i n g , p l a n n i n g  s h o u l d  b e  
s e e n a s  a w a y  t o  a c c o m p l i s h  t h e  v a l u e s , g o a l s , a n d  
p r i o r i t i e s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n . 3 P l a n n i n g  i s  n o t , t h e r e f o r e , 
a n  " e x t r a "  b u r d e n f o r  t h e  p a s t o r  t o  c a r r y  i n  a d d i t i o n t o  h i s 
o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s . A p a s t o r  ma y l e a d  i n  t h e  
p l a n n i n g  a s  t h e  c h a i r p e r s o n o f  t h e  l o c a l  g o v e r n i n g  b o a r d , o r  
a s  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  a n  a u x i l i a r y  c om m i t t e e . T h i s  ma y b e  
d i c t a t e d b y  t h e  c h a r t e r , l o c a l  r u l e s , o r  b o o k  o f  
d i s c i p l i n e . T h e  b e s t  w a y  t o  b e g i n  p l a n n i n g  i s  t o  l e a d  t h e  
w h o l e  c o n g r e g a t i o n  i n  p l a n n i n g . H owe v e r , t h e  c o r e  g r o u p  o f  
p l a n n e r s  w i l l  i n v o l v e  a l l  w h o  h a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
l e a d  i n  t h e  v a r i o u s  m i n i s t r i e s  o f  t h e  c h u r c h .
4 
I n  t h e  
W e s l e y a n C h u r c h  t h i s  g r o u p  w o u l d  b e  t h e  l o c a l  b o a r d  o f  
C h r i s t i a n  E d u c a t i o n , o r  t h e  l o c a l  b o a r d  o f  a d m i n i s t r a t i o n , 
o r  a c o m p o s i t e o f  t h e  b o a r d  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a u x i l i a r y  
l e a d e r s . 5 A n  o u t l i n e  f o r  g e t t i n g  s t a r t e d  i n  p l a n n i n g  i s  
s u g g e s t e d  b y  D e B o e r . 6 A s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t , a t  t h e  
o u t s e t , w o u l d  b e  t h e  e s t a b l i s hm e n t o f  a p e r ma n e n t  p l a n n i n g  
. 7 c o m m l t t e e . 
I f  o n e  k e e p s  i n  m i n d  t h a t  e v e r y o n e  i s  a p o t e n t i a l  
r e s o u r c e  f o r  i d e a s , m o r e  c r e a t i v e  i d e a s  a r e  l i k e l y  t h a n  w h e n  
o n e  n a r r o w s  t h e  p l a n n i n g p r o c e s s  t o  o n l y  a f e w . 8 A s u r e  wa y 
" t o  o v e r c o m e  o r g a n i z a t i o n a l  i n e r t i a  [ i s t o ] i n v o l v e  p e o p l e  • 
• f o r  t h e i r  i d e a s  a n d  s u p p o r t . " 9 C o l l a b o r a t i o n  h a s  b e e n  
c a l l e d  " t h e  s i n e  q u a  n o n "  o f  e f f e c t i v e p l a n n e d  c h a n g e . I t  
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i s  " e t h i c a l l y  i m p e r a t i v e "  a s  w e l l  a s  " s c i e n t i f i c a l l y  
o b j e c t i v e . '' 1 0  W h a t  B e n n i s  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  a r e  i n d i c a t i n g  
i s  t h a t  e f f e c t i v e  p l a n n e d  c h a n g e  e t h i c a l l y  b i n d s  o n e  t o  
c o l l a b o r a t e  i n  t h e  p r o c e s s . T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  
c o l l a b o r a t i o n  i s  t h e  " o b j e c t i v e "  wa y t o  a c c o m p l i s h c h a n g e . 
A s k i n g  o t h e r s  t o  h e l p  p l a n  i s  n o t  j u s t  " b e i n g  n i c e "  t o  
p e o p l e , i t  i s  o w e d  t o  t h e m . P l a n n i n g  wi l l  b e  s p a r e d  t h e  
o n u s  o f  s o me h o s t i l e  c r i t i c i s m  b y  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  a r e  t o  
1 1  b e  a f f e c t e d  b y  c ha n g e . 
A n  i m p o r t a n t  i d e a  t o  r e m e m b e r  i n  p l a n n i n g  i s  t h a t  " i t  
p a y s  t o  m a k e  m i s t a k e s . '' 1 2  N o t i c e  s h o u l d  t a k e n  a t  t h e  o u t s e t  
t h a t  p l a n n i n g  c a n n o t  b e  d o n e  b y  s o m e  " f a i l s a f e "  m e t h o d . 
S om e  c o m f o r t  m a y  b e  i n  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  m i s t a k e s  o n e  
m a k e s  t r y i n g  t o  g o  f o r wa r d  a r e  n o t  l i k e l y  t o  b e  a s  f a t a l  a s  
t h o s e  ma d e  b y  n o t  v e n t u r i n g . T h e  f r e e d o m t o  e x p e r i m e n t  a n d  
f a i l  s h o u l d  b e  b u i l t  i n t o  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m f r o m t h e  
o u t s e t . W h e n  p e r s o n s  a r e  a l l o w e d  a l a r g e  d e g r e e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  f r e e d o m  i n  c a r r y i n g  o u t  t a s k s , i t  
s i g n i f i e s  a s t r o n g  o r g a n i z a t i o n . 1 3 
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i s c l o s i n g  a s s u m p t i o n s  i n  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  h a s  b e e n  n o t e d  i n  C h a p t e r  I I I . A c e n t r a l  
a s s u m p t i o n  o f  p l a n n i n g  i s  t h a t  o f  t h e  l o c a l  c h u r c h  
d i s c o v e r i n g  i t s  o w n  s e n s e  o f  m i s s i o n  s o  a s  t o  ma x i m i z e  i t s  
e f f e c t i v e n e s s . P l a n n i n g  i s  t h e  e f f o r t  t o  e n l i s t  t h e  
. f 1 1  h h '  h '  d 1
4 
c o o p e r a t l o n  o a t e g r o u p  t o  a c  l e v e  t l S  e n  • 
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P L A N N I N G  F O R  A D E C E N T R A L I Z E D  M I N I S T R Y  
A d e s i r a b l e  m o d e l  o f  p l a n n i n g  i s  b a s e d  u p o n  � 
d e c e n t r a l i z e d  m i n i s t ry . T h i s  m o d e l  o f  m i n i s t r y  f o r  a l o c a l  
c h u r c h  i s  p r e d i c a t e d  u p o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n , d e v e l o p m e n t , 
a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  g i f t s  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  l o c a l  b o d y  o f  b e l i e v e r s . T h e  
d o m i na t i o n  o f  c h u r c h e s  b y  p a s t o r s , t h o u g h  n o t  p e c u l i a r  t o  
t h e W e s l e y a n  C h u r c h , m u s t  b e  c h a n g e d . " I f  e n o u g h  l o c a l  
c h u r c h e s  c a n  b r e a k  u p  t h i s  p a t t e r n , "  wr i t e s  L o v e l a c e , 
" p o p u l a r  e x p e c t a t i o n s  w i l l  c h a n g e  a n d  t h e  d e c e n t r a l i z e d  
c o n g r e ga t i o n wh i c h  f u l l y  u t i l i z e s  t h e  g i f t s  o f  i t s  m e m b e r s  
a n d  r e l i e s  o n  t h e  t r a i n e d  p a s t o r  o n l y  a s  a r e s o u r c e  p e r s o n 
w i l l  b e c o m e  t h e  n o r m . " 1 5  A n  a s s u m p t i o n  o f  p l a n n i n g  m a d e  h e r e  
h o l d s  f o r  t h e  f u l l  u s e  o f  t h e  t a l e n t s  o f  a l l  b e l i e v e r s  i n  
t h e a c h i e v em e n t  o f  t h e  c h u r c h ' s  o b j e c t i v e s . 
T h e  " s e n s e  o f  d i s c r e p a n c y "  o n  w h i c h  t h i s  m o d e l  o f  
p l a n n i n g  i s  m o t i v a t e d  r e c o g n i z e s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  ma n y , 
p a r t i c u l a r l y  t h e  w o r k s  o f  H o wa r d  A .  S n y d e r . 1 6  S p e c i a l  
r e f e r e n c e  i s  ma d e  t o  h i s  w o r k , L i b e r a t i n g  t h e  C h u r c h , 
C h a p t e r  8 ,  " T h e  H i n i s t r y  o f  A l l  B e l i e v e r s . " 1 7  T o m  S i n e ' s  
w o r k  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r  w i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  a n t i c i p a t i n g 
t h e  f u t u r e  i s  a l s o  r e c o g n i z e d . 1 8  T h e  v a r i o u s  b i b l i c a l  
p a s s a g e s  s u p p o r t i n g  t h e  u s e  o f  g i f t s  a r e  f o u n d  i n  R o m a n s  1 2 ,  
I C o r i n t h i a n s  1 2 - 1 4 , E p h e s i a n s  4 , a n d  I P e t e r  4 : 1 0 f f . The 
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u n i v e r s a l  m e a n i n g  o f  t h e  o u t p o u r i n g  o f  t h e  H o l y  S p i r i t , a s  
wa s i n t e r p r e t e d  b y  P e t e r  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a s s a g e  f r o m 
J o e l , h a s  a l s o  f i g u r e d  i n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ( A c t s  2 : 1 4 - 2 1 ) .  
T h e  w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e s  i n  p a s t o r i n g  h a v e  l e d  t o  t h e  
c o n v i c t i o n  t h a t  s o m e  t h i n g s  m u s t  c h a n g e  i n  t h e  c h u r c h . 
A S S U R I N G S U C C E S S  I N  P L A N N I N G  
A t  t h i s  p o i n t , i t  m u s t  b e  r e p e a t e d  t h a t  i f  o n e  w a n t s  t o  
s u c c e e d  i n  p l a n n i n g ,  o n e  m u s t  g i v e  s t r o n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p s . E n g s t r om a f f i r m s , 
A l e a d e r  m u s t  b e  a b l e  t o  r e l a t e  t o  o t h e r s  f o r  
m a n y  r e a s o n s . F i r s t , i t  h e l p s  t o  i n d u c e  c h a n g e  
b o t h i n  h i m s e l f  a n d  o t h e r s . I n t e r a c t i o n  h e i g h t e n s  
t h e  d i s c o v e r y  o f  t r u e  f e e l i n g s  a n d  a l l ow s  g r e a t e r 
t r u s t  a n d  s u p p o r t  b e t w e e n  p e r s o n s . W h e n  t h e r e  i s  
a s t r o n g  t r u s t , 1 � p e r s o n  t e n d s  t o  b e  m o r e  o p e n  a n d  l e s s  d e f e n s i v e . 
I s  t h e r e  a b e t t e r w a y  t o  r e l a t e  t o  o t h e r s , t o  b e  a 
p e r s o n  a m o n g · p e r s o n s , t h a n  t o  l i s t e n ?  " F e w  p e o p l e " , n o t e s  
G r o s s m a n , " r e a l l y  t a k e  t h e  t i m e  t o  l i s t e n  c r e a t i v e l y . H o s t  
o f  u s  a r e  s o  e n a mo u r e d  o f  o u r  o w n  i d e a s  t h a t  w e  t h i n k  t h e y  
2 0  m u s t  b e  r i g h t  f o r  e v e r y o n e . "  \� h e n  v i e w e d  i n  t h i s  m a n n e r , 
p l a n n i n g  m a y  e a s i l y  b e  p a r t  o f  t h e  a n s w e r  f o r  t h e  n e e d  f o r  
m e a n i n g f u l  s ma l l  g r o u p  r e l a t i o n s h i p s . L i s t e n i n g  s h o w s  a 
c o mm i t m e n t  t o  c om m u n i c a t i o n  wh i c h  i s  v i t a l  f o r  e f f e c t i v e  
1 . 2 1  p a n n 1 n g . 
I t  m a y  s e e m  i n a d e q u a t e  t o  d e s c r i b e  s u c c e s s  i n  p l a n n i n g  
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i n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n o t i n  a m o r e  o b j e c t i v e , o r  
q u a n t i t a t i v e  wa y .  H e r e , a g a i n ,  i s  w h e r e  t h e  p r o c e s s  a p p e a r s  
t o  c o u n t  f o r  m o r e t h a n  t h e  p l a n s  o r  p r o d u c t . T h e  
a c h i e v em e n t  o f  u n i t y ,  f r i e n d s h i p ,  r e s p e c t , a n d  l o v e  a m o n g 
t h o s e  w i t h  w h o m  w e  w o r k  i s  n o  s m a l l  g a i n . I n  t h e  l o n g  r u n , 
i t  m a y  d o  m o r e  f o r  o b t a i n i n g  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  w h i c h  t h e  
c h u r c h  e x i s t s  t h a n  a n y  o r  a l l  p r o g r a m s  c r e a t e d . 
I D EN T I FY I NG T H E  S T E P S  O F  P L A N N I N G  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  w a y s  o f  l o o k i n g  a t  l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g . E n g s t r o m  a n d  D a y t o n  l i s t  t e n  s t e p s  i n  l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g . 2 2  D e B o e r  e m p ha s i z e s  t h e  " c o n c e r n " t h a t  s h o u l d  
p o s s e s s  a n  o r g a n i z a t i o n  f o r  i t s  f u t u r e  l i f e . T h e r e  i s  a l s o  
a n  e x a m i n a t i o n  t o  b e  ma d e  o f  t h e  " g o a l s " : a r e  t h e y  t r ue t o  
w h a t  w e  k n o w o f  t h e  f u t u r e ? W h a t a l t e r n a t i v e s  a r e  v i a b l e  
f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  g i v e n  a c e r t a i n  f u t u r e ?  W h a t  a r e  t h e  
t h i n g s  t h a t  w e  m u s t  b e  d o i n g  n o w  t o  a s s u r e  t h a t  o u r  
o r g a n i z a t i o n  w i l l  b e  t r u e  t o  i t s  o b j e c t i v e s  t e n  y e a r s  f r o m  
n o w ? W h a t  s t r a t e g i e s  w i l l  b e  c h o s e n  t o  a r r i v e a t  t h a t  
2 3  f u t u r e  f o r  w h i c h  p l a n s  a r e  m a d e ?  
F i v e  p ha s e s  o f  c h a n g e  a r e  s h own  b y  S e i f e r t  a n d  
C l i n e b e l l .
2 4  
Th e s e  p h a s e s  a r e  " n o t  s h a r p l y  s e p a r a t e d  o r  
i n v a r i a b l y  s e q u e n t i a l " , t h e y  o b s e r v e . 2 5  T h e  f i r s t  p h a s e  we 
h a v e  a l r e a d y  n o t e d  as o n e  e m b r a c i n g  a " f e l t  d i s c r e p a n c y . "  
T h e  s e c o n d  p h a s e  i n v o l v e s  a n a l y z i n g  t h e  p r o b l e m a n d  
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e x p l o r i n g  a l t e r n a t i v e g o a l s . P h a s e  t h r e e  i s  t h e  f o r mu l a t i o n  
o f  s t r a t e g i e s . T h e  f o u r t h  p h a s e  i s  a c t i o n , o r  c a r r y i n g  
t h r o u g h  c h a n g e s . T h e  f i f t h  i n v o l v e s  e v a l u a t i o n , 
g e n e r a l i z a t i o n  a n d  s t a b i l i z a t i o n  o f  c h a n g e . T h e  p r o c e s s  
p r o p o s e d  i n  t h i s  w o r k  i n c l u d e s  a l l  o f  t h e s e  s t e p s  t o  a 
c e r t a i n  d e g r e e . T h e  p r o p o s a l s  t h a t  b e l o n g  t o  a 
d i s t i n c t i v e l y  C h r i s t i a n  o r g a n i z a t i o n , e s p e c i a l l y  a c h u r c h , 
c o u l d  b e  a d a p t e d  t o  t h e s e  s t e p s  w i t h o u t  m u c h , o r  a n y  
c h a n g e . 
L y l e  S c h a l l e r  w o u l d  a g r e e  w i t h  S e i f e r t  a n d  C l i n e b e l l ,  
s e e i n g  t h a t  h e  q u o t e s  t h e m , 2 6  a n d  a l s o  t h a t  h e  d e v e l o p s  a 
2 7  . 2 8  p l a n  r o u g h l y  a p p r o x i m a t i n g  t h e i r  s t e p s . B r 1 a n  S c o t t  
i d e n t i f i e s  f i v e s t e p s  a s  f o l l o w s : 
1 .  C o r p o r a t e  s e l f -a p p r a i s a l  
2 .  E s t a b l i s h i n g  o b j e c t i v e s  
3 . A s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
4 .  Ev a l u a t i n g  a l t e r n a t i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n 
5 .  C h o o s i n g  a s t r a t e g y . 
C a l l a h a n  r e d u c e s  " s t r a t e g i c  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g "  t o  
t h r e e p r o p o s i t i o n s . 
1 .  E f f e c t i v e  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  
d i a g n o s t i c  i n  i t s  f o c u s . 
2 .  E f f e c t i v e  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  s t r a t e g i c  
i n  i t s  d e c i s i o n s . D i s c u s s i o n  a n d  s t u d y  a r e  t h e  
m o d e s t  p r e l u d e  t o  m a j o r  d e c i s i o n s . 
3 .  E f f e c t i v e  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  � �  
h o p e f u l - - r e s p o n s i b l y  a n d  c o u r a g e o u s l y . 
C a l l a h a n ' s  p r o p o s i t i o n s  r e d u c e  t o  d i a g n o s i s ,  s t r a t e g y , 
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a n d  h o p e . T h e  f i r s t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  k n ow i n g  t h e  s i t u a t i o n  
o f  t h e  g r o u p . T h e  s e c o n d  d e a l s  w i t h  d e v i s i n g  w a y s  t o  
a n s w e r s t h e n e e d s s h o w n  i n  d i a g n o s i s . T h e  t h i r d  i s  t h e  
s p i r i t  n e e d e d  t o  e n c o u r a g e  a c t i v i t y . 
T H E  P R I OR I T Y  O F  P R A Y E R  
P r a y e r  i s  f i r s t i n  p l a n n i n g . I t  s t e m s  f r o m  t h e  
a s s u m p t i o n s  a l r e a d y  ma d e  a b o u t  t h e  c h u r c h  a n d  i t s  w o r k . G o d  
i s  f i r s t  i n  e v e r y t h i n g  f o r  t h e  c h u r c h . P u t t i n g  G o d  f i r s t  i n  
e v e r y t h i n g  h a s  i t s  p r a c t i c a l  s i d e  ( Ma t t . 6 : 3 3 ) .  F a i t h  i n  G o d  
a s  s o v e r e i g n , t h e  a f f i r m a t i o n  o f  H i s  p r o v i d e n c e , a n d  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  u t t e r  d e p e n d e n c e  u p o n  H i m  i n d i c a t e  h u m i l i t y  
a n d  r e p e n t a n c e  b e f o r e  H i s  m a j e s t y . T h e  n e e d  t o  b e  d i r e c t e d  
i n t o  H i s  w i l l  d i c t a t e s  t h a t p r a y e r  i s  p r i o r  t o  o t h e r  t h i n g s  
i n  p l a n n i n g . P r a y e r  i s  a n  a c t  o f  o b e d i e n c e  t h a t  w e  f o l l o w  
i n  a l l  t h i n g s  ( Lu k e  1 8 : 1 ) .  
We  m u s t  p l a n  t o  p r a y , a n d  w e  mu s t  p r a y  t o  p l a n . S .  D .  
G o r d o n  wr o t e , " Y o u  c a n  d o  m o r e  t h a n  p r a y , a f t e r  y o u  h a v e  
p r a y e d . B u t  y o u  c a n n o t  d o  m o r e  t h a n  p r a y  u n t i l  y o u  h a v e  
p r a y e d . " 3 0 P e t e r  T .  F o r s y t h a f f i r m e d , " P r a y e r  o f  t h e  s e r i o u s  
e v a n g e l i c a l , u n c e a s i n g  s o r t  i s  t o  f a i t h  w h a t o r i g i n a l  
r e s e a r c h  i s  f o r  s c i e n c e - - i t  i s  t h e  g r a n d  m e a n s  o f  c o n t a c t  
w i t h  r e a l i t y . " 3 1 A l t h o u g h  t h e s e  w o r d s  \v e r e  w r i t t e n  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  p r e a c h e r  a n d  p r e a c h i n g ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n 
h e r e  s e e ms  e q u a l l y  f o r c e f u l . 
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" P r a y e r  a n d  p l a n n i n g , 11 a c c o r d i n g  t o  N e i l  \vi s e m a n , " a r e  
S i am e s e  t wi n s  f o r  h e l p i n g  t h e  C h r i s t i a n  l e a d e r  a c h i e v e  g r e a t  
t h i n g s  f o r  G o d . " 3 2  A p l a n n i n g  c o mm i t t e e  i s  n o t  p r e p a r e d  t o  
e n g a g e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  a s i t u a t i o n  m a y  p r e s e n t  i f  i t  
i s  n o t  p e r s u a d e d  o f  t h e  m i g h t y  r e s o u r c e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
p r a y e r . F r a n k  L a u b a c h  l a m e n t s , " E s p e c i a l l y  i n  t h i s  m o s t  
c r u c i a l  h o u r  i n  a l l  h i s t o r y , w h e n  w e  n e e d  t o  e m p l o y  e v e r y  
r e s o u r c e  t h e r e  i s , w e  a r e  a f r a i d  t h a t  w e  h a v e  o v e r l o o k e d  t h e  
3 3  
g r e a t e s t  r e s o u r c e  o f  a l l . "  
P r a y e r  i s  n e e d e d  i n  p l a n n i n g  t o  p e r c e i v e  r i g h t l y  t h e 
f u t u r e  t h a t  G o d  h a s  f o r  u s . " T h e  F u t u r e  I s  H e n a c e d  b y  S ma l l  
H i n d s "  i s  a s u b h e a d i n g  i n  a c h a p t e r  o f  L a u b a c h ' s  b o o k  
3 4  m e n t i o n e d  a b o v e . T h o u g h  t h e  c o n t e x t  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  
w o r l d  l e a d e r s h i p  i n  t h e  a r e a s  o f  p o l i t i c s  a n d  t h e  m e d i a ,  i t  
b e a r s  a c l o s e  a p p l i c a t i o n  a t  t h i s  p o i n t  f o r  p l a n n e r s .  
P r a y e r  i s  n e e d e d , n o t  t o  " h e d g e "  t h e c o n s e q u e n c e s  o f  o u r 
d e c i s i o n s , b u t  t o  e n l a r g e  o u r  v i s i o n t o  s e e  t h e  f u t u r e  t h a t  
G o d  d e s i r e s  f o r  u s . P r a y e r  i s  t h u s  m o r e  t h a n  a t i p  o f  o n e ' s  
h a t  t o wa r d s  G o d  a s  o n e  b e g i n s  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ; i t  i s  
t h e  b a s i c  t o  p l a n n i n g  f o r  t h e  c h u r c h . 
P l a n n i n g  c om m i t t e e s  t h a t  f a i l  t o  p r a y  a r e  n o t  u n u s u a l . 
K e n n o n  C a l l a h a n  n o t e s : 
I t  i s  s t r a n g e  t o  m e  t h a t  s o  m a n y  l o n g - r a n g e  
p l a n n i n g  c o m m i t t e e s  d o  n o t  p r a y . T h e y  s t u d y  
s t a t i s t i c s  a n d  c h a r t s . T h e y  d r a w  u p  l o n g  l i s t s  o f  
p r o b l e m s  a n d  n e e d s . T h e y  f a i l  t o  s e e  t h e  
s t r e n g t h s  t h a t  G o d  h a s  p r o v i d e d  t h e m . T h e y  
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d i s c u s s  t h e i r  o p t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  m o r e l i k e  
a m a t e u r  s o c i o l o g i s t s  t h a n  " c a l l e d - o f - G o d  3 5 C h r i s t i a n s . "  A n d  t h e y  w o n d e r  w h y  t h e y  f a i l . 
T h e  s c o p e  o f  p r a y e r o f  t h e  p l a n n i n g  c o mm i t t e e w i l l  b e  
' d  t h  . t t h  b f h · 3 6  I a s  w 1  e a s  e 1 n  e r e s t s  a t  a r e  e o r e  t e c om m 1 t t e e . t 
w i l l  t o u c h  u p o n  t h e  s e n s e  o f  m i s s i o n  t o  b e  a s c e r t a i n e d . T h e  
a i m s , g o a l s , a n d  p e r s o n n e l  i n v o l v e d  a r e  a l s o  o b j e c t s  o f  
p r a y e r . A n d  t h e n  t h e r e  a r e  t h e  c om m i t t e e  p e r s o n s  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e m . 
T h e  p r i ma r y  p o s i t i o n o f  p r a y e r i n  p l a n n i n g  i s  a n  
i m p l i c a t i o n  o f  t h e  a v o w e d  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  C h u r c h . T h e s e  
p r i o r i t i e s  a f f i r m  t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  w o r s h i p  o f  G o d  b e f o r e  
3 7  a l l  o t h e r  e v e n t s . P r a y e r  i s  a p t  t o  b e  n o  m o r e  t h a n  a 
p e r f u n c t o r y  ma t t e r  i n  a c om m i t t e e  m e e t i n g  u n l e s s  i t  i s  
u n d e r s t o o d  t h a t p r a y i n g  i s  i n t r i n s i c  t o  g o o d  p l a n n i n g . I n  
h i s b o o k o n  l e a d e r s h i p , A n d r e w L e P e a u  c o m m e n t s , '' P r a y e r  i s  
n o t  t h e  l a s t  i n g r e d i e n t  i n  a r e c i p e . I t  i s  n o t  t h e  l a s t  
m i l e  o f  a r a c e . P r a y e r  i s  t h e  r a c e  i t s e l f . 
w e a p o n  i n  t h e  b a t t l e . I t  i s  t h e  b a t t l e . 3 8  
I t  i s  n o t  a 
W e  n e e d  t o  p r a y  i n  o u r  p l a n n i n g  t o  i n v o k e  t h e  a i d  o f  
t h e  H o l y  S p i r i t .  P r a y i n g  i s  m o r e  t h a n  a c o u r t e s y  t o  G o d . I t  
i s  t h e  e x p r e s s i o n o f  o u r  t o t a l  d e p e n d e n c e  u p o n  H i m . W e  n e e d  
t h e  H o l y  S p i r i t  i n  p l a n n i n g . I t  w a s  i n  s u c h  a s e t t i n g  t h a t 
t h e  l e a d e r s  a t  A n t i o c h  r e c e i v e d  g u i d a n c e  f r o m  t h e  H o l y  
S p i r i t  f o r  p l a n n i n g  t h e  w o r k  ( A c t s  1 5 : 1 - 3 ) . T h e  m e n t a l  
d em a n d s  o f  p l a n n i n g  r e q u i r e  t h a t  h e l p  wh i c h  o n l y  t h e  S p i r i t  
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c a n  g i v e . O s w a l d  C h a m b e r s  p o i n t s  t o  t h e  S p i r i t  a s  a 
r e s o u r c e  f o r  t h i n k i n g : 
T h e  m a j o r i t y  o f  u s  r e c o g n i z e  t h e  n e c e s s i t y  o f  
r e c e i v i n g  t h e  Ho l y  S p i r i t  f o r  l i v i n g , b u t  w e  d o  
n o t  s u f f i c i e n t l y  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  d r aw i n g  o n  
t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  Ho l y  S p i r i t  f o r  t h i n k i n g . 
H a n y  o f  u s  d o n ' t  r ea l i s e  t h a t  w e  c a n  t h i n� � 
w e  l i e  
a l l  a b r o a d  i n  o u r  m i n d s , Ho o l - g a t h e r i n g . "  
W e  n e e d  t o  p r a y  i n  o u r  p l a n n i n g  u n t i l  H e  a r e  u n i t e d  
H i t h  G o d  a n d  o n e  a n o t h e r . A d i f f i c u l t y  o f  c h u r c h  m e e t i n g s , 
i n c l u d i n g  c o m m i t t e e  m e e t i n g s , i s  t h a t  i t  i s  f r e q u e n t l y  h a r d  
t o  d o  t h e  b u s i n e s s  a t  h a n d  b e c a u s e  o f  t h e  s e n s e  o f  s t r a i n  
t h a t  i s  p r e s e n t  i n  t h e  m e e t i n g . P .  T .  F o r s y t h  r e m i n d s  us  o f  
t h e  a w e s o me p o w e r  o f  t h e  e n e m y  a n d  h o w  i t  i s  b y  p r a y e r  t h a t  
w e  o v e r c om e . A n d  h e  h o l d s  t ha t  " i t s  c o n s t a n t  d e f e a t  o f  o u r  
e g o i sm m e a n s  t h e  v i c t o r y  o f  o u r  s o c i a l  u n i t y  a n d  w e a l . 11 4 0 
P r a y e r  i n  p l a n n i n g  w i l l  t a k e  o n  t h e  v i g o r o u s  n a t u r e  o f  
t h e  s p i r i t u a l  a t h l e t e . P l a n n i n g  i s  t h e  e f f o r t  t o  a s c e r t a i n  
t h e  m i n d  o f  G o d  f o r  t h e  l i f e o f  a l o c a l  c h u r c h . P l a n n i n g  i s  
n o t  a r u b b e r - s t a m p  o p e r a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  t o  e n d o r s e  the  
p r o p o s a l s  at  ha n d . I t  i s  n o t  e v e n , a s  F o r s y t h  s t a t e s  a t i m e  
" w h e n  we  a c q u i e s c e , H h e n  w e  r e s i g n , "  b u t  " w h e n  \v e s t r u g g l e  
a n d  H r e s t l e . '' 4 1  I n  C o l o s s i a n s  P a u l  H r o t e  o f  E p ha p h r a s  who 
11 i s  a hva y s  \vr e s t l i n g  i n  p r a y e r " ( Co l . 4 : 1 2 ) .  P r a y e r  i n  
p l a n n i n g , t h e r e f o r e ,  i s  n o t  t h e  f o r m a l e v e n t  o f  c u s t o m . I t  
i s  n o t  a s k i n g  G o d  t o  b l e s s  H h a t we  h a v e  a l r e a d y  d e c i d e d  t o  
d o . I t  i s  s e e k i n g G o d ' s  p l a n s  i n  e a r n e s t  p r a y e r . P r a y e r  
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ma y a l s o  b e  a t im e  o f  g r a t i t u d e  a n d  p r a i s e . E n g s t r o m  a n d  
Da y t o n  c omme n t  a s  f o l l ow s : 
I t  w o u l d  s e e m  a l mo s t  s e l f - e v i d e n t  t ha t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a t t e m p t i n g  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  i t s  
r o l e  a s  p a r t  o f  t h e  k i n g d o m o f  G o d  s h o u l d  d i s c o v e r  
t i m e s  w h e n  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  i s  t o  pu t 
a s i d e  a l l  n o r ma l b u s i n e s s  a n a 2h a v e  a n  e x t e n d e d  t i me o f  p e t i t i o n  a n d  p r a i s e . 
I t  w o u l d  b e  a n  a c c e p t a b l e  c r i t i c i s m o f  a p l a n n i n g  
c o mm i t t e e  i f  i t  w e r e  s a i d , " I t  s e e m s  t ha t  w e  d o  m o r e p r a y i n g  
t ha n  a n y t h i n g  e l s e . "  
S A NCTI F Y I NG T H E  P R O C E S S  O F  P L A N N I NG 
T h i s  p e r s p e c t i v e  o n  p l a n n i n g  i s  a n  a t t e m p t  t o  a d d r e s s  
t h e  ma n n e r  i n  wh i c h  m e e t i n g s  a r e  c o n d u c t e d . Wha t a r e  the  
g r o u n d  r u l e s  of  the  me e t i n g ?  H o w  is  b u s i n e s s  to  b e  
c o n d u c t e d ? A r e  t h e r e  t o  b e  a n y  s u b j e c t s  t h a t  a r e  n o t  
d i s c u s s e d ? W i l l  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e c o mmi t t e e  mem b e r s  
t h ems e l v e s  b e  ma t t e r s  f o r  d i s c u s s i o n ? A n d e r s o n  a n d  J o n e s  
r e f l e c t  t h a t  t h e  ma n n e r  o f  c h u r c h  me e t i n g s  i s  m o r e  o f t e n  
n e g a t i v e  t h a n  p o s i t i v e . 4 3  P e r h a p s  t h e  f i r s t  c h a l l e n g e  f o r  a 
p l a n n i n g  c o mm i t t e e  i s  t o  d e c i d e  what  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p s  
a r e  g o i n g  t o  b e  f o s t e r e d  i n  t h e me e t i n g s . C h u r c h  g r o u p s  
n e e d  " t o  1vo r k  t o1:1a r d  b e c o m i n g  m o r e  h u m a n e  a n d  n u r t u r i n g  i n  
t h e i r  e n d u r i n g  p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s . " 44 A n d e r s o n  a n d  Jo n e s  
r e l a t e  t h e  e x p e r i e n c e o f  a l a d y  w h o  l e a r n e d  t h a t  b e i n g  
a c t i v e  i n  t h e  c h u r c h  d i d  n o t  make  h e r  c h u r c h  f r i e n d s  
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u n d e r s t a n d i n g  t ow a r d  c h a n g e s  t h a t  t o o k p l a c e  i n  h e r  l i f e . 
S h e  m a d e  s om e  c h a n g e s  i n  h e r  l i f e  w i t h  a v i ew t o  b e c o m i n g  
m o r e  C h r i s t i a n  i n  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  h u s b a n d . T h e s e  
c ha n g e s  a l t e r e d  h e r  a b i l i t y  t o  c o o p e r a t e  a t  t h e  p r e v i o u s  
l e v e l  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  c h u r c h . S h e  w a s  m i s u n d e r s t o o d  a n d  
r e j e c t e d  b y  h e r  f r i e n d s  i n  t h e  c h u r c h  a l t h o u g h  t h e y  h a d  n o t  
m e a n t  t o  d o  t h a t . 4 5  
A n d e r s o n  a n d  J o n e s  s h o w  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  t h i n g s  we 
c a n  d o  to i n s u r e  t ha t  g r o u p  i n t e r a c t i o n s  a r e  w h a t t h e y  o u g h t  
t o  b e . W e  c a n  a s k t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s : 
" Do e s  i t  f e e l  g o o d  t o  b e  a p a r t  o f  t h i s  g r o u p ? "  
" D o  y o u  f e e l  y o u  a r e  v.ri t h  p e o p l e  y o u  c a n  t r u s t  a n d  w h o  
t r u s t  y o u ? "  
" D o  y o u  u s ua l l y  l e a v e  t h e  g r o u p  w i t h  y o u r  s p i r i t  h i g h 
o r  l ow ? "  
" H h a t  i s  s a i d  o r  d oag  \vh e n  a m i s t a k e  i s  m a d e  o r  a 
d i f f e r e n c e  a r i s e s ? "  
T h e  p l a n n i n g  g r o u p  i s  n o t  m e r e l y  a p l a c e  " t o  g e t  
s o m e t h i n g  d o n e . "  T h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  s h o u l d  b e  t h o u g h t  
o f  a s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r g r ow t h .  H o we v e r , i t  w i l l  n o t  
a u t o m a t i c a l l y  h a p p e n . T h e r e  m u s t  b e  a n  e f f o r t  t o  
c h r i s t i a n i z e  t h o r o u g h l y  t h e  p r o c e s s .  I t  i s  i n c u m b e n t  u p o n  
t h e  l e a d e r , o r  p a s t o r , t o  b r i n g  t o  t h e  c om m i t t e e  t h e  
f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  a r e  p o s i t i v e  t o wa r d s  p e o p l e  a n d  
c h a n g e . 
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A c l i ma t e  o f  a c c e p t a n c e  a n d  t r u s t  r e l e a s e s  
t h e  g r ow t h  f o r c e s  i n  r e l a t i o n s h i p s ; f e a r , 
j u d g me n t , a n d  r e j e c t i o n  p a r a l y z e  t h e m . W h e n  i t  
b e c o m e s  s a f e  t o  c o mm u n i c a t e  o n e s e l f  h o n e s £ 7 Y ,  
r e l a t i o n s h i p s  b e c om e  " i s l a n d s  o f  g r ow t h . "  
I . d h d d d . . 4 8  n n o v a t 1 o n  a n  c a n g e  e p e n u p o n  g o o  c o m m u n 1 c a t 1 o n . 
T h e  c r e a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  a r e  o p e n  t o  a g r o u p  t h a t  i s  
w i l l i n g  t o  p a y  t h e  p r i c e  a r e  e n o r m o u s .
4 9 S k i l l  i n  l e a d e r s h i p  
w i l l  e n a b l e  t h e  l e a d e r  t o  " b r i n g  t o  b i r t h t h e  t a l e n t s "  o f  
e a c h  p e r s o n  o f  t h e  g r o u p  u n t i l  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  w h o l e  i s  
h h . 1 . b . 5 0  m o r e  t a n  t e s 1 n g  e c o n t r l  u t 1 o n . 
T h i s  a s p e c t  o f  p l a n n i n g  i s  s o  v i t a l  a s  t o  r e q u i r e  a 
c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  o n  t h e p a r t  o f  t h e  l e a d e r  t o  d e v e l o p  t h e  
s k i l l s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  s t i mu l a t e  a g r o w t h - p r o d u c i n g  
e n v i r o nm e n t .  S e i f e r t  a n d  C l i n e b e l l  l i s t  f i f t e e n  a t t r i b u t e s  
5 1  
o f  a g r o w t h- p r o d u c i n g  l e a d e r . 
O n e  s h o u l d  n o t  t h i n k  t h a t  a " g r o \v t h - p r o d u c i n g "  
e n v i r o nm e n t  i s  a s t a t i c  o n e . M e r e l y  f e e l i n g  g o o d  a b o u t  o n e  
a n o t h e r  i s  n o t  t h e  e n d  o r  p u r p o s e  o f  t h e  p l a n n i n g  
c o mm i t t e e ' s  w o r k . T h e r e  m a y  b e  a " l i m i t  t o  t h e  s p e e d  a t  
w h i c h  w e  c a n  m o v e , '' h o w e v e r , c r e a t i v e  l o v e  w i l l  f i n d  a way , 
e v e n n e w  w a y s , o f  a c c o m p l i s h i n g  t h e  s e r v i c e  o f  C h r i s t  i n  t h e  
S . . f C h  . 5 2  p 1 r 1 t  o r 1 s t . 
E N C O UN T E R I N G  C O N F L I CT 
P l a n n i n g  m u s t  r e c o g n i z e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n f l i c t  a n d  
b e  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  i t  c r e a t i v e l y . " L o v e  o f t e n  m u s t  
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e x p r e s s  i t s e l f  i n  h o n e s t  c o n f r o n t a t i o n  w h i c h  c r e a t e s  
c o n f l i c t , "  o b s e r v e  S e i f e r t  a n d  C l i n e b e l 1 . 5 3  I t  m a y  b e  
d i f f i c u l t  f o r  h o l i n e s s  p e o p l e  t o  a d m i t  t h a t  a q u a r r e l  m a y  
i s s u e  i n  a g r e a t e r  s e n s e  o f  f e l l o w s h i p .  I t  s t a n d s  a b e t t e r  
c h a n c e  o f  s u c c e e d i n g  t h a n  t h o s e  " v e i l e d  c o n f l i c t s  c o v e r e d  b y  
p o l i t e  d i s h o n e s t y  [ t h a t ] c r e a t e  h i g h  wa l l s  b e t w e e n  
5 4  p e o p l e . '' P e o p l e  a r e  o f t e n  a f r a i d  t o  s p e a k  t h e i r  t r u e  
f e e l i n g s  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  c r e a t e  d i s h a r mo n y . 
T h e s e  b u r i e d  f e e l i n g s  o f t e n p r o v e  t o  b e  a p o t  o f  s i mme r i n g  
d i s c o n t e n t  r e a d y  t o  b o i l  o v e r  a t  t h e  s l i g h t e s t  p r o v o c a t i o n . 
P l a n n e r s  c a n n o t  m a k e  i t  t h e i r  g o a l  t o  a v o i d  c o n f l i c t  a t  
a n y  c o s t . T o  s e t t l e  f o r  p e a c e  o n  t e r m s  t h a t  b e t r a y  t h e  
c h u r c h ' s  m i s s i o n  b o t h  i n  s p i r i t  a n d  p r a c t i c e  i s  
i n t o l e r a b l e . I t  i s , a t  t i me s , a s  m u c h  t h e  c h u r c h ' s  d u t y  '' t o  
p r e c i p i t a t e  c o n f l i c t  a s  i t  i s  t o  r e s o l v e i t . " 5 5  T h e  m e t a p h o r  
o f  w a r f a r e  i s  a s o l i d l y  b i b l i c a l  o n e  f o r  t h e  c h u r c h  
( E p h e s i a n s  6 : 1 1 f f ) . T h e  w e a p o n s  o f  o u r  w a r f a r e , h o w e v e r , a r e  
n o t  c a r na l , b u t  s p i r i t u a l , b u t  a r e  m i g h t y  t h r o u g h  G o d  t o  t h e  
p u l l i n g d o wn t h e  s t r o n g h o l d s  o f  t h e  e n e m y  ( I I  C o r i n t h i a n s  
1 0 : 1 - 6 ) . T o  t h e  a r m o r  o f  E p h e s i a n s  6 ,  w e  m u s t  a d d  t h e  
g e n t l e n e s s  a n d  m e e k n e s s  o f  C h r i s t  o f  I I  C o r i n t h i a n s  1 0 : 1 
( K JV ) . 
S o m e  c o n f l i c t s  m a y  b e  m a n a g e d  b y  f i r m n e s s , f a i r n e s s , 
a n d  f i n d i n g  t h e  c o mm o n  g r o u n d s  w h i c h t h e  p a r t i c i p a n t s  
5 6  o c c u p y . O t h e r s  m a y  b e  s o l v e d  b y  c o m p r o m i s e ; s o m e  b y  
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c o n v e r s i o n  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o t h e r  s i d e ; a n d  s t i l l  
o t h e r s  m a y  r e s p o n d  t o  a r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  p r o b l em o r  t o  
f i n d i n g  a s o l u t i o n t ha t  i n t e g r a t e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  
" d 5 7  s 1  e s . 
C o n f l i c t s  m a y  b e  s e e n  a s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
c o m m i t t e e  t o  d i e  t h a t  i t  m a y  b e  r a i s e d  b y  t h e  p o w e r  o f  
C h r i s t  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e f f e c t i v e n e s s .  A m y  C a r m i c h a e l , i n  
h e r  i n i m i t a b l e  s t y l e , r e f l e c t s : 
S e e  i n  i t ,  i n  t h i s  p r o v o k i n g , i n  t h i s  t h a t  
s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n , a c h a n c e  t o  d i e  t o  s e l f  a n d  
t h e  p r i d e  o f  s e l f , t o  t h a t  i n  y o u  w h i c h  w o u l d  
s t r i k e  i n  s e l f - d e f e n c e . S e e  i n  a n y t h i n g  t h a t  
r o u s e s  y o u  t o  c l a i m  y o u r  " r i g h t s , "  e v e n  t o  s e e  
t h em o r  t o  c o n s�d e r  t h e m  a t  a l l , s e e  i n  i t  a 
c h a n c e  t o  d i e . 
C on f l i c t  i s  t h e  r e m i n d e r  t h a t  t h e  C r o s s  i s  n o t  a n  i d l e  
s y m b o l  o f  o u r  f a i t h . U n l e s s  w e  t a k e  i t  u p  a n d  b e a r  i t , we 
c a n n o t  b e  H i s  d i s c i p l e s  ( L u k e  1 4 : 2 7 ) . 
C O N C LU S I ON 
P l a n n i n g  i s  a p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  c h u r c h  m a y  c a r r y  o u t  
t h e  m i s s i o n  G o d  h a s  g i v e n  t o  i t . I t  i s  a w a y  t o  i n v o l v e t h e  
w h o l e  c o n g r e g a t i o n , w i t h  p a s t o r a l  l e a d e r s h i p , t o  i d e n t i f y  
t h e  o b j e c t i v e s  a n d  g o a l s  f o r  w o r s h i p ,  c o n g r e g a t i o n a l  l i f e , 
m i s s i o n , a n d  o u t r e a c h . P r a y e r  i s  p r i ma r y  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  
s t r a t e g y , i d e n t i f y i n g  t h e  m i s s i o n , a n d  i n  e v e r y  a s p e c t  o f  
p l a n n i n g . T h e  a i m  o f  p l a n n i n g , i n d i r e c t l y , i s  t o  
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d e c e n t r a l i z e  t h e  m i n i s t r y . I t  i s  t o  e n a b l e  t h e  l o c a l  c h u r c h  
t o  c o m e  t o  a r e a l i z a t i o n  o f  w h y  G o d  h a s  p l a c e d  t h e m  wh e r e  
t h e y  a r e  a n d  w h a t t h e y  s h o u l d  b e  d o i n g  i n  o b e d i e n c e  t o  G o d . 
P l a n n i n g  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  l o v e  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n o f  t h e  c h u r c h . T h e  a c h i e v e m e n t  o f  a l o v i n g  
r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h o s e  c a l l e d  t o g e t h e r  t o  p l a n  m a y  d o  mo r e  
t o  a d v a n c e  t h e  c h u r c h t h a n  a n y  t h i n g  e l s e  i t  d o e s . P l a n n i n g  
m a y  c o m e  t o  m e a n  m o r e  t h a n  t h e  p l a n s . 
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C H A P T E R  I X  
D O I N G  LONG - R A N G E  P L A N N I N G  
T h i s  c h a p t e r  c o n s i d e r s  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  s t e p s o f  
p l a n n i n g . S om e  g e n e r a l  c a u t i o n s  r e g a r d i n g  p l a n n i n g  a r e  
s o u n d e d . O r g a n i z a t i o n a l  s e l f - a p p r a i s a l  i s  e m p h a s i z e d . 
D e c i d i n g  o n  g o a l s , d o i n g  w h a t m a k e s  a d i f f e r e n c e , a n d  
e v a l u a t i n g  e f f o r t s  a r e  d i s c u s s e d . 
C H OO S I N G A N  A P P R O A C H  T O  P L A N N I N G  
T h e  f i r s t  i n c l i n a t i o n  m a y  b e  t o  f o r m  a p l a n n i n g  
c o m m i t t e e . E n g s t r o m a n d  Da y t o n  b e l i e v e  t h a t  " t h e  a c t  o f  
i n s t i t u t i n g  a c o m m i t t e e  m a y  n o t  a l o n e  g e t  p e o p l e  t h i n k i n g  
a b o u t  t h e  f u t u r e  a n d  t h e i r  n e e d  t o  d e a l  w i t h  i t  i n  a 
1 p r a y e r f u l  a n d  t h o u g h t f u l  w a y . "  I f  a c o mmi t t e e  i s  f o r m e d , 
t h e  p l a n n i n g  c o mm i t t e e  s h o u l d  n o t  d o  t h e  p l a n n i n g  wi t h o u t  
d o i n g  a d e q u a t e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  s o l i c i t i n g  t h e  f u l l e s t  
c o o p e r a t i o n . 2 A n  a d e q u a t e  s t r a t e g y  f o r  p l a n n i n g  i s  o n e  t h a t  
t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n a l l  w h o  a r e  a f f e c t e d  b y  i t . 3 
T h e r e  i s  n o  o n e  " r i g h t "  w a y  t o  i n t r o d u c e  p l a n n i n g .  A s  
E n g s t r o m  a n d  Da y t o n  n o t e , " T h e r e  a r e  v a r i o u s  e n t r y  p o i n t s  
t h a t  m i g h t  b e  u s e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  i d ea  o f  t h e  f u t u r e  a n d  
t h e  n e e d  f o r  c o n s i d e r i n g  G o d ' s  d e s i r e d p l a n  i n t o  t h e  w o r k -
. f · · " 4 A h b h f 1 n g s  o y o u r  o r g a n 1 z a t 1 o n . s s o w n  a a v e , t e s e n s e  o a 
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" d i s c r e p a n c y "  i s  a g o o d  p l a c e  t o  b e g i n . A n a t u r a l  p l a c e  t o  
b e g i n  w o u l d  b e  t o  s t a r t w i t h  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  r e p o r t s , 
a n d  t h e n  t o  a s k  e a c h  o f  t h e  r e p o r t i n g  g r o u p s  t o  w r i t e  a 
s t a t e m e n t  d e s c r i b i n g  w h a t  t h e y  b e l i e v e  t h e  L o r d  w i l l  h e l p  
t h e m  a c c o m p l i s h  n e x t  y e a r . A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r , t h e y  
w i l l  t h e n  b e  a s k e d  t o  m e a s u r e  t h e i r  a c c o m p l i s h me n t s  a g a i n s t  
t h e i r  s t a t e m e n t . 5 
T h e  a ppr o a c h  t h a t  i s  u s e d  w i l l  d e p e n d  t o  a g r e a t  e x t e n t  
u p o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n , w h e r e  t h e  o r g a n i z a t i o n  
i s  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e , a n d  u p o n  t h e  l e a d e r s h i p  
6 s t y l e . 
A m o n g  t h e  s t a t e m e n t s  ma d e  b y  M i c h a e l  K a m i  o n  p l a n n i n g , 7 
t h e  f o l l o w i n g  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  a c h u r c h  p l a n n i n g  g r o u p  t o  
k e e p  i n  m i n d : F i r s t , k e e p  a l l  p l a n s  s i m p l e . S e c o n d , d e f i n e  
y o u r  b u s i n e s s . F o r  t h e  c h u r c h  t h i s  m e a n s  a q u i t e  t h o r o u g h 
c l a r i f i c a t i o n  o f  i t s  m i s s i o n . " O n e  s h o r t  s e n t e n c e  c a n  
r e a l l y  c h a n g e  t h e  d e s t i n y  o f  a c o r p o r a t i o n  a n d  l e a d  t o  
a b s o l u t e l y  f a n t a s t i c  r e s u l t s . " 8 T h o u g h  t h i s  m a y  s e e m  
m i s a p p l i e d  t o  t h e  c h u r c h , i t  s h o u l d  n o t  b e  r e a d i l y  d i s -
m i s s e d . T h e  i n a b i l i t y  t o  s t a t e  p r e c i s e l y  t h e  b u s i n e s s  o f  
t h e  c h u r c h  i n  t h e  w o r l d  m a y  b e  a c a u s e  o f  t h e  r e l u c t a n c e  t o  
a c c e p t  a n y  k i n d  o f  q u a n t i t a t i v e o r  q u a l i t a t i v e  
m e a s u r e m e n t s . 
T h i r d , s t a t e  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n  a n d  t h e  f u t u r e  
p o s i t i o n o f  t h e  o r g a n i z a t i o n . T h e  g a p  b e t w e e n  t h e  t w o  s h o w s  
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h o w  s e r i o u s  t h e  g r o u p  i s  a b o u t  p l a n n i n g  a n d  h o w  m u c h  f a i t h  
i t  h a s . F o u r t h , p r e s e n t  s o l i d  p r o p o s a l s  f o r  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t  o f  h o w  o n e  g o e s  f r o m w h e r e  o n e  i s  t o  w h e r e  
o n e  wa n t s  t o  b e . F i f t h , a l l o c a t e  t h e  r e s o u r c e s  t o w a r d  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  o b j e c t i v e s . S i x t h , t h e r e  mu s t  b e  a 
" f i t "  b e t w e e n  t h e  p r o g r a m  a n d  t h e  l e a d e r s h i p . 9 A n d , s e v e n t h , 
e n c o u r a g e  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  p r o m o t i o n  o f  c h a n g e . 
S e v e r a l  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  f o r  c h u r c h  p l a n n e r s  a r e  s e t  
f o r t h  b y  L y l e  S c h a l l e r . A ma j o r o n e  i s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
1 0  d y n a m i c s  o f  a s m a l l  g r o u p . A " n e g l e c t e d "  o n e  i s  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  " p l a c e , "  o r  h u m a n  
1 1  e t h o l o g y . S c h a l l e r  s e t s  f o r t h  a d o z e n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
i d e a  f o r  t h e  p l a n n e r . F o r  e x a m p l e , S c h a l l e r  s h o w s  t h e  
r e l a t i v e  me r i t s  o f  l o n g  p a s t o r a t e s  a n d  s h o r t  p a s t o r a t e s  i n  
1 2  d i f f e r e n t  s i z e d  c h u r c h e s . S c h a l l e r  h a s  u n d e r s c o r e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  c h o i c e  o f  a " p l a n n i n g  m o d e l . " 1 3 T h e  c h o i c e  
o f  a p l a n n i n g  m o d e l  i s  d e t e r m i n e d , mo r e o v e r , b y  t h e  w a y  we 
d e f i n e  p r o b l e m s . I f  p r o b l e m s  a r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
" s h o r t a g e s , "  t h e n  t h e  " a l l o c a t i v e "  m o d e l  w i l l  b e  c h o s e n . I f  
t h e  p l a n n i n g  m o d e l  i s  " i n n o v a t i v e , "  t h e n  t h e  e m p h a s i s  w i l l  
b e  o n  t h e  a s s e t s  o r  s t r e n g t h s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n . 1
4 
The  
t e n d e n c y  t o  c o n c e n t r a t e  on  w e a k n e s s e s  r a t h e r  t h a n  s t r e n g t h s  
i s  c o mmo n . O n e  c a n n o t  d o  a n y t h i n g  w i t h  w h a t  o n e  d o e s  n o t  
h a v e . T o  c o n c e n t r a t e  o n  s t r e n g t h s  i s  t o  b u i l d  e s t e e m ; t o  
c o n c e n t r a t e  o n  w e a k n e s s e s  i s  t o  p r o d u c e  d i s c o u r a g e m e n t . 
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P l a n n i n g  c o mmi t t e e s  e a s i l y  c o n f u s e  s y m p t o m s  a n d  
p r o b l e m s . T h e  a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h b e t w e e n  t h e  t w o  i s  
1 6  i m p o r t a n t  f o r  p l a n n e r s .  T h e  l o c a t i o n  a n d  d i a g n o s i s  o f  
s y m p t o m s  i s  a p t  t o  wa y l a y  a c o mm i t t e e  i n t o  a m o r a s s  o f  
f r u s t r a t i o n . T h e  a b i l i t y  t o  c o n n e c t  s y m p t o m s - - t o  s e e  t h em 
as  t h e y  m a y  r e f l e c t  a c o mm o n  s o u r c e - -w i l l  a d v a n c e  the  w o r k  
o f  p l a n n i n g . 
A s  s t u d i o u s l y  a s  o n e  mu s t  a v o i d  c o n f u s i n g  s y m p t o m s  wi t h  
p r o b l e m s , s o  mu s t  o n e  a v o i d  t h e  u s e  o f  " g u i l t "  a s  a m o t i v a ­
t i o n i n  p l a n n i n g . 1 7  T h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  g u i l t  h a s  m a n y  
ma n i f e s t a t i o n s . M a k i n g  p e o p l e  f e e l  g u i l t y  b e c a u s e  t h e y  s i t  
a t  t h e  b a c k  o f  t h e  c h u r c h  i s  c om m o n . A p a r t i c u l a r  u s e  of  
g u i l t  may  e a s i l y  f i n d  i t s  w a y  i n t o  the  g o a l - s e t t i n g  p r o c e s s  
w h e r e  g o a l s  m a y  b e  v a g u e , o u t  o f  r e a c h , o r  n e v e r  
e v a l u a t e d . 1 8  G u i l t  i s  a l s o  t r a n s m i t t e d , w i t h  i t s  d e m o r a l -
i z i n g  e f f e c t , b y  b e r a t i n g  p e o p l e  w h e n  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  a 
g o a l  i s  r e a c h e d  i n s t e a d  o f  t h e  w h o l e . I n  b a s e b a l l  a . 3 00 
h i t t e r  i s  a s t a r . I n  t h e  c h u r c h , i t  i s  o f t e n  c o u n t e d  a s  
f a i l u r e . 1 9  F o r  e x a m p l e ,  i f  a c h u r c h  i s  c o n d u c t i n g  a 
f u n d - r a i s i n g  c a m p a i g n  w i t h  a g o a l  o f  $ 1 0 , 00 0 , a n d  i n  t h e  
t i m e  a l l o t t e d  f o r  i t , o n l y  ma n a g e  t o  r a i s e  $ 8 , 5 0 0 . S o me 
w o u l d  s a y  t h a t  it  i s  a f a i l u r e  b e c a u s e  the  g o a l  wa s n o t  
r e a c h e d . Th i s  t e n d e n c y  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  $ 1 , 5 0 0  t h a t  
wa s n o t  r a i s e d , r a t h e r  t h a n  o n  t h e  $ 8 , 5 00 t h a t  w a s  r a i s e d  i s  
t y p i c a l  o f  t h o s e  w h o  t h i n k  i n  a n  " a l l  o r  n o t h i n g " p a t t e r n . 
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I n  a w o r d , p l a n n i n g , t o  b e  s u c c e s s f u l , m u s t  e m p h a s i z e  
t h e  p o s i t i v e . A s  M i c h a e l  K a m i  a f f i r m s , w e  o f t e n  m a n a g e  f r o m  
f e a r ; w e  n e e d  t o  m a n a g e , o r  l e a d , w i t h  e n t h u s i a s m . Da r e  o n e  
2 0  g o  a s  f a r  a s  h e  a n d  s a y  t h a t  i t  s h o u l d  b e  f u n ? 
K N OW I N G  WHAT Y O U R  C H U R C H  I S  A N D  WHAT  I T  S H O U L D  B E  D O I NG 
I f  a c h u r c h i s  t o  d o  a d e q u a t e  p l a n n i n g  i t  m u s t  d o  i t s  
h 1 · 1 d · · 1 h k 2 1  I t  t b b l  t e o  o g 1 c a  a n  o r g a n 1 z a t 1 o n a  o m e w o r  • mu s e a e 
t o  d e f i n e  i t s  b i b l i c a l  i m p e r a t i v e s  a n d  i t s  o r g a n i z a t i o n a l  
r e a l i t i e s . S h a w c h u c k  a n d  P e r r y  h a v e  i d e n t i f i e d  f o u r  
q u e s t i o n s t h a t  t h e  c h u r c h  mu s t  a n s w e r  t o  r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  
w i t h  s u i t a b l e  g o a l s  a n d  a c t i v i t i e s . 
1 .  W h a t  d o  S c r i p t u r e  a n d  o u r  o w n  
d e n o m i n a t i o n a l  t r a d i t i o n  t e l l  u s  a b o u t  o u r  
m i s s i o n ?  
2 .  W h a t  u n i q u e  a n d  s p e c i f i c  n e e d s a n d  
i n t e r e s t s  d o  o u r  o w n  m e m b e r s  l o o k t o  o u r  c h u r c h  t o  
f u l f i l l ?  
3 .  W h a t  s p e c i f i c  n e e d s  i n  o u r  c o mm u n i t y  c a n  
a n d  s h o u l d  o u r  c h u r c h  d o  s o m e t h i n g  a b o u t ?  
---
4 .  W h a t  s p e c i f i c  n e e d s  i n  s o c i e t y  a n d  t h e  
w o r l d  � a n d  s h o u l d  o u r  c h u r c h  d o  s o m e t h i n g  
a b o u t ? 
C o n g r e g a t i o n a l  a s s e s s m e n t  a t t e m p t s  t o  a n s w e r  t h r e e  
q u e s t i o n s , a c c o r d i n g  t o  P e r r y  a n d  S h aw c h u c k . 
1 .  W h a t  a r e  t h e  s t r e n g t h s  o f  o u r  c h u r c h ?  
W h a t ' s  g o i n g  o n  a r o u n d  h e r e  t h a t  we f e e l  g o o d  
a b o u t ? 
2 .  W h a t  a r e  t h e  w e a k n e s s e s  o f  o u r  c h u r c h ? 
Wha t ' s  g o i n g  o n  a r o u n d  h e r e  t h a t  w e  d o n ' t  f e e l  
g o o d  a b o u t ? 
3 .  W h a t  a r e  o u r  h o p e s  a n d  d r e a m s  f o r  o u r  
c h u r c h  o v e r  t h e  n e x t  o n e  t o  f i v e  y e a r s ?  W h a t  
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s u g g e s t � � n s  c o u l d  w e  m a k e  f o r  i m p r o v i n g  o u r  
c h u r c h ? 
S c h a l l e r ' s  c a u t i o n s  a b o u t  p l a n n i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  
w e a k n e s s  a r e  s i g n i f i c a n t  a n d  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d . M o s t  
c h u r c h e s  s u f f e r  f r o m a s e r i o u s  l a c k  o f  s e l f - e s t e e m  d u e  t o  
t h e  c o n c e n t r a t i o n  o n  w e a k n e s s e s . T h i s  i s  o f t e n  t h e  f i r s t  
h u r d l e  i n  p l a n n i n g . 2 4 
O r g a n i z a t i o n a l  a s s e s s m e n t  s h o u l d  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  
t h r e e  q u e s t i o n s  o f  P e r r y  a n d  S h a w c h u c k , h o w e v e r . S e r i o u s  
c o n c e r n  mu s t  b e  g i v e n  n o t  o n l y  t o  wha t  i s  d o n e  i n  a n  o r g a n ­
i z a t i o n  b u t  t o  h o w  i t  i s  d o n e . 2 5  W h a t  c o n g r e g a t i o n  h a s  b e e n  
s o  c o u r a g e o u s  a s  t o  d o  a n  a u d i t  o f  i t s " h u m a n  a n d  e m o t i o n a l  
c l i ma t e " ? 2 6  D o  w e  c a r e  i f  " o u r  c h u r c h  h a s  b e c o m e  j u s t  a 
s o c i a l  f e l l o w s h i p  c l u b , "  o r  d o  w e  w a n t  t o  k n o w  h o \v we s q u a r e  
. h s . d d " . ? 2 7  w 1 t c r 1 p t u r e  a n  t r a 1 t 1 o n . 
THE  P R E C I OU S N E S S  O F  S EL F - A P P R A I S A L  
T h e  f u t u r e  o f  t h e  c h u r c h , a s  a n  o r g a n i z a t i o n  ( a n d  I 
w r i t e  h e r e  w i t h  t h e  l o c a l  c h u r c h  i n  v i e w ) , i s  e n d a n g e r e d b y  
t h e  i m p r o p e r  d e f i n i t i o n  o f  p u r p o s e . T h e o d o r e  L e v i t t  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  r a i l r o a d s  f a i l e d  b e c a u s e  t h e y  t h o u g h t  o f  
h 1 " 1  d d 
" 2 8  LJ t e m s e  v e s  a s  r a 1  r o a  s a n  n o t  a s  t r a n s p o r t a t 1 o n . r ow 
d o e s  o n e  t h i n k  o f  t h e  c h u r c h ? T h e  d i f f e r e n c e s  i n  o p i n i o n  
o v e r  w h y  t h e  c h u r c h  e x i s t s  a n d  w h a t  i t  s h o u l d  b e  d o i n g  ma y 
1 . . 2 9  r e s u  t 1 n  t e n s 1 o n s . 
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O n e  ma y t h i n k  o f  m i s s i o n  c l a r i f i c a t i o n  a s  " o r g a n -
i z a t i o n a l  s e l f -a p p r a i s a l . "  D a v i d  Ewi n g  c a l l s  t h i s  t a s k  
" ' p r e c i o u s ' r e g a r d l e s s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  p l a n n i n g  
p h i l o s o p h y . " 3 0 H ow d o e s  o n e  a n a l y z e  t h e  c h u r c h ?  S c ha l l e r 
o b s e r v e s : 
O r g a n i z a t i o n a l  a p p r a i s a l  i s  n o t  a t a s k  t ha t  
c a n  b e  e a s i l y  f o r m u l i z e d - - a t  l e a s t  f o r  p u r p o s e s  o f  
s e t t i n g  u p  s t r a t e g i c  g o a l s . T h e  r e a s o n  i s  t h a t  
s u c h  a n  a p p r a i s a l  i s  n o t  s i m p l y  a v a l u a t i o n o f  
r e s o u r c e s  a s  o f  t h e  mome n t  b u t  a v a l u a t i o � 1 f o r  a p e r i o d  o f  t i m e  e x t e n d i n g  i n t o  t h e  f u t u r e . 
O r g a n i z a t i o n a l  s e l f - a p p r a i s a l  i s  a r e a l i s t i c , b u t p o s i t i v e , 
e v a l u a t i o n  o f  t h e  c h u r c h . I t  c o n s i d e r s  w h a t  t h e  o b j e c t i v e s  
a r e  f o r  w h i c h  t h e  c h u r c h  e x i s t s , h o w  w e l l  t h e  c h u r c h i s  
p e r f o r m i n g  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e s e  d e s i r e d  e n d s , a n d  t h e n  
w h a t  t h e  c h u r c h  mu s t  d o  i n  t h e  f u t u r e  t o  b e  t r u e  t o  i t s  
o b j e c t i v e s . 
E w i n g  \H i t e s  o f  " v e r i d i c a l  p e r c e p t i o n , 11 t h e  j u d g m e n t  
r e n d e r e d  f r o m  " b e i n g  t h e r e , "  a n d  n o t  j u s t  o n  t h e  b a s i s  o f  
3 2  
h e a r s a y . T h e r e  i s  a l s o  " q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s . " \vh i l e i t  
ma y a p p e a r  t o  b e  " d r y , "  t h e  i n f o r ma t i o n  i s  u s e f u l  i n  
. b h . f · · 3 3  T h  · r e a s o n 1 n g  a o u t  t e 1 m p a c t  o a n  o r g a n 1 z a t 1 o n . e r e  l S  
a l s o  " p e r s o n a l  v a l u e  a n a l y s i s . " 3 4  D o e s  t h e  w a y  t h e  p e r s o n s  
i n v o l v e d  l i v e r e f l e c t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  g r o u p ? W i l l  
p r o p o s e d  g o a l s  c h a n g e  t h e  wa y p e o p l e  l i v e ? 
O r g a n i z a t i o n a l  a n a l y s i s  r e q u i r e s  t h a t  t h e  c ommu n i t y  o r  
" m a r k e t "  b e  s t u d i e d . 3 5  T h o u g h  t h e  s t u d y  o f  t h e  c ommu n i t y  
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a b o u t  t h e  c h u r c h  i s  n o t  u n i f o r m l y  a p p l i c a b l e  t o  e v e r y  
c h u r c h , i t  i s  h e l p f u l  t o  k n o w  w h o  t h e  p e o p l e  a r e  i n  t h e  a r e a  
w h e r e  s e r v i c e  i s  g i v e n . 3 6  W h i t e  i n s i s t s  t h a t  p l a n n i n g  s h o u l d  
s t a r t  w i t h  '' a n a l y s i s  o f  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  a n d  o f  t h e  
i n t e r n a l  c a p a b i l i t i e s . U n l e s s  t h i s  s e q u e n c e  i s  f o l l o w e d , 
o b j e c t i v e s  a r e  n o t  o n l y  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h , b u t  t h e y  a r e  
1 l " k  1 t b · 1 "  · u 3 7  a s o  1 e y o e q u 1 t e  u n r e a  1 s t 1 c . 
\vh e  t h e r  o n e  s t a r t s  o n  t h e  " o u t s i d e "  o r  t h e  " i n s i d e "  m a y  
b e  a n  a c a d e m i c  m a t t e r , b u t  Ew i n g  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  
i s  d a n g e r  i n  t h i s  " o u t s i d e - i n  a p p r o a c h . "  O n e  d a n g e r  t h a t  
r i n g s  w i t h  f o r c e  i s  t h e  d a n g e r  w e  f a c e  i n  d o i n g  t h i n g s  
b h d · h 3 8  A d 1 f h . e c a u s e  o t  e r s  a r e  o 1 n g  t e m . g o o  e x a m p  e o t 1 s  ma y 
b e  s e e n  i n  t h e  f a d  f o r  i n s t i t u t i n g  b u s  m i n i s t r i e s  i n  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s . I n  1 9 7 3 t h e  g a s o l i n e  s h o r t a g e  h i t , a n d  b u s  
m i n i s t r i e s  w e r e  c r i p p l e d . T h i s  n o t  o n l y  s h o w s  t h a t  i t  i s  
n o t  a l wa y s  w i s e  t o  d o  w h a t o t h e r s  a r e  d o i n g , b u t  i t  a l s o  
r e v e a l s  a n o t h e r  " p o t h o l e "  f o r  p l a n n i n g ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  
3 9  f o r e c a s t  t h e  f u t u r e . L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  n e c e s s a r y  
b e c a u s e  w e  c a n n o t  f o r e c a s t  t h e  f u t u r e . 
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n a l y s i s  l i e s  i n  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  
b y  t h o s e  u s i n g  t h e  d a t a .
4 0  
I t  i s  a l s o  u s e f u l  i f  i t  i s  c l e a r  
i n  t h e  m i n d  o f  t h o s e  c o n c e r n e d  h o w  t h e  c h u r c h  d i f f e r s  i n  
h f h . . 4 1 E . 1 1  f 1 c a r a c t e r  r o m  o t  e r  o r g a n 1 z a t 1 o n s . s p e c 1 a  y u s e  u ar e 
H a r r i s o n ' s  c h a r t s  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  h o w  t h e y  f u n c t i o n 
w h e n v i e w e d  f r om t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  i n t e r e s t  a n d  h o w  t h e y  
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f u n c t i o n  w h e n  t h e  i n t e r e s t  o f  p e o p l e  i s  p l a c e d  f i r s t . 4 2  
T h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  c h u r c h  a s  a n  o r g a n i z a t i o n  
e s t a b l i s h e d  b y  C h r i s t  mu s t  b e  r e c o g n i z e d . I t s  s i m i l a r i t i e s  
t o , a s  w e l l  a s  i t s d i f f e r e n c e s  f r o m  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  
s h o u l d  b e  d u l y  n o t e d . T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c h u r c h  d e ma n d s  
a h i g h d e g r e e  o f  s o p h i s t i c a t i o n  f o r  i t s  l e a d e r s h i p . 4 3  
E n g s t r o m  a n d  D a y t o n  g i v e f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e 
C h r i s t i a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i n f o r m  p l a n n i n g . G o d  h a s  a p l a n 
f o r  e v e r y  o r g a n i z a t i o n . T h e  H o l y  S p i r i t  w o r k s  t h r o u g h  e a c h  
m e m b e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  a c c o m p l i s h H i s  w i l l . G o a l s  
m u s t  a r i s e f r o m w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n . C l e a r  g o a l s  a r e  
e x p r e s s i o n s  o f  f a i t h  a b o u t  w h a t a g r o u p b e l i e v e s  G o d  wan t s  
i t  t o  b e . T h e r e  i s  n o  " o n e  b e s t  wa y "  f o r  a g r o u p  t o  
o p e r a t e . L e a d e r s h i p  s t y l e s , m e t h o d s o f  m a n a g e me n t , a n d  wa y s  
o f  o r g a n i z i n g  a l l  m a y  v a r y  f r o m p l a c e  t o  p l a c e .
4 4  
E n g s t r o m  a n d  Da y t o n  w r i t e  o f  " B u i l d i n g  o n  B i b l i c a l  
P r i o r i t i e s . " 4 5  T h e r e  i s  t h e  c o mm i t m e n t  t o  G o d  i n  C h r i s t , t o  
t h e  B o d y  o f  C h r i s t , a n d  t o  t h e  w o r k  o f  C h r i s t . T h e  t e n s i o n  
b e t w e e n  t a s k  o r i e n t a t i o n  a n d  f e l l o w s h i p  i s  r e c o g n i z e d . 
P r i o r i t i e s  a r e  s e t  o v e r  a g a i n s t  " p o s t e r i o r i t i e s , "  i . e . , w h a t  
i s  n o t  g o i n g  t o  b e  d o n e  i n  a . 4 6  g 1 v e n  y e a r . 
C AL L A HA N ' S  D I A G N OS T I C  A P P R O A C H  
C a l l a h a n  s e t s  f o r t h  t w e l v e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t " h a v e  
e m e r g e d  p e r s i s t e n t l y  a s  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
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s u c c e s s f u l  m i s s i o na l  c h u r c h e s . '' H e  d i v i d e s  t h e  t w e l v e  i n t o  
r e l a t i o n a l  a n d  f u n c t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s . T h e  r e l a t i o n a l  
t a k e  p r i o r i t y  o v e r  t h e  f u n c t i o na l . T h e  s i x  r e l a t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a s  f o l l o w s : ( 1 )  S p e c i f i c , c o n c r e t e  
m i s s i o n a l  o b j e c t i v e s . ( 2 )  P a s t o r a l  a n d  l a y  v i s i t a t i o n . 
C o r p o r a t e , d y n a m i c  w o r s h i p .  ( 4 )  S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n a l  
( 3 )  
g r o u p s . ( 5 )  S t r o n g  l e a d e r s h i p  r e s o u r c e s . ( 6 )  S t r e a m l i n e d  
s t r u c t u r e  a n d  s o l i d , p a r t i c i p a t o r y  d e c i s i o n  m a k i n g . 
T h e  f u n c t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a s  f o l l o w s : ( 7 )  
S e v e r a l  c o m p e t e n t  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s . ( 8 )  O p e n  
a c c e s s i b i l i t y . ( 9 )  H i g h  v i s i b i l i t y . ( 1 0 )  A d e q u a t e  p a r k i n g , 
l a n d , a n d  l a n d s c a p i n g . ( 1 1 )  A d e q u a t e  s pa c e  a n d f a c i l i t i e s . 
( 1 2 )  S o l i d  f i n a n c i a l r e s o u r c e s .
4 7 
C a l l a h a n ' s  e n t i r e  b o o k i s  g i v e n  o v e r  t o  t h e  e x p o s i t i o n  
o f  t h e s e  t we l v e c h a r a c t e r i s t i c s . " E f f e c t i v e , s u c c e s s f u l  
c h u r c h e s , "  h e  ma i n t a i n s , " ha v e  n i n e  o f  t h e s e  t w e l v e  c e n t r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  . " 4 8  T h e  \v e i g h t  i s  a l s o  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  
r e l a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  t h e  f u n c t i o n a l . I t  i s  t h e  r e l a t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s , m o r e o v e r , t h a t  a r e  t h e  s o u r c e  o f  s a t i s ­
f a c t i o n s  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n . 4 9  I t  i s  t h e  t e n d e n c y  o f  
c h u r c h e s  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  f u n c t i o n a l , t h u s  r e m o v i n g  t h e  
s o u r c e s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n . 5 0  ( F o r  e x a m p l e , a c h u r c h  may  
c h o o s e  to  b u i l d  an  a d e q u a t e  p a r k i n g  l o t , t h u s  r e m o v i n g  a 
s e n s e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n . A t  t h e  s a m e  t i me , t h e y  f a i l  t o  
d e v e l o p  m e a n i n g f u l  s ma l l  g r o u p s  w h e r e  p e o p l e  m a y  f e e l  wa r m l y  
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a c c e p t e d  a n d  e n c o u r a g e d , t h u s  g i v i n g  s a t i s f a c t i o n . )  
O n c e  a g a i n , t h e  e m p h a s i s  i s  u p o n  t h e  c h u r c h  b u i l d i n g  o n  
i t s  s t r e n g t h s . T h e y  m u s t  b e  c l a i m e d  a n d  e x p a n d e d . 5 1  
C o n g r e g a t i o n a l  a s s e s s m e n t  w i l l  e n a b l e  a c h u r c h  t o  s e e  w h a t  
n e w  s t r e n g t h s  i t  m u s t  a d d . " S u c c e s s f u l  c h u r c h e s  w o r k  
s ma r t e r , n o t  h a r d e r . O f  t e n  o b j e c t i v e s  t h a t  a c h u r c h  m i g h t  
w o r k  t o w a r d , t w o  w i l l  b e  d e c i s i v e i n  s h a p i n g  t h a t  c h u r c h ' s  
f u t u r e . " 5 2  T h e  8 0 / 2 0  r u l e  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  i n  
p l a n n i n g . E i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c h u r c h ' s  o b j e c t i v e s  w i l l  
a c c o u n t  f o r  o n l y  t we n t y  p e r c e n t  o f  i t s  d e s i r e d  r e s u l t s . 
C o n v e r s e l y , t w e n t y  p e r  c e n t  o f  i t s  a c t i v i t i e s  w i l l  a c c o u n t  
f o r  8 0  p e r  c e n t  o f  i t s  r e s u l t s . W h e n  a c h u r c h  k n o w s  w h a t  i t  
d o e s  b e s t , i t  s h o u l d  a i m  t o  s t r e n g t h e n  t h a t p r o g r a m . 5 3  
A v i t a l  w a y  t o  d i s c o v e r  t h e  p u r p o s e  a n d  m e a n i n g  o f  t h e  
c h u r c h  i s  t o  s t u d y  t h i s  t o p i c a l l y  i n  t h e  N ew T e s t a m e n t . 5 4  
B l a c k w o o d  i d e n t i f i e s  e i g h t  " g o a l s "  f o r  t h e  c h u r c h  t h a t  m i g h t  
b e  u s e d  a s  d i s c u s s i o n  s t a r t e r s , o r  a g u i d e , f o r  t h e  
p r o c e s s . H e  f o l l ow s  t h e  e i g h t  w i t h  a n o t h e r  e i g h t  wa y s  f o r  
a c c o m p l i s h i n g  t h e  g o a l s . 5 5  
I t  i s  n o t t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  d e v e l o p  e a c h  o f  
t h e  p o s s i b l e  w a y s  a c h u r c h  m a y  d e v e l o p  a s e n s e  o f  i t s  
m i s s i o n o r  p u r p o s e . A s  e m p h a s i z e d  a b o v e , t h e r e  a r e  m a n y  
" p o i n t s  o f  e n t r y "  f o r  p l a n n i n g . I t  m a y  b e  d e v e l o p e d  b y  
a s k i n g  t h e  q u e s t i o n , " H o w  d o e s  o u r  c h u r c h  a p p e a r  t o  t h e  
c o m m u n i t y ? " 5 6  A c h u r c h  m a y  n o t  u n d e r s t a n d  h o w  i t  i s  
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p e r c e i v e d  b y  o u t s i d e r s . A g r o w i n g  c o n g r e g a t i o n  i s  m a r k e d  b y  
a s e n s e  o f  c l e a r  i d e n t i t y  a n d  p u r p o s e . W h e t h e r  o n e  s t a r t s  
a t  t h i s  p o i n t  o r  a n o t h e r , i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  i t  b e  d o n e . 5 7  
T h e  e n d  t owa r d  w h i c h  m i s s i o n  c l a r i f i c a t i o n  a n d  c o n g r e -
g a t i o n a l  a s s e s s m e n t  m o v e s  i s  t o  p r o d u c e  a s t a t em e n t  o f  
p u r p o s e  t h a t  a d e q u a t e l y  e x p r e s s e s  t h e  c a u s e  f o r  t h e  c h u r c h ' s  
b e i n g  a n d  d o i n g . I t  a n S \v e r s  t h e  q u e s t i o n s  " \v h o  a r e w e ? , "  
a n d  " Hh a t  s h o u l d  vl e b e  d o i n g ? 11 5 8  A h e l p f u l  o u t l i n e  f o r  
d e f i n i n g  p u r p o s e  h a s  b e e n  g i v e n  b y  S c ha l l e r  u n d e r  t h r e e  
h e a d i n g s : ( 1 )  C o n g r e g a t i o n a l  c a r e ; ( 2 )  O u t r e a c h  a n d  
e v a n g e l i sm ; a n d  ( 3 ) W i t n e s s  a n d  m i s s i o n . 5 9  
D E C I D I N G  WHAT  T O  D O : S ET T I N G  G O A L S  
W h a t  w i l l  a c h u r c h  d o  o n c e  i t  h a s  c l a r i f i e d  i t s  r e a s o n s  
f . ? G 1 h II I I  • 6 0  o r  e x i s t 1 n g . o a  s a v e  a n  a w e s o m e  p ow e r  t o  m o t 1 v a t e . 
G o a l s  a r e  s t a t e m e n t s  o f  f a i t h , t h e y  a r e  p r a c t i c a l , a n d  t h e y  
f 1 f · 6 1 I h f f  a r e  a u s e  u m e a n s  o m e a s u r 1 n g  p r o g r e s s . n t e e a r t  t o  
s e t  m e a n i n g f u l  g o a l s  t h e r e  a r e  a f ew t h i n g s  t h a t  m u s t  b e  
c a r e f u l l y  o b s e r v e d . F i r s t , t h e r e  m u s t  b e  a " b a l a n c e d "  
6 2  p r o g r a m  o f  g o a l s . T h e  b a l a n c e  s h o u l d  b e  r e l a t i v e  t o  
p u r p o s e , a n d  n o t  t o  w h a t e v e r y o n e  m a y  wa n t . S e c o n d , g o a l s  
t h a t  p e o p l e  h a v e  a h a n d  i n  f o r mu l a t i n g  w i l l  b e  g o a l s  t h e y  
r e a d i l y  a c c e p t . 6 3  T h i r d , g o a l s  s h o u l d  b e  s p e c i f i c , 
a c h i e v a b l e ,  a n d  m e a s u r a b l e . 6 4  F o u r t h , n o  g o a l s s h o u l d  be  
6 5  a c c e p t e d  b u t  t h o s e  o v e r  w h i c h  t h e  g r o u p  h a s  c o n t r o l . 
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S e t t i n g  g o a l s t h a t  p u t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o n  o t h e r s  f o r  t h e  
a c c o m p l i s hm e n t w i l l  l e a d  t o  d i s c o u r a g e m e n t . I t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  c o n t r o l w h a t  o t h e r s  m a y  d o .  L i k e w i s e , i t  i s  n o t  
s e n s i b l e t o  d i s p l a c e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  g o a l s t o  
o t h e r s . F i f t h , g o a l s  p r o v i d e  a r a t i o n a l  m e a n s  f o r  
6 6  e v a l u a t i n g  p e r f o r m a n c e . 
WHAT  M A K E S  A D I FF E R EN C E ?  
A m o n g  t h e  v a r i o u s  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  c o me o u t  o f  a 
c o n g r e g a t i o n a l  a s s e s s m e n t  m a y  b e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  t h a n  
p e r s o n n e l  o r  r e s o u r c e s  t o  d o  t h e m . \�h a t  s h o u l d  b e  d o n e ?  
P e t e r  D r u c k e r  a d v i s e s  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n , 
W h a t  a r e  t h e  t wo o r  t h r e e  t h i n g s  i n  t h i s  
p a r i s h  t h a t , i f  d o n e  w e l l , w i l l  r e a l l y  m a k e  a 
d i f f e r e n c e ? "  T h e r e  i s  n o  j o y  i n  h e a v e n  o v e r  
s o m e b o d y  w h o  t r i e s  t o  d o  a l i t t l e  b i t  o f  
e v e r y t h i n g , b e c a u s e  h e  g e t s  n o t h i n g  d o n e . 
C o n c e n t r a t e  y o u r  t i m e � e � e : g i e 5 1 a n d  h u m a n  r e s o u r c e s  o n  t h e s e  p r 1 o r 1 t 1 e s . 
H e  a l s o  m e a n s , a s  h e  g o e s  o n  t o  s a y , t h a t  t h e r e  m a y  b e  
p r o g r a m s  t h a t  h a v e  t o  b e  t e r m i n a t e d  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  
p r o d u c e  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s . G o a l - s e t t i n g  a n sw e r s  t h e  
q u e s t i o n , 6 8  " W h a t  d o  \ve w a n t  t o  s e e  d o n e ? "  
W h a t ma k e s  a d i f f e r e n c e ? T h e r e  i s  n o t h i n g  ma g i c a l  
a b o u t  g o a l s  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s  t o  a c c o m p l i s h  a n y t h i n g . 
G o a l s  r e q u i r e  a t t e n t i o n , i . e . , i m p l em e n t a t i o n , t o  b e  
s u c c e s s f u l . G o a l s  t o  b e  i m p l e m e n t e d  m u s t  b e  p o s s i b l e . 
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G o a l s  m u s t  s h ow a d e d i c a t i o n t o  " t h e a g e n d a  o f  t h e  
p o s s i b l e . " 6 9  " P o l i t e n e s s , "  n o t e s  S c h a l l e r , s h o u l d  n o t  b e  
t a k e n  f o r  11 a g r e e m e n t . 11 7 0  Ovm e r s h i p  o f  t h e  g o a l s mu s t  b e  
t a k e n  a n d  a c t i o n  m u s t  f o l l o w . S o m e wh e r e  a l o n g  t h e l i n e , t h e  
7 1  i t e m  f o r  a p r o g r a m  m u s t  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  b u d g e t . I f  
g o a l s  r e q u i r e  t r a i n i n g , t h e n  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  o u t s e t . O n c e  a c t i o n  h a s  b e e n  
t a k e n  t o wa r d  t h e  a c c om p l i s h m e n t  o f  a g o a l , e v a l u a t i o n m u s t 
b e  s c h e d u l e d . 7 2  
C o mm u n i c a t i o n  ma k e s  a d i f f e r e n c e . " A  p e r e n n i a l  p i t f a l l  
i n  p l a n n i n g  i s  i n a d e q u a t e  c o mm u n i c a t i o n . " 7 3 S o m e o n e  c a l l e d  
c o m m u n i c a t i o n  t h e  " g l u e "  o f  a g o o d  o r g a n i z a t i o n .
7 4  
S c h a l l e r  
n o t e s  f i v e s a f e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  c o mmu n i c a t i o n . I f  p e o p l e  
d o n ' t  k n o w  w h a t ' s  g o i n g  o n , i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  
b e e n  t o l d . I f  t h e  m e s s a g e  d i d  g e t  t h r o u g h  i t  w a s  p r o b a b l y  
g a r b l e d  i n  t h e  p r o c e s s . J u s t  b e c a u s e  p e o p l e  a c k n o wl e d g e  
g e t t i n g  y o u r  m e s s a g e  d o e s n ' t  m e a n  t h a t  t h e y  a p p r o v e  i t . 
Two -wa y c o mm u n i c a t i o n  i s  s u p e r i o r  t o  o n e - w a y . 
c o mm u n i c a t i o n  i s  n o t  a l l  v e r b a l . T h e r e  a r e  m a n y  m e s s a g e s  
b e i n g  s e n t  b y  v a r i e d  b e h a v i o r s . A p a s t o r  m u s t  b e c o m e  an 
e x p e r t  in r e a d i n g  t h e s e  s i g n a l s . I t  is e a s i e r  t o  
c o m m u n i c a t e  b e t w e e n  t w o  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n s  t h a n  i t  i s  t o  
. . h . . . 7 5  c o mm u n 1 c a t e  w 1 t l n  a n  o r g a n 1 z a t 1 o n . 
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  c ommu n i c a t i o n  i n  l e a d e r s h i p  i s  
7 6  " r e a d i n g  t h e  g r o u p . "  I t  d e m o n s t r a t e s  t h e  u n d e r s t a n d i n g o f  
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a g r o u p ' s  n o n - v e r b a l  p h a s e s  t h r o u g h  wh i c h  i t  d e v e l o p s  
f i n a l l y  t o  e m b r a c e  a n  i d e a  o r  p r o j e c t . " F e e d b a c k '' i s  a wa y 
t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g . 7 7  F e e d b a c k  d e a l s , n o t  o n l y  w i t h  
w o r d s ,  b u t  w i t h  f e e l i n g s . 
C o m m u n i c a t i o n  m o v e s  f r o m c l i c h e s  u p wa r d  t o  u n i t y  o f  
f e e l i n g  o r  s p i r i t . 7 8  T h e  f i v e  s t e p s  a r e  c l i c h e , r e p o r t i n g , 
o p i n i o n , f e e l i n g , a n d  o n e n e s s . 7 9  F o u r  s t y l e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d a s  p l e a s e r , c o n t r o l l e r , 
a v o i d e r , a n d  l i f e g i v e r . U n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  p e o p l e  
c o mm u n i c a t e  w i l l  e n h a n c e  t h e  a b i l i t y  o f  a l e a d e r  i n  
1 . 8 0  p a n n 1 n g . 
O n e  o f  t h e  e f f e c t i v e me a n s  o f  c o mmun i c a t i n g  i d e a s  i s  b y  
t h e  u s e  o f  g r a p h s  a n d  v i s u a l s . F a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  v a r i o u s  
k i n d s  o f  " p i e "  c ha r t s , " b a r "  g r a p h s , a n d  " l i n e "  g r a p h s  may  
be  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e  in  t h e  
r e a l i z a t i o n o f  g o a l s . P E R T  ( p e r f o r m a n c e - e v a l u a t i o n - r e v i ew 
t e c h n i q u e ) c h a r t s  a n d  " c r i t i c a l  p a t h "  c h a r t s  a l s o h e l p  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  p r o c e s s  o f  p l a n n i n g  f r o m b e g i n n i n g  t o  e n d . 
F l o w c h a r t s , m o r e  f am i l i a r  t o  t h e  a v e r a g e  p e r s o n , a l s o  
a c c o m p l i s h  t h e  s a m e  p u r p o s e . 8 1  
" T h e  p o tv e r  t o  c o mm u n i c a t e  i s  t h e  p o-v1 e r  t o  l e a d "  i s  a 
s t a t e m e n t  a t t r i b u t e d  t o  D a v i d  S a r n o f f . 8 2  W h a t e v e r  c a n  b e  
d o n e  t o  i m p r o v e  c o mmu n i c a t i o n s  w i l l  i m p r o v e  l e a d e r s h i p  
s k i l l s . Two t h i n g s p o i n t e d  o u t  b y  H e n d r i x  t h a t  a r e  
p e r t i n e n t  h e r e  a r e  t h e  n e e d  t o  r e p e a t  o f t e n  t h e  m e s s a g e s  we 
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w a n t  t o  b e  h e a r d . T h e  o t h e r  c o m p o n e n t  o f  e f f e c t i v e 
c o mm u n i c a t i o n  i s  t h a t  e m o t i o n a l  a p p e a l s  c o u n t  m o r e  t h a n  
l o g i c a l  o n e s . 8 3  T h e  v i s u a l , t h e  p r a c t i c a l , a n d  t h e  e m o t i o n a l  
a r e  a s p e c t s  o f  e f f e c t i v e c o mmu n i c a t i o n  t o  b e  r em e m b e r e d . 
S e n s i t i v i t y m a k e s  a d i f f e r e n c e . P l a n n i n g  s h o u l d  n o t  
p r o c e e d  w i t h o u t  a d u e  r e g a r d  f o r  w h a t  t h e  c h u r c h  o w e s i t s  
m em b e r s . 8 4  H e r e  a r e  f i v e  t h i n g s  t h a t  t h e  p l a n n e r  w o u l d  d o  
w e l l  t o  r e m e m b e r : 
1 .  T o  m i n i s t e r  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s . 
2 .  T o  r e m e m b e r  i t s  o l d e r m em b e r s  a n d  n o t  a b a n d o n  t h e m . 
3 . T o  p r o v i d e  a v a r i e t y  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n a l  
a n d  s p i r i t u a l  g r ow t h . 
4 . T o  p r o v i d e  a r a n g e  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e r v i c e  o r  
m i n i s t r y . 
5 .  T o  o f f e r  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  " c o mmi t m e n t  t o  m e a n i n g f u l  
g o a l s  a n d  \vo r t hwh i l e  c h a l l e n g e s . "  
8 5  6 .  T o  t r e a t  e a c h  m e m b e r  a s  a p e r s o n . 
D E C I D I N G  I F  I T  H A S  B E EN DONE : E V A LU A T I ON 
E v a l u a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  p h a s e  o f  p l a n n i n g . E v a l u -
a t i o n i s  t h e  d e t e r m i n a t i o n wh e t h e r  c e r t a i n  a c t i o n s  t a k e n  i n  
p l a n n i n g  h a v e  a c c o m p l i s h e d  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s . E v a l u a t i o n  
i s  t h e  a t t em p t  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  " H o w  a r e  w e  d o i n g ? "  
I t  i s  t o  f o c u s  u p o n  c e r t a i n  e x p e c t a t i o n s  f r o m  c e r t a i n  
a c t i o n s . I f  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a g a i n s t  
wh i c h  a c t i o n s  m a y  b e  j u d g e d , e v a l u a t i o n  i s  m e a n i n g l e s s . 8 6  
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H e n d r i x  w a r n s : 
Fa i l u r e  t o  r e c o g n i z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
" E v a l u a t i o n "  s t a g e  t o  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  i s  t h e  
r e a s o n w h y m a n y  o r g a n i z a t i o n s  f a i l  t o  t a k e  
d e c i s i v e  a c t i o n  a b o u t  e x i s t i n g  p r o g r a m s , w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  i l l - c o n c e i v e d  p r o g r a m s  c o n t i n u e  t o  
l i m p  o n  l o n g  a f t e r  t h e i r  o r i g i n a l  p u r p o s e  ha s b e e n  
f o r g o t t e n  o r  n o  l o n g e r  a p p l i e s . C o n v e r s e l y , t h o s e  
w h o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e v a l u a t i o n  t o  
p u r p o s e  a n d  g o a l s  w i l l  b e  a b � '  t o  p o i n t  t h e  w a y  t o  
a p p r o p r i a t e  r e me d i a l  a c t i o n . 
E v a l u a t i o n , r e v i s i o n , a n d  r e - e v a l u a t i o n  m a y  b e  t h o u g h t  
o f  a s  " a  s p i r a l  s t a i r c a s e "  i n t o  t h e  f u t u r e . 8 8  E v a l u a t i o n  
n e e d  n o t  b e  t h o u g h t  o f  a s  a c o l d  a n d  c a l c u - l a t i n g  p r o c e s s . 
N o r  s h o u l d  i t  b e  t h o u g h t  o f  a s  " j u d g i n g . " 8 9  E v a l u a t i o n  i s  a 
m e a n s  o f  e n c o u r a g i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  g r o w t h  t h r o u g h o u t  t h e  
o r g a n i z a t i o n . E v a l u a t i o n  e n c o u r a g e s  g o o d  s t e w a r d s h i p  a n d  i s  
i n s t r u m e n t a l  i n  r a i s i n g t h e  q ua l i t y  o f  a l l  t h e  e f f o r t s  
e x e r t e d  t h r o u g h o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n . O n c e  a g a i n , w e  s e e  t h e  
v a l u e  o f  c l e a r l y  a r t i c u l a t e d g oa l s . T h e y  a r e  t h e  m e a s u r e , 
w i t h  t h e i r  c o n s o n a n c e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  g r o u p ,  o f  
g a u g i n g  p e r f o r m a n c e a n d  i n s u r i n g  a h i g h e r  s e n s e  o f  
i n v o l v e m e n t f r o m  a 1 1 . 9 0  
M A K I N G  PLA N N I N G  A P E R M A N E N T  P A R T  O F  T H E  C H U R C H ' S  L I FE 
P l a n n i n g  i s  a c o n t i n u o u s  p r o c e s s . T h i s  o b s e r v a t i o n w a s  
s e t  f o r t h  i n  C h a p t e r  1 .  T o  b e  e f f e c t i v e , p l a n n i n g  m u s t  b e  
r e g u l a r l y  o b s e r v e d . T h e  e n t i r e  m e m b e r s h i p  m u s t  h a v e  i n p u t . 
R e v i e w a n d  e v a l u a t i o n  m u s t  g o  o n  p e r i o d i c a l l y  t o  i n s u r e  
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s o u n d  r e s u l t s . T h e r e  i s  n o  b e t t e r wa y t o  d o  t h i s  t h a n  t o  
9 1  m a k e  i t  a r e g u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  a n n u a l  c a l e n d a r . 
A n  " a n n u a l  p l a n n i n g  r e t r e a t "  i s  r e c o mme n d e d  b y  E n g s t r o m  
a n d  Da y t o n  a s  a m e a n s  o f  s u c c e s s f u l  p l a n n i n g . A c o n s i d -
e r a t i o n  o f  g r o u p  p l a n n i n g  t e c h n i q u e s  i s  g i v e n  t o  h e l p  i n  
t h i s  e f f o r t . 9 2  O n e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a p l a n n i n g  r e t r e a t  
i s  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  a l l ow e d  f o r  t h i s  p u r p o s e . P l a n n i n g  
r e q u i r e s l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e . T h e  i n f o r m a l  a t m o s p h e r e  o f  a 
p l a n n i n g  r e t r e a t  i s  c o n d u c i v e  t o  b u i l d i n g  r e l a t i o n s h i p s . A 
p l a n n i n g  r e t r e a t m a y  b u i l d  a t r a d i t i o n  o f  a n n u a l  a c t i v i t y  
t h a t  i n c r e a s e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e f f e c t i v e  p l a n n i n g . 9 3  
A F I N A L  \VORD 
L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  h a r d  w o r k , b u t  it  is  s ma r t  
w o r k . I t  i s  n o t  e n o u g h  t h a t  w e  h a v e  f i s h e d  a l l  n i g h t , i f  we 
c a t c h  n o t h i n g . T h a t ' s  h a r d  w o r k . S m a r t  w o r k  i s  f i s h i n g  o n  
t h e  o t h e r  s i d e  a t  t h e  L o r d ' s  c o mma n d . I n  t h e  w o r d s  o f  
C a l l a h a n : 
G o d  c a l l s  H i s  l o c a l  c h u r c h e s  t o  n e wn e s s  o f  
m i s s i o n . G o d  g o e s  b e f o r e  H i s  p e o p l e  a n d  i n v i t e s  
t h e m  t o  t h a t  f u t u r e  t h a t  H e  h a s  b o t h  p r o m i s e d  a n d  
p r e p a r e d .  S t r a t e g i c  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  o n e  
r e s o u r c e  t h a t  h e l p s  l o c a l  c o n g r e g a t i o n s  t o  
d i s c o v e r  w h a t  G o d  i s  c r. l l i n g  t h e m  t o  d o  i n  m i s s i o n  
. h '::J � 1 n  t e y e a r s  t o  c o m e . 
- 1 3 2  -
NOTES , C H AP T E R  I X  
1 T e d  E n g s t r o m  a n d  E d w a r d  R .  D a y t o n , S t r a t e gy f o r  
L e a d e r s h i p , ( O l d  T a p p a n , N .  J . : F l e m i n g  H .  R e v e l l C o . ,  
1 9 7 9 ) , p .  1 3 1 . 
2 I b i d . , p .  1 3 0 .  
3
I b i d . , p .  1 2 6 . 
4
I b i d . , p .  1 2 7  
5
I b i d . , p .  1 2 8 .  
6 I b i d . , p .  1 3 3  
7�H c h a e l  K a m i , " P l a n n i n g  R e a l i  t i e s  V s . Th e o r y , "  
L o n g -R a n g e  P l a n n i ng f o r  M a n a g e m e n t ,  3 r d . e d . ( N e w  Y o r k : 
H a r p e r  a n d  R o w , 1 9 7 2 ) , p p . 2 0 - 2 7 . 
8 I b i d . ,  p .  2 1 . 
9 I b i d . , p .  2 3 . 
1 0L y l e  E .  S c h a l l e r , E f f e c t i v e  C h u r c h  P l a n n i n g , 
( N a s h v i l l e , T e n n . :  A b i n g d o n  P r e s s , 1 9 7 9 ) , p p . 1 3 , 1 7 - 6 3 . 
1 1 r b i d . ,  p p .  6 9 - 9 2 . 
1 2 I b i d . , p .  9 1 . 
1 3 I b i d . , p p . 9 3 - 1 1 0 .  
1 4 I b i d . , p p . 1 0 7 - 1 0 9 . 
1 5 I b i d . , p .  1 1 0 .  
1 6 r b i d . ,  p p .  1 1 1 - 1 2 2 . 
1 7 I b i d . , p p . 1 3 9 - 1 6 0 .  
1 8 I b i d . , p .  1 5 1 . 
1 9 I b i d . 
2 0K . a m 1 , o p . c i t . ,  p .  2 7 . 
2 1 L l o y d  M .  P e r r y  a n d  N o r m a n  S ha w c h u c k ,  R e v i t a l i z i ng t h e  
- 1 3 3 -
2 0 t h  C e n t u r y  C h u r c h , ( Ch i c a g o , I l l i n o i s : M o o d y  P r e s s , 1 9 8 2 ) , 
p p . 1 3 - 2 9 . 
2 2 I b i d . , p .  2 0 . 
2 3 I b i d . , p .  2 3 . 
2 4 s e e  o n e  p a s t o r ' s  e x a m p l e  o f  o v e r c om i n g  i t  i n  N o r m  
S h o e m a k e r ' s ,  " lvh a t  A r e  \ve B e s i d e s  S m a l l ? , P r e a c h e r ' s 
M a ga z i n e , V o l . 5 9 , N o . 2  ( De c e m b e r - F e b r u a r y , 1 9 8 3 /8 4 ) ,  p p . 
1 3 - 1 5 .  
2 5 s e e  J a m e s  D .  A n d e r s o n  a n d  E z r a  E .  J o n e s , T h e  
N a n a g e m e n t  o f  H i n i s t r y , ( N a s h v i l l e , T e n n . :  A b i n g d o n  P r e s s , 
1 9 7 8 ) , p p . 1 5 3 - 1 6 2 . 
2 6 I b i d . , p .  1 7 3 .  
2 7 I b i d . , p .  1 7 4 .  
2 8 T h e o d o r e  L e v i t t ,  " H a r k e t i n g  M y o p i a , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  
R e v i e w :  O n  M a n a g e m e n t ,  ( N e w  Y o r k : H a r p e r  a n d  R o w , 1 9 7 5 ) , p .  
1 7 7 .  
2 9  S e e  L y l e  E .  S c h a l l e r , T h e  L o c a l  C h u r c h  L o o k s  t o  t h e  
F u t u r e , ( N a s h v i l l e , T e n n . : A b i n g d o n  P r e s s , 1 9 6 8 , 1 9 8 1 ) ,  p a g e s  
2 8 - 3 2 . 
3 0D a v i d  Ewi n g ,  T h e  P r a c t i c e  o f  P l a n n i n g , ( N ew Y o r k : 
H a r p e r  a n d  R o \v ,  1 9 6 8 ) , p .  7 7 . 
3 1 I b i d . , p .  8 4 . 
3 2 I b i d . ,  p .  8 5 . 
3 3 I b i d . , p p . 8 9 - 9 0 . 
3 4 I b i d . ,  p p . 9 0 - 9 2 . 
3 5 I b i d . 
3 6  C a r l  S .  D u d l e y , W h e r e  H a v e  A l l  O u r  P e o p l e  G o n e ?  ( N ew 
Y o r k : P i l g r i m  P r e s s , 1 9 7 9 ) , p p . 1 2 0 - 1 2 4 . 
3 7 R o b e r t  N . Wh i t e , H a n a g i n g  T o d a y ' s  C h u r c h , ( Va l l e y  
F o r g e , P a . :  J u d s o n  P r e s s , 1 9 8 1 ) ,  p .  2 9 .  
3 8 E w i n g , o p . c i t . , p p . 4 2 f . 
3 9 I b i d . 
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4 0 I b i d . , p .  9 2 . 
4 1 R o g e r  H a r r i s o n , " U n d e r s t a n d i n g  Y o u r  O r g a n i z a t i o n ' s  
C h a r a c t e r , '' H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i ew : On  M a n a g e m e n t , ( N ew 
Y o r k : H a r p e r  a n d  R o w , 1 9 7 5 ) , p p . 3 9 - 5 3 . 
4 2 I b i d . , p p . 5 2 - 5 3 . 
4 3  E n g s t r o m a n d  D a y t o n , o p .  c i t . , p p .  1 9 - 4 0 . 
4 4 r b i d . , p p . 3 3 - 3 6 . 
4 5 r b i d . , p p .  6 9 - 7 5 . 
4 6 r b i d . , p p . 7 4 - 7 5 . 
4 6 C a l l a h a n , o p . c i t . , p p . x i i - x i v . 
4 7 I b i d . , p .  x i i . 
4 8 I b i d . , p .  x i v . 
4 9 I b i d . 
5 0 r b i d . , p p .  x v i - x v i i . 
5 1 I b i d . 
5 2  S e e  S c h a l l e r , T h e  L o c a l  C h u r c h  L o o k s  t o  t h e  F u t u r e , 
p .  3 0 . S e e  a l s o  G e t z ' s ,  S h a r p e n i n g  t h e  F o c u s  o f  t h e  C h u r c h ; 
L y l e  S c h a l l e r ' s ,  T h e  S ma l l  C h u r c h  I s  D i f f e r e n t , ( N a s h v i l l e , 
T e n n . : A b i n g d o n  P r e s s , 1 9 8 2 ) , i s  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  f o r  t h e  
ma j o r i t y  o f  c h u r c h e s . )  
5 3  B l a c k wo o d , P a s t o r a l  L e a d e r s h i p , ( N e w  Y o r k : 
A b i n g d o n - C o k e s b u r y , 1 9 4 9 ) , p p . 1 6 - 1 9 . 
5 4L y l e  E . S c h a l l e r , S u r v i v a l  T a c t i c s  i n  t h e  P a r i s h , 
( N a s h v i l l e , T e n n . : A b i n g d o n P r e s s , 1 9 7 7 ) , p .  1 1 6 .  
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3 2 - 3 4 . A n  e x a m p l e  o f  a c o m p l e t e d  s t a t e m e n t o f  p u r p o s e  i s  
f o u n d  i n  A p p e n d i x  E .  
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f f . 
5 6 . 
5 8  
E n g s t r o m a n d  D a y t o n , S t r a t e g y  f o r  L e a d e r s h i p , p p . 5 1  
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6 6  E n g s t r o m a n d  Da y t o n , S t r a t e g y  f o r  L e a d e r s h i p , p .  4 1 .  
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6 8 I b i d . 
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H a r p e r  a n d  R o w , 1 9 7 5 ) , p a g e  7 9 . 
7 3
S c ha l l e r , P a r i s h  P l a n n i n g , p p . 1 3 5 - 1 4 0 ,  p a s s i m . 
7 4c h a r l e s  J .  K e a t i n g , T h e  L e a d e r s h i p B o o k , ( N e H  Y o r k : 
T h e  P a u l i s t  P r e s s , 1 9 7 8 ) , p p . 3 8 - 5 3 . 
7 5 I b i d . , p p . 7 7 - 8 1 . 
7 6  B r u c e  P .  P o we r s , C h r i s t i a n  L e a d e r s h i p , ( N a s h v i l l e : 
B r o a d m a n  P r e s s , 1 9 7 9 ) , p p . 7 8 -8 5 . 
7 7 I b i d . , p .  7 9 . 
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7 8 I b i d . , p .  8 2 . 
7 9 D e B o e r , o p . c i t . , p p . 1 5 1 - 1 6 1 . 
8 0o l a n  H e n d r i x , M a n a g e m e n t  a n d  t h e  C h r i s t i a n  W o r k e r , 
( F o r t  Wa s h i n g t o n , P a . :  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e  C r u s a d e ,  1 9 7 3 ) , 
p .  1 2 4 . 
8 1 r b i d . , p p . 1 2 4 - 1 2 6 . 
8 2  S c h a l l e r , P a r i s h  P l a n n i n g , p p . 2 1  f f . 
8 3 I b i d . ,  p .  1 0 7 . 
8 4 11 d . . r e n r 1 x , o p . C l t . , p a g e  1 0 8 . 
8 5 I b i d . ,  p .  1 0 9 . 
8 6  E n g s t r o m  a n d  Da y t o n , C h r i s t i a n  L e a d e r s h i p  L e t t e r , 
A u g u s t , 1 9 7 9 , p .  1 .  
8 7 I b i d . , p .  2 .  F o r  a c o m p l e t e  s t e p - b y - s t e p  p r o g r a m 
s h o w i n g  t h e  v a r i o u s  p r o c e s s e s  o f  e v a l u a t i o n  a n d  h o w  t h e y  
i n t e r a c t  i n  a t o t a l  p l a n n i n g  p r o c e s s , s e e  D a y t o n , G o d ' s  
P u r p o s e s /Ma n ' s  P l a n s . 
8 8  E n g s t r om a n d  Da y t o n , S t r a t e gy f o r  L e a d e r s h i p , p p . 1 5 1  
f f . W h i t e  d e v o t e s  a n  e n t i r e  c h a p t e r  t o  t h i s  s u b j e c t . Wh i t e , 
o p . c i t . ,  p p . 3 9 - 4 9 . S e e  a l s o  L y l e  S c h a l l e r , P a r i s h  
P l a n n i ng , " T h e  A n n u a l  P r o g r am A u d i t , "  p p . 1 0 5 f f . 
8 9 r b i d . ,  p p . 1 7 3 - 1 9 0 . 
9 0  E n g s t r o m  a n d  D a y t o n , S t r a t e g y  f o r  L e a d e r s h i p , p .  1 5 1 . 
9 1  C a l l a ha n , o p . c i t . , p a g e  1 2 7 .  
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C H A P T E R  X 
C O N C LU S I O N  
I t  i s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  t h a t , p l a n n i n g , a s  
i t  i s  s e t  f o r t h  h e r e , p r e s e n t s  a m e t h o d  o f  d o i n g  c h u r c h  w o r k  
t ha t  i s  b i b l i c a l l y  s o u n d . P l a n n i n g  h a s  b e e n  p r o v e n  i n  t h e  
w o r l d  o f  b u s i n e s s  a n d  g o v e r n m e n t  t o  b e  e s s e n t i a l  t o  p r o f i t s , 
s e r v i c e , a n d  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  p e o p l e . 
A n  h i s t o r i c a l  l o o k  a t  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i n  t h e  wo r l d  
o f  b u s i n e s s  s h o w s  t h e  me t h o d  t o  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e wa y o f  
a n t i c i pa t i n g  c h a n g e . P l a n n i n g  a m e l i o r a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  
c ha n g e  w h i l e  ma x i m i z i n g  t h e  u s e  o f  r e s o u r c e s . T h e  r a p i d  
p a c e  o f  c h a n g e  h a s  a c c e n t e d  t h e  n e e d  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  
p l a n n i n g . 
T h e  a d o p t i o n o f  p l a n n i n g  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l s  b y  
t h e  c h u r c h  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  b y  s o me a s  b e i n g  o p p o s e d  t o  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h u r c h . T h e r e  a r e  s o me w h o  r e j e c t  i t  a s  
a l i e n t o  t h e  c h u r c h  a s  a n  " o r g a n i s m . "  O t h e r s  s e e  p l a n n i n g  a s  
o f f e r i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f -a p p r a i s a l , r e f i n e m e n t  o f  
p u r p o s e s , a n d  a c h i e v em e n t  o f  m i s s i o n . P l a n n i n g  i s  t h o u g h t  
t o  b e  s o u n d  s t e wa r d s h i p  o f  a l l  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  
c h u r c h . A s  t h e  c h u r c h  f a c e s  t h e  i n c r e a s i n g  t e m p o  o f  c h a n g e , 
p l a n n i n g  o f f e r s  a m e t h o d  o f  c r e a t i v e l y  a n t i c i p a t i n g  
c h a n g e s . 
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P l a n n i n g , a s  v i e w e d  h e r e , i s  a p o s i t i v e  a p p r o a c h  t o  
b u i l d i n g  t h e  c h u r c h . I t  b u i l d s  o n  s t r e n g t h s , n o t  
w e a k n e s s e s . I t  e n c o u r a g e s  s e l f - e s t e e m . I t  i n v i t e s  
p a r t i c i p a t i o n  b y  a l l . P l a n n i n g  e m p h a s i z e s  t h e  p r i o r i t y  o f  
p r a y e r  a n d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  H o l y  S p i r i t . P r a y e r  i n  
p l a n n i n g  f o r c e s  t h e  i s s u e  o f  t h e c h u r c h ' s  u n i t y  a n d  
p u r p o s e . T h e  e x a m p l e  o f  t h e  b e l i e v e r s  i n  t h e  u p p e r  r o o m  
i l l u s t r a t e s  t h e  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  a t  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
H o l y  S p i r i t . Th e y  we r e  a l l  wi t h  o n e  a c c o r d  i n  o n e  p l a c e . 
T h e  c o n d i t i o n s  o f  p r a y e r  a n d  u n i t y  t h a t  a r e  r e q u i r e d  f o r  
a d e q u a t e  p l a n n i n g  a r e  a l s o  t h e  c o n d i t i o n s  r e q u i s i t e  f o r  t h e  
o u t p o u r i n g  o f  t h e  H o l y  S p i r i t . I f  a c h u r c h , a t  i t s  h e a r t , 
c a n  mu s t e r  t h e  r e s o l v e  t o  p r a y  t o g e t h e r , t o  r e c e i v e  t h e 
S p i r i t  t o g e t h e r , t o  a s k  G o d  i n  p r a y e r  a n d  i n  u n i t y  o f  t h e  
S p i r i t , " \v h a t a r e  y o u  c a l l i n g  u s  t o  d o  a n d  b e  i n  o u r  
c o mm u n i t y ? , "  t h e  c o n s e q u e n c e s  w o u l d  b e  i n e s t i m a b l e . 
P l a n n i n g  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c h u r c h  t o  g i v e  a l i v e  
d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  g o s p e l  i n  c o o p e r a t i o n , 
c o u r a g e , a n d  f a i t h . 
Th i s  p r o j e c t  a l s o  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t ha t  f a i l u r e  
t o  p l a n  m a y  h a v e  s a d  c o n s e q u e n c e s . T h e  c h u r c h  t h a t  i s  
i n c a p a b l e  o f  p l a n n i n g a f u t u r e  i n  s e r v i c e  t o  G o d , w i l l  h a v e  
n o  f u t u r e  i n  s e r v i c e  t o  G o d . I f  t h i s  s o u n d s  h a r s h , i t  i s  n o t  
q u i t e  a s  h a r s h  a s  t h e  f a c t s  o n  c h u r c h  c l o s u r e s . A t  l e a s t  
e i g h t  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  d i s a p p e a r  e v e r y  d a y  i n  t h e  U . s . 1 
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P l a n n i n g  h a s  b e e n  s h own t o  b e  v a l u a b l e  i n  t h e  e v a l u -
a t i o n  o f  p a s t o r a l  p e r f o r m a n c e . A l l  c o n c e r n e d  w i t h t h e  
c h u r c h  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  c o m p e t e n c e  
o f  p a s t o r s . H o w  c a n  a d i s t r i c t  o r  d e n o m i n a t i o n k n o w  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  i t s  p a s t o r s  i f  i t  d o e s  n o t  i n s i s t  t h a t  
l o c a l  c h u r c h e s  c o me u p  w i t h  s o me p l a n s ?  T h e  d e n o m i n a t i o n  
i t s e l f  h a s  n o  a d e q u a t e  w a y  t o  ma t c h  p e o p l e  w i t h  c h u r c h e s . 
Bu i l t  i n t o  t h e  s y s t e m  o f  t h e  c a l l i n g  a n d  s e l e c t i o n o f  
p a s t o r s  m a y  b e  f o u n d  a l l  t h e  p r e j u d i c e s  o f  a s o c i e t y , 
s p e c i a l l y  o u r  p r e j u d i c e  a g a i n s t  o l d e r  m i n i s t e r s . B u t  m o r e  
p o i n t e d l y , w e  w a s t e  p r e c i o u s  t a l e n t s  b y  a l l o w i n g  m i s m a t c h e s  
o f  p a s t o r s  w i t h  c h u r c h e s . P r o c e s s e s  b y  w h i c h  c h u r c h e s  a n d  
p a s t o r s  m a y  s e t  f o r t h  e x p e c t a t i o n s  a n d  m e a s u r e  p e r f o r m a n c e  
i s  s o r e l y  n e e d e d . 
L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  n o  a g e n d a  f o r  a c h u r c h  t h a t  i s  
b a c k s l i d d e n . I t  i s  n o  p a n a c e a  f o r  c a r n a l i t y  i n  t h e  r a n k s . 
P l a n n i n g  i s  n o  c u r e  f o r  s e l f i s h n e s s , s i n , l o s s  o f  f a i t h , a n d  
l a c k  o f  l o v e . F o r  a c h u r c h  t h a t  h a s  f o r g o t t e n , o r  n e v e r  
h a d , a v i s i o n  o f  wh a t  C h r i s t  m e a n s  t o  t h e  w o r l d , i t  i s  o f  
l i t t l e  v a l u e  e x c e p t  t h a t  i t  � b e  a m e a n s  o f  s h o w i n g  t h e  
n e e d . T h a t i s  a b o u t  a s  m u c h  a s  c o u l d  b e  p r a y e r f u l l y  h o p e d  
f o r  i n  s u c h  a c a s e . 
L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  n e e d s  t o  b e  a d a p t e d  c a r e f u l l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
b e i n g  f a c e d . S ma l l e r  c h u r c h e s  ha v e  a s h o r t e r  p l a n n i n g  s c a l e  
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2 t h a n  l a r g e r  c h u r c h e s . T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  a d e d u c t i o n f r o m  
t h e  f a c t  t h a t  " l o n g - r a n g e "  i s  a r e l a t i v e  ma t t e r . 
P l a n n i n g ,  p r o p e r l y  c o n c e i v e d , i s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
t h e  H o l y  S p i r i t  t o  g u i d e  t h e  p e o p l e  o f  G o d  i n t o  n e w  p a t h s  o f  
h o l i n e s s , f e l l o w s h i p ,  m i s s i o n  a n d  wi t n e s s . P l a n n i n g  i s  
c e n t e r e d  o n  p e o p l e , n o t  p r o g r a m s . T h e  b e s t  t a i l o r e d  p l a n s  
a r e  t h o s e  wh i c h  f i t  p e o p l e . T h e  t a l e n t s , a s s e t s , s k i l l s , 
a n d  d e s i r e s  o f  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  a r e  p a r a m o u n t i n  
e f f e c t i v e p l a n n i n g . 
L e a d e r s h i p i s  t h e  k e y  i n  e f f e c t i v e  p l a n n i n g . H a v i n g  
s a i d  t h i s , t h e  q u e s t i o n  a r i s e s , " A r e  p a s t o r s s u f f i c i e n t l y  
t r a i n e d  t o  d o  e f f e c t i v e p l a n n i n g ? "  G e n e r a l l y  n o t . P l a n n i n g  
r e q u i r e s  m o r e  t h a n  j u s t  a s k e t c h y  k n o w l e d g e  o f  l e a d e r s h i p  
s t y l e s . I t  i s  v a s t l y  m o r e  t h a n  u n d e r s t a n d i n g  m o t i v a t i o n , 
a l t h o u g h  t h a t  i s  h e l p f u l  a n d  i m p o r t a n t . T h e  k i n d  o f  
k n o w l e d g e , c o u p l e d  wi t h  p r a c t i c e , t h a t  i s  n e e d e d  i s  i n  
w o r k i n g  w i t h  s ma l l  g r o u p s  i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t o f  c e r t a i n  
o b j e c t i v e s . K n o w l e d g e  o f  c o mm u n i c a t i o n  w i t h  s e n s i t i v i t y  t o  
n o n - v e r b a l  e x p r e s s i o n  w o u l d  b e  a n  a s s e t . T h e  a b i l i t y  t o  s e e  
t h e  " b i g  p i c t u r e "  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a wh i z  i n  d e t a i l s , s e e m s  
i n d i c a t e d . T h i s  o b s e r v a t i o n  s h o u l d  n o t  g o  u n n o t i c e d  b y  
s e m i n a r i e s . 
C h i e f  o f  t h e  r e l a t i o n a l  d e m a n d s  f o r  a p l a n n e r  i s  t h e  
n e e d  f o r  l o v e . P l a n n i n g  i s  e s s e n t i a l l y  a h u m a n  r e l a t i o n s  
s k i l l , n o t  a p u b l i c  r e l a t i o n s  s k i l l . T h e  l a t t e r  i s  p r o b a b l y  
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t h e  l e a s t  i m p o r t a n t , a l t h o u g h  c u r i o u s l y  o f  h i g h  r e g a r d  a mo n g  
s o me p a s t o r s . A s  J o h n  N e u h a u s  r e m i n d s  u s , " \v h o m  w e  \v o u l d  
c h a n g e , w e  m u s t  f i r s t  l o v e . "  I n  s h o r t , t h e  p l a n n e r  mu s t  b e  
a m a n  o f  t h e  S p i r i t , n o t  n a r r o w l y  p e r c e i v e d  a s  p e r s o n a l  
v i r t u e a l o n e , b u t  a s  s o c i a l  c ha r a c t e r  r e q u i s i t e  f o r  w o r k i n g  
t o g e t h e r  i n  a c o mmon  t a s k . 
P l a n n i n g  r a i s e s  e t h i c a l  q u e s t i o n s , a s  ha s b e e n  s h o wn 
a b o v e . D o e s  o n e  c r e a t e  a " s e n s e  o f  d i s c r e p a n c y "  b y  
e d u c a t i n g  a g r o u p  w i t h i n  t h e  c h u r c h  wh e n  i t  i s  k n o w n  t h a t  
o n e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  w i l l  b e  a d i v i s i o n i n  t h e  c h u r c h  
b e t we e n  t h o s e  w h o  s e n s e  a " n e e d "  a n d  t h o s e  w h o  d o n ' t ? 
P r e a c h i n g  i s  a p t  t o  d o  t h i s . P e o p l e  w h o  h a n g  o n  t o  t h e  
t r u t h  o f  a m e s s a g e  a n d  a r e  c h a n g e d  b y  i t  a r e  a p t  t o  r u n  
h e a d l o n g  i n t o  t h o s e  w h o  m a y  r e s e n t  s u c h  a n  e n t h u s i a s t i c  
r e s p o n s e . I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  g r o u p s  
t o  c h a n g e  a r e  t h o s e  wh e r e  t h e  t i e s  a r e  t h e  s t r o n g e s t , wh e r e  
l o v e  i s  f e l t  m o s t  k e e n l y . D e a t h  r u i n s  t h e s e  t i e s  t o o . 
S h o u l d  w e  n o t  r i s k  f o r  C h r i s t  wha t d e a t h  w i l l  t a k e  f r o m u s ?  
I s  t h e  e n d  o f  t h e  c h u r c h  a h a p p y  h o u r  w h e r e  a l l  m e e t  i n  
b l i s s f u l  c o n t e n t  w h e r e  n e v e r  a r i p p l e  c o m e s ?  F e l l ow s h i p  i s  
p r e c i o u s , b u t  i t  i s  n o t  t h e  e n d  o f  o u r  w o r k . F e l l ow s h i p  i s  
p r e s e n t  i n  w o r s h i p  a n d  i t  mu s t  b e  p r e s e n t  i n  " t h e  g o s p e l , "  
i n  m i s s i o n  a n d  w i t n e s s . T h e  w i t n e s s i n g  t e am , p l o d d i n g  t h e  
r o a d s  o f  t i m e , r e j o i c i n g  t o g e t h e r  a s  t h e y  h e r a l d  t h e  g o o d  
n e w s , i s  m o r e  a k i n  t o  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  c h u r c h  t h an a r e  
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t wo o r  f o u r  h u n c h e d  o v e r  c o f f e e  a n d  d o u g h n u t s .  
T h e r e  a r e  s o m e  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n s  i n  t h i s  p a p e r : H o w  
d o  y o u  t r a i n p e o p l e  t o  p l a n ?  W h a t  k i n d o f  e s c h a t o l o g y  d o e s  
p l a n n i n g  a s s u m e ? I s  i t  a l l  n o t  j u s t a wa s t e  o f  t i m e  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  s o o n  r e t u r n  o f  C h r i s t ?  T h e s e  q u e s t i o n s  h a v e  n o t  
b e e n d i s c u s s e d . I t  i s  f a i r  t o  s a y  t h a t  I b e l i e v e  t h a t  i t  i s  
o u r  d u t y  t o  o c c u p y  u n t i l  H e  c o m e s . F u r t h e r mo r e , a n y  
d o c t r i n e  t h a t  c r i p p l e s  C h r i s t i a n  e f f o r t  c a n n o t  b e  t r u e . We  
a r e  b a c k  to  W i l l i a m C a r e y  on  t h i s  o n e . W h e n  C a r e y  w a n t e d  to  
go  o u t  and  p r e a c h  t o  t h e  h e a t h e n , h i s  c h u r c h  p e e r s  r e m i n d e d  
h i m t h a t  i f  G o d  wa n t e d  t h e  h e a t h e n  s a v e d , H e  w o u l d  s a v e  
t h em . P r e d e s t i n a t i o n , p r e m i l l e n i a l i s m ,  p r e t r i b u l a t i o n  
r a p t u r i s m , a r e  a l l  f a l s e l y  h e l d  i f  t h e y  c u r t a i l  o u r  e f f o r t s  
o r  d i m o u r  v i s i o n . 
T h i s  t h e s i s  h a s  n o t  d e v e l o p e d  a n  a g e n d a  f o r  t h e  
c h u r c h . I t  h a s  a s s u m e d  t h e  v a l i d i t y  o f  w o r s h i p ,  
c o n g r e g a t i o n a l  l i f e , a n d  m i s s i o n  a n d  o u t r e a c h  a s  e x p r e s s i v e  
o f  t h e  t h r u s t  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t . T h e  c h u r c h  n e e d s  t o  t a k e  
a l o o k  a t  i t s  a g e n d a  i n  l i g h t  o f  o u r  a d d i c t i o n t o  " h uman 
n e e d s . "  H a v e  w e  t a k e n  s e r i o u s l y  w h a t  t h e  g r a c e  o f  G o d  mea n s  
f o r  t h e  t r a n s f o r ma t i o n o f  h u m a n  c h a r a c t e r ? I s  h o l i n e s s  o n l y  
a " c a u s e " ?  I b e l i e v e  t h e  b a s i s  f o r  a n e w  a g e n d a , o r  t h e  
r e d i s c o v e r y  o f  a v a l i d  o l d e r o n e , i s  i n  o r d e r . " Fo r  a l e s s  
d e m e a n i n g  a n d  m o r e  d i s t i n c t i v e  m i n i s t r y , w e  n e e d  t o  s h i f t  
t h e m e t a p h o r  f r o m t h e  me e t i n g  o f  h u m a n  n e e d s  t o  t h e  
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t r a n s f o r ma t i o n a n d  s u s t a i n i n g  o f  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r , "  
o b s e r v e s  R i c ha r d  J .  N e u h a u s .
3 
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  h o l i n e s s  a g e n d a  f o r  m i n i s t r y  i s  
l o n g  o v e r d u e . I t  n e e d s  d o i n g  d e s p e r a t e l y . H o l i n e s s 
c h u r c h e s  a r e  b u y i n g  i n t o  e v e r y  f a d  t h a t  c o m e s  a l o n g , 
c o m p l e t e  w i t h  t h e i r  f a i l i n g s . W h a t  t h i s  t h e s i s  h a s  s h own  i s  
t h e v i t a l i t y  o f  p l a n n i n g  a s  a m e a n s  f o r  d e v e l o p i n g  a p r o g r a m  
o f  m i n i s t r y  f o r  t h e  l o c a l  c h u r c h . I t  h a s  a l s o  s h o w n  t h a t  i t  
l i e s  o n  t h e  m a i n  t r a c k  o f  t h e  p r o m i s e  f o r  g r e a t e r  t h i n g s  i n  
t h e  l i f e  o f  t h e  c h u r c h  b y  t h e  p o w e r  o f  p r a y e r  a n d  t h e  H o l y  
S p i r i t  W h o  w o r k s  i n  u s . 
T h i s  t h e s i s  h a s  l e f t  l a r g e l y  u n d e v e l o p e d  t h e  wh o l e  
t h e o l o g y  o f  g i f t s  a n d  t h e i r  e x e r c i s e i n  t h e  c h u r c h . We  h a v e  
n o t  f o l l o w e d  u p  o n  L o v e l a c e ' s  i d e a  o f  t h e  '' d e c e n t r a l i z a t i o n  
o f  t h e  m i n i s t r y . "  I t s  v a l i d i t y  i s  f o r e g o n e , a s  I u n d e r s t a n d  
t h e  N e w  T e s t a m e n t . 
L e f t  u n t o u c h e d  i s  t h a t  v e r y  r i p e f i e l d  o f  t h e  f u t u r e  
s u g g e s t e d  b y  T o m  S i n e . A l t h o u g h  I b e l i e v e  l o n g -r a n g e  
p l a n n i n g , w h e n  p r a c t i c e d  p e r c e p t i v e l y , d o e s  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n h e  r a i s e s , I h a v e  n o t  d e a l t  w i t h  i s s u e s  o f  
s u b s t a n c e  t h a t  h e  r a i s e s . T h e  c o n s c i o u s n e s s  t o  w o r l d  i s s u e s  
s h o w n  i n  h i s  s t a t e m e n t s  d e s e r v e s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  a n  a g e n d a  
f o r  t h e  c h u r c h  t h a t  s e e k s  t o  g i v e  a d y n a m i c  w i t n e s s  i n  the  
w o r l d . 
T h i s t h e s i s  h a s  l e f t  u n a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  r a i s e d 
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t h a t  f o r  a p a s t o r  t o  s e r v e  e f f e c t i v e l y  h e  m u s t  h a v e  a 
c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o f  t i m e . T h e r e  a r e  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  
t h i s  q u e s t i o n  w h i c h  a r e  n o t  d i s c u s s e d . 
We  h a v e  s e e n , t h e n , p l a n n i n g  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  l i f e  
a n d  m i n i s t r y  o f  t h e  c h u r c h .  F o r  t h o s e  w h o  wa n t  t o  h a v e  s o m e  
w a y  o f  u n d e r s t a n d i n g  h o w  w e l l  t h e y  ma y b e  d o i n g , w h o  w a n t  t o  
s e e  t h e  q u a l i t y  o f  s p i r i t u a l  l i f e  a r o u n d  t h e m r a i s e d , a n d  
t h e  m i s s i o n  o f  C h r i s t  g o  f o r t h  i n  t h e  w o r l d , p l a n n i n g  i n  t h e  
c h u r c h i s  c o mm e n d e d . 
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A P P E N D I C E S  
A P P EN D I X  A 
1 .  LONG-RANGE P L A N N I N G  I S  NOT FOREC A S T I N G  • • • 
" l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  n e c e s s a r y p r e c i s e ly 
b e c a u s e  we c a n n o t  f o r e c a s t " . 2 . LON G - R ANGE 
PLAN N I NG DOES NOT DEAL W I TH FUTURE DEC I S I ON S , BUT 
WITH THE FUTUR I TY OF PRESENT DEC I S I ON S . D e c i s i o n s  
e x i s t  o n l y  i n  t h e  p r e s e n t . T h e  q u e s t i o n  t h a t  
f a c e s  t he l o n g -r a n g e  p l a n n e r  i s  n o t  w h a t  h i s  
o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  d o  t o mo r r ow .  I t  i s : W h a t  d o  
w e  h a v e  t o  d o  t o d a y  t o  b e  r e a d y  f o r  a n  u n c e r t a i n  
t om o r r o w ? . T h e  q u e s t i o n  i s  n o t  w h a t  w i l l  h a p p e n  
i n  t h e  f u t u r e . I t  i s : W h a t  f u t u r i t y  d o  w e  h a v e  t o  
f a c t o r  i n t o  o u r  p r e s e n t  t h i n k i n g  a n d  d o i n g , w h a t  
t i me s p a n s  d o  w e  h a v e  t o  c o n s i d e r , a n d  h o w  d o  we 
u s e  t h i s  i n f o r ma t i o n  t o  m a k e  a g o o d  d e c i s i o n  now • 
• • • I n  o t h e r  w o r d s ,  a p l a n  i s  a b o v e  a l l  a m e a n s  
t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  w e  a r e  t o d a y  d o i n g  t h e  w o r k  
t h a t  i s  n e e d e d  t o  m a k e  p o s s i b l e  t he k i n d  o f  f u t u r e  
w e  h o p e  t o  b r i n g  a b o u t , o r  w h e t h e r  w e  j u s t  
d a y d r e a m  a n d  f o o l  o u r s e l v e s . 
L o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  w e  
c a n  m a k e  d e c i s i o n s  o n l y  i n  t h e p r e s e n t . A n d  y e t  
w e  c a n n o t  m a k e  d e c i s i o n s  f o r  t h e  p r e s e n t  a l o n e ; 
t h e  m o s t  e x p e d i e n t , m o s t  o p p o r t u n i s t i c  d e c i s i o n ­
l e t  a l o n e  t h e  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  d e c i d e  a t  a l l ­
m a y  c omm i t  u s  f o r  a l o n g  p e r i o d  o f  t i m e , i f  n o t  
p e r ma n e n t l y  a n d  i r r e v o c a b l y . 
3 . LONG-RANGE P LA N N I N G  I S  N OT AN ATTEMPT T O  
E L I M I NATE R I S K . I n d e e d , a n y  s u c h  a t t e m p t  c a n  o n l y  
l e a d  t o  i r r a t i o n a l  a n d  u n l i m i t e d  r i s k s  a n d  t o  
c e r t a i n  d i s a s t e r . • • •  T h e  e n d  r e s u l t  o f  
s u c c e s s f u l  l o n g -r a n g e  p l a n n i n g  m u s t  b e  a c a p a c i t y  
t o  t a k e  a g r e a t e r  r i s k .  • • •  T o  d o  t h i s , 
h o w e v e r , w e  m u s t  k n o w  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  r i s k s  w e  
t a k e . We  m u s t  b e  a b l e  t o  c h o o s e  r a t i o n a l l y  a m o n g  
r i s k - t a k i n g  c o u r s e  o f  a c t i o n  r a t h e r  t h a n  p l u n g e  
i n t o  u n c e r t a i n t y  o n  t h e  b a s i s  o f  h u n c h , h e a r s a y , 
o r  e x p e r i e n c e  ( n o m a t t e r  h o w  me t i c u l o u s l y  
q u a n t i f i e d ) .  
A D e f i n i t i o n  
N o w  I t h i n k  w e  c a n  a t t e m p t  t o  d e f i n e  w h a t 
l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  i s . I t  i s  t h e  c o n t i n u o u s  
p r o c e s s  o f  ma k i n g  p r e s e n t  e n t r e p r e n e u r i a l  
( r i s k - t a k i n g )  d e c i s i o n s  s y s t ema t i c a l l y  a n d  w i t h  
t h e b e s t  p o s s i b l e  k n o wl e d g e  o f  t h e i r  f u t u r i t y , 
o r g a n i z i n g l y  s y s t e ma t i c a l l y  t h e  e f f o r t s  n e e d e d  t o  
c a r r y  o u t  t h e s e  d e c i s i o n s , a n d  me a s u r i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e s e  d e c i s i o n s  a g a i n s t  t h e  
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e x p e c t a t i o n s  t h r o u g h o r g a n i z e d , s y s t ema t i c , 
f e e d b a c k . ( P e t e r  F .  D r u c k e r , 11L o n g - Ra n g e  P l a n n i n g  
M e a n s  R i s k - Ta k i n g "  i n  D a v i d  Ew i n g , L o n g - Ra n g e  
P l a nn i n g  f o r  M a n a g e m e n t , ( N e w  Y o r k : H a r p e r  a n d  
Row , 1 9 7 2 ) , p a g e s  3 - 6 . 
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A P P EN D I X  B 
I f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t i m e  i s  i t s  u s e , t h e n  
i t s  s i g n i f i c a n c e  i s  n o w , n o t  l a t e r , f o r  n o t h i n g  
c a n  u s e d  o r  d e c i d e d  i n  t h e  f u t u r e , o n l y  n o w . A n d  
t ha t  b e i n g  t h e  c a s e , t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  t a k e  a n  
a c t i o n  b e c a u s e  o f  s o me t h i n g  w h i c h , i t  i s  b e l i e v e d , 
w i l l  h a p p e n , b u t  o n l y  b e c a u s e  o f  e v e n t s  a n d  
c ha n g e s  w h i c h  � h a p p e n i n g . 
J e s u s ' f a m o u s  a d m o n i t i o n , " D o  n o t  b e  a n x i o u s  
a b o u t  t o m o r r o w , f o r  t o m o r r o w  w i l l  b e  a n x i o u s  f o r  
i t s e l f " , h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  a n  a n t i p l a n n i n g  
s t a t e m e n t .  I s  i t  r e a l l y ?  C o n s i d e r  t h i s  
p o s s i b i l i t y . T h e  p r o b l e m s  o f  t o d a y  a r e  t he o n l y  
o n e s  w o r t h  w o r r y i n g  a b o u t , J e s u s  m a y  h a v e  m e a n t , 
b e c a u s e  t h e  a n t i c i p a t e d  p r o b l e m s  o f  t om o r r o w  ma y 
n e v e r  h a p p e n , o r  m a y  h a p p e n  i n  s u c h  d i f f e r e n t  w a y s  
a n d  o c c a s i o n s  t h a t  f o r e t h o u g h t  a b o u t  t h e m  i s  
u s e l e s s . O n l y  t h a t  w h i c h  i s  h a p p e n i n g  t o d a y  a n d  
w h i c h  i s  a r e a l i t y  q u a l i f i e s  a s  a n  o b j e c t  o f  
c o n c e r n .  
T o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y , t h e  p u r p o s e  o f  
p l a n n i n g  i s  n o t  t o  p r e s e r v e  t h e  f u t u r e , b e c a u s e  n o  
o r g a n i z a t i o n  i s  a s s u r e d  o f  a f u t u r e , b u t  t o  e n r i c h  
t h e  p r e s e n t . • • T h e  f a c t i s  t h a t  w i t h  a l l  o u r  
t e c h n o l o g y  a n d  s o p h i s t i c a t i o n  w e  h a v e  n o  c o n t r o l  
o v e r  t o mo r r o w , n o  p o w e r  o f  c l a i r v o y a n c e , o n l y  a 
f e e l i n g  i n  o u r  b o n e s  t h a t  t h e  f u t u r e  i s  s o m e h o w  a 
p a r t  o f  u s  i n  w a y s  w e  c a n n o t  u n d e r s t a n d  w i t h  
c a l e n d a r - t i m e  n o t i o n s , a f e e l i n g  o f  v i s c e r a l , 
e v e r - p r e s e n t  g r o w t h  a n d  c h a n g e  a n d  e v o l u t i o n  g o i n g  
o n  d e e p  i n  t h e  ma r r o w . W e  s a t i s f y  t h i s  f e e l i n g  b y  
t a k i n g  a c t i o n s  n o w  b y  o u r  t h i n k i n g  a h e a d . • • •  
Th i s  p r o c ess
-
m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  s p i r i t u a l  
s i d e  o f  p l a n n i n g . • • •  ( Da v i d  E w i n g , " T h e  T i m e  
D i m e n s i o n " ,  L o n g - R a n g e  P l a n n i n g  f o r  Ma n a g em e n t , 
( N e w  Y o r k : H a r p e r  a n d  R o w , 1 9 7 2 ) , p a g e s  4 3 9 - 4 5 0 . 
Q u o t e s  a r e  f r o m p a g e s  4 4 6 - 4 4 7 , 4 4 9 . ) 
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A P P EN D I X  C 
T H E  R EP O R T  O F  THE P L AN N I N G  C OMM I T T E E  
O F  T H E  C R OWN H I LL W E S L E Y A N  C H U R C H  
T h e  f o l l ow i n g  s u g g e s t i o n s , i d e a s , a n d  r e c o mm e n d a t i o n s  
w e r e  c o l l e c t e d  b y  m em b e r s  o f  t h e  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  f r om 
i n t e r v i e w s  a n d  f r o m  wr i t t e n s t a t e m e n t s  h a n d e d  to  t h em . T h e  
7 8  i d e a s  w e r e  t h e n  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a r e a s  o f  \ 
p r i o r i t y  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  r e l a t e d  w h e t h e r  i t  p e r t a i n e d  t o  
w o r s h i p ,  c o n g r e g a t i o n a l  l i f e , o r  o u t r e a c h  o r  m i s s i o n . Ea c h  
g r o u p  wa s t h e n  a s k e d  t o  s e l e c t  t h r e e  i t e m s  t h e y  f e l t  s h ou l d  
b e  g i v e n  p r i o r i t y . T h e s e  n i n e  i t e m s  w e r e  t h e n  s u b m i t t e d  t o  
t h e  a n n u a l  c o n f e r e n c e  f o r  t h e i r  a p p r o v a l  f o r , j i m p l e m e n t a t i o n . 
T h e  f o l l o wi n g  a r e  t h e  o r i g i n a l  
o f  t h e  i d e a s � l a r g e l y  u n e d i t e d . 
w e r e  h a n d e d  i n . � \ ? 
7 8  i d e a s� Jt h e  wo r d i n g  ----­
T h e y  a r e  q u ft e  a s  t h e y  
--
1 .  O p e n i n g  f u n  a n d  s o n g  s e r v i c e  i n  S u n d a y  S c h o o l  wh e r e  
p e o p l e  a r e  r e c o g n i z e d  a n d  t h e  w h o l e  S u n d a y  S c h o o l  wou l d  b e  
i n v o l v e d . 
2 .  T r a n s p o r t a t i o n  f o r  t h e  e l d e r l y  a n d  s om e  k i d s . 
3 .  W e l c o m i n g  c om m i t t e e  f o r  n e w  p e o p l e  a n d  f o l l ow - u p  
w i t h  l e t t e r s  a n d  v i s i t s . 
4 .1�u n d  s y s t e m  i n s t a l l e d  i n  t h e  c h u r c h . 
5 .  M e e t i n g  n e e d s  o f  h e a r i n g  i m p a i r e d . 
6 .  F i n d  o u t  wha t p e o p l e  w a n t  t o  d o  a n d  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  s e r v e  a n d  b e c o m e  i n v o l v e d . 
7 .  M i s s i o n  n i g h t  - f am i l y  n i g h t - i n t e r e s t  f o r  a l l  a g e s  
a n d  m i s s i o n  i n v o l v e m e n t . 
8 .  H a v e  c o n t i n u o u s  i n p u t  f o r  c h a n g i n g  r o l e  o f  t h e  
c h u r c h  i n  " t o d a y ' s " w o r l d . 
9 .  I t  i s  g o o d  t o  h a v e  y o u t h  a n d  y o u n g  a d u l t s  m o r e  
i n v o l v e d  i n  l e a d e r s h i p a n d  i n p u t . T h e y  n e e d  e n c o u r a g e ment  
to  d e v e l o p  t h e i r  g i f t s  f o r  G o d '.:> s e r v i c e . ..----
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1 0 .  S ee i n g  m o t i v a t i o n  c o m e  f r o m  wi t h i n  t h e  g r o u p , 
i n s t e a d  o f  l ea d e r s h i p  p r e s su r e  h a s  b e e n  g o o d , s u c h  a s  
r e s p o n s e  i n  c h o i r . 
1 1 .  A t t i t u d e s  o f  w i l l i n g n e s s  t o  s e r v e a r e  g o o d . L o t s  
o f  e n c o u r a g e m e n t  i s  n e e d e d  f o r  t h o s e  c a r r y i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s . D o n ' t  q u e n c h  t h e  S p i r i t . 
1 2 .  G o o d  t h i n g s  a l r ea d y  h a p p e n i n g . M o r e  t i me f o r  
s i n g i n g  i n  t h e  m o r n i n g  s e r v i c e . C o n s i d e r a t e n e s s  s h o w n  f o r  
o t h e r s  i n  q u i t t i n g  s e r v i c e  o n  t i m e . Ca r i n g  a n d  l o v i n g  
a t t i t u d e s  b e i n g  s h o w n  m o r e . B u i l d i n g  a n d  p a r k i n g  l o t  
i m p r o v e me n t s  a r e  e x c e l l e n t ! S c r i p t u r e  r ea d i n g  b e f o r e  t h e  
s e r m o n . S t a n d i n g  i n  r e c o g n i t i o n  o f  G o d ' s  W o r d -- g o o d ! 
W i l l i n g n e s s  t o  s t e p  o u t  b y  f a i t h  i n  f i n a n c i a l  a n d  w o r k  
m a t t e r s . E m p h a s i s  o n  C h r i s t  a n d  H i s  \�o r d . " • • •  t e a c h i n g  
a n d  a d m o n i s h i n g  o n e  a n� h e r  i n  p s a l m s , h ymn s , a n d  s p i r i t u a l  
s o n g s . II 
1 3 .  F a m i l y  n i g h t  o n  m i s s i o n s . T a k e  a c o u n t r y  a n d  
p r e s e n t  f a c t s  o n  f o o d , c u s t o m s , e t c . , p r e s e n t i n g  n e e d s  f o r  
a l l  t o  l e a r n . 
1 4 . T h e  e x c e l l e n t  c h a n g e  i n  t h e  m u s i c  a n d  t y p e o f  t h e  
S u n d a y  e v e n i n g  s e r v i c e . 
1 5 .  A m o n t h l y  a f t e r n o o n  m e e t i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  a n d  
o t h e r s . 
1 6 .  W o r s h i p  s e r v i c e : m o r e  p a r t i c i pa t i n g . A t  l e a s t  o n e  
o t h e r  p e r s o n  e a c h  s e r v i c e . 
1 7 .  H a v e  c e l l  g r o u p s  t o  s ha r e , p r a y , e t c . 
1 8 .  W i t n e s s i n g  a n d  o u t r e a c h .  H a v e  a c l a s s  t e a c h i n g  u s  
h o w  t o  s h a r e  o u r  f a i t h . 
1 9 .  W . W . M . S .  t o  m e e t  i n  h o m e s i n s t e a d  o f  t h e  c h u r c h . 
2 0 . A w e e k l y  B i b l e  s t u d y  f o r  t h e  Jr . a n d  S r . H i g h  
s t u d e n t s . 
2 1 . T h e  s p i r i t u a l  a n d  n um e r i c a l  g r o w t h  o f  t h e  p r i ma r y  
c l a s s e s . 
---
2 2 . T h e  i n s t a l l a t i o n  o n  t h e  e a s t  o f � t h e  b u i l d i n g  o f  a n  
i l l um i n a t e d  c r o s s  w i t h  t h e \vo r d  " w e l c om�, A v i s u a l  lva y  o f  -­
l e t t i n g  t h e  p u b l i c  k n o w  w e  a r e  o n  C r own H i l l . 
2 3 . A n  i l l um i n a t e d  b u l l e t i n  b o a r d  f o r  t h e  f r o n t  o f  t h e  
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c h u r c h . 
2 4 . A m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  m e n  f o r  b r e a k f a s t .  
2 5 . A r e g u l a r  p o t l u c k  f e l l ow s h i p  d i n n e r  a t  t h e  c h u r c h . 
2 6 .  H a v e  a n  o p e n  h o u s e  f o r  t h e  c ommu n i t y  w h e n  t h e  
f e l l ow s h i p  h a l l  i s  c om p l e t e d . A d v e r t i s e  i t  w i d e l y . 
2 7 . D e v e l o p  a " f r i e n d l y  v i s i t o r p r o g r am "  t o  v i s i t  
s h u t - i n s  a n d  e l d e r l y  o n  a r e g u l a r  b a s i s . D e v e l o p  a l i s t  o f  
p e o p l e  w h o  wo u l d  l i k e  s u c h  v i s i t s . 
2 8 . I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  N o . 2 6 , a c a n v a s s  o f  t h e  
c o mm u n i t y . 
2 9 . D e v e l o p  a p r o s p e c t  l i s t  a n d  a r e g u l a r  v i s i t a t i o n  
p r o g r a m . 
3 0 . A n  a c t i v e  v i s i t a t i o n  p r o g r a m . 
3 1 .  E s t a b l i s h  a C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  C ommi t t e e . 
3 2 . O n e  p e r s o n  o f  e a c h  g r o u p  b e i n g  g r e e t e r s . 
3 3 . L e t t e r s  t o  n e w  p e o p l e  i n c l u d i n g  a g e - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s . 
3 4 . C h u r c h  s t a t i o n e r y . 
3 5 . H a v e  a y o u t h  s e c t i o n  i n  t h e  n e w s l e t t e r . 
3 6 . O n  S u n d a y  e v e n i n g  h a v e  m u s i c a l  i n s t r um e n t s  
p l a y i n g . 
3 7 . S i n g  m o r e  h y m n s  i n  t h e  m o r n i n g  w o r s h i p  s e r v i c e . 
3 8 . C l a p  w h e n  i t  i s  a p p r o p r i a t e .  
3 9 . H a v e  p a d d e d  p e w s . 
4 0 . H a v e  a B i b l e  s t u d y  f o r  n ew C h r i s t i a n s . 
4 1 . A p u p p e t  m i n i s t r y  i n  t h e  S u n d a y  S c h o o l . 
4 2 . I n s t i t u t e  a d a y  c a r e  c e n t e r . 
4 3 . C r e a t e  a j u n i o r c h u r c h  a n d  n u r s e r y  i f  n e e d e d . 
4 4 . A p a r k  m i n i s t r y . 
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4 5 . H a v e  a f e l l ow s h i p  t i m e  a f t e r  s e r v i c e - - o r a n g e  j u i c e , 
c o f f e e  t i m e . 
4 6 . P u t  N I V  B i b l e s  i n  t h e  p e w s . 
4 7 .  N e w  h y m n a l s .  
4 8 .  C l a s s e s  o n  h o w  t o  l e a d  o t h e r s  t o  t h e  L o r d . 
4 9 . S u n d a y  d i n n e r  f o r  n e w  p e o p l e  a n d  t h o s e  w h o  n e e d  
f e l l ow s h i p .  
5 0 . S u n s h i n e C om m i t t e e . 
5 1 . S t o p  wo r s h i p  s e r v i c e  a t  1 2 : 0 0 .  
5 2 . O t h e r  p e o p l e  o n  p u l p i t . 
5 3 . G e t  m i c r o p h o n e  a n d  d i f f e r e n t  p e o p l e  t o  s i n g  s p e c i a l  
n um b e r s . 
5 4 .  D o  s om e t h i n g  w i t h  t h e  w i n d o w s  i n  t h e  s a n c t u a r y  
( d e - u g l i f y ) .  
5 5 .  G e t  m o r e  p e o p l e ; g e t  m i c r o p h o n e ; g e t  p e o p l e  i n  S . S .  
c l a s s  t o  t a l k  l o u d e r . 
5 6 . G e t  a b e t t e r  s u b s t i t u t e  t e a c h e r  f o r  t h e  a d u l t  S . S .  
c l a s s . 
5 7 .  G e t  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  f o r A . M .  s e r v i c e  t o a b o u t  
1 5 0 . 
5 8 . M o r e s o n g s .  
5 9 .  M o n t h l y  p o t l u c k s . 
6 0 . F i l m s  a n d  s i n g i n g  g r o u p s  o n  w e e k e n d  n i g h t . M a y b e  
h a v e  a s i n g i n g  g r o u p  f o r  a c o n c e r t  o n  a S u n d a y  n i g h t . 
6 1 .  H a v e  S . S .  a f t e r  c hu r c h . 
6 2 . H a v e  a y o u t h  g e t - t o g e t h e r  o n c e  a m o n t h . 
6 3 . H a v e  a c h u r c h  s u g g e s t i o n b o x . 
6 4 . H a v e  j o i n t  m e e t i n g s  w i t h  o t h e r  c h u r c h e s . 
6 5 . A d d  M e t h o d i s t  t o  n a m e  o r  b e  c a l l e d  t h e  C r o w n  H i l l  
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C h u r c h . F r u s t r a t e d  w h e n  t r y i n g  t o  e x p l a i n  t o  o t h e r s  W e s l e y a n  
i s n ' t  a n e w  c u l t . 
6 6 .  B a n d  t o  a c c o m p a n y  e v e n i n g  s e r v i c e . 
6 7 .  H a v e  a c o n f r o n t a t i o n  t i m e  t o  t a l k  a b o u t  w h y  t h e  
c h u r c h  s e e m s  w e i r d . 
6 8 . H a v e  a n o t h e r  s o n g  a f t e r  t h e  p r a y e r  i n  t h e  m o r n i n g  
w o r s h i p  s e r v i c e . 
6 9 .  H a v e  a r e t r e a t . 
7 0 . H a v e  a h o s t  h o u s e  s o  t h a t  n e w  o r  v i s i t i n g p e o p l e  
w i l l  a lw a y s h a v e  s om e  wh e r e  t o  g o  f o r  d i n n e r . 
7 1 .  T h e  c h u r c h  s h o u l d  b e  f i r s t o f  a l l  m e e t i n g  t h e  
s p i r i t ua l  n e e d s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n . T h i s  i s  b e i n g  d o n e  
t h r o u g h  s ha r i n g  n e e d s ,  p r a y i n g  s p e c i f i c a l l y ,  g r o u p  B i b l e  
s t u d y , a n d  B i b l e  p r e a c h i n g . A s  e a c h  p e r s o n  g r ow s  
s p i r i t u a l l y ,  o n e  b e g i n s  t o  l o o k  b e y o n d  h i s  o w n  n e e d s  a n d  
b e c o m e s i n t e r e s t e d  i n  o t h e r s . T h e  c h u r c h  a s  a g r o u p  m u s t  
s e e  t h e  n e e d s  o f  t h e  o t h e r s  o u t  s i d e  o f  t h e  c h u r c h  a n d  
e n d e a v o r  t o  m e e t  t h o s e  n e e d s . T h i s  m u s t  b e  d o n e  b y  p e r s o n  
w h o  c a r e . T h e  g r o u p  i s  a p l a c e  t o  b r i n g  o u t s i d e r s  t h a t  y o u  
c a r e  a b o u t  t o  b e  c a r e d  f o r  b y  t h e  g r o u p . 
A t  t h i s  p o i n t  i n  m y  l i f e , G o d  wa n t s  m e  t o  d o  l e s s  a n d  
p r a y  m o r e ; t o  c o n c e n t r a t e  o n  b e i n g  r a t h e r  d o i n g . M y  c h u r c h  
a c t i v i t i e s  m u s t  l e a v e  t i m e  f o r  a n e a r l y  f u l l  t i m e  j o b  a n d  
s p e c i a l  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s . A n y  m i n i s t r y  I c a n  h a v e  
w i l l  b e  m o s t l y  t o  t h o s e  w h o  a r e  a l r e a d y  C h r i s t i a n s . O n e  o f  
o u r  g r e a t e s t  w e a k n e s s e s  n o w  i s  l a c k  o f  p r o p e r  f o l l ow - u p  o f  
i n i t i a l  c o n t a c t s . I wo u l d  l i k e  f o r  o u r  c h u r c h  t o  g r ow t o  b e  
a b i g  h o m e  f o r  a b i g  C h r i s t i a n  f a m i l y  o f  a l l  a g e s . H o we v e r , 
s o m e t i m e s  i t  s e e m s  l i k e  a m o t e l  w h e r e  p e o p l e  s t o p  f o r  a 
w h i l e  a n d  t h e n  t r a v e l  o n . I f  t h a t  i s  w h a t  G o d  w a n t s  u s  t o  
b e , l e t  u s  a c c e p t  H i s  w i l l . B u t  t h a t  w i l l  m e a n  t h a t  e v e r y  
c o n t a c t , h o w e v e r  b r i e f , m u s t  b e  a t o u c h  o f  l o v e , i n t e r e s t , 
a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  G o d ' s  W o r d . 
W e  m u s t  a l wa y s  ma i n t a i n  a s p i r i t  o f  p r a i s e  a n d  v o c a l i z e 
i t . T h i s  b r i n g s  v i c t o r y . I f e e l  t h a t  m y  c o n t r i b u t i o n  i n  
m u s i c  i s  v e r y  i m p o r t a n t . 
7 2 . J u d y  i s  i n v o l v e d  i n  a B i b l e  s t u d y  g r o u p  i n  a c h u r c h  
t h a t  h a s  a l a r g e  s i n g l e s  g r o u p . S h e  wa n t s  t o  f i n d  a 
C h r i s t i a n  h u s b a n d . S h e  l i k e s  s ma l l  B i b l e  s t u d y  g r o u p s . S h e  
i s  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  s o m e t h i n g  s p e c i f i c  a n d  c o n s t r u c t i v e  
f o r  o t h e r s .  S h e  f e e l s  t h a t  t h i s  i s  wha t t h e  c h u r c h  s h o u l d  
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b e  d o i n g . S h e  h a s  b e e n  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  Ch r i s t i a n  l o v e  
a n d  wa r m t h  i n  o u r  c h u r c h . T h a t m e a n s  a l o t  t o  h e r . 
7 3 . C h r i s t i a n  f e l l o w s h i p i s  m o s t  i m p o r t a n t . I t  i s  wha t 
e n c o u r a g e s  a n d  s t r e n g t h e n s  e a c h  p e r s o n  t o  b e  a C h r i s t i a n  
w i t n e s s . C h r i s t i a n  f e l l o ws h i p  i n c l u d e s  e n j o y i n g  o n e  
a n o t h e r , s h a r i n g  wha t G o d  i s  d o i n g , s e e i n g  a n sw e r s  t o  
p r a y e r , s t u d y i n g  G o d ' s  W o r d . C h r i s t i a n s  m u s t  p r a y  f o r  t h e  
u n s a v e d . N o  o n e  g e t s  w i t h o u t  b e i n g  c o n v i c t e d  b y  t h e  H o l y  
S p i r i t . T h i s  i s  a c c om p l i s h e d  o n l y  b y  p r a y e r . M y  t a l e n t  i s  
l i s t e n i n g . 
7 4 . T h e r e  a r e  t w o  r e a s o n s  w h y  N . T .  l i k e s  t h e  c hu r c h  
wh e r e  s h e  i s  a t t e n d i n g : ( 1 )  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  m u s i c . 
( 2 )  A f e w  p e o p l e  s h e  k n o w s  r e a l l y  c a r e  f o r  h e r . S h e  t h i n k s  
t h e  p u r p o s e  o f  g e t t i n g  t o g e t h e r  a t  c h u r c h  i s  t o  n u r t u r e  
C h r i s t i a n s . G r o w t h  h a p p e n s  i n  t h e  r i g h t  a t m o s p h e r e ; i t  i s  
n o t  f o r c e d . T h e  e a r l y  c h u r c h  wa s e n c o u r a g e d , t h e n  w e n t  o u t  
t o  e v a n g e l i z e . I f  y o u  b r i n g  s o m e o n e  n e w  t o  c h u r c h , y o u  wa n t  
t o  k n ow t h a t  t h e y  w i l l  b e  t r e a t e d  w e l l . T h e y  m u s t  g e t  s o m e  
a t t e n t i o n -- f o l l ow - u p - - t o  p r o v e  t h e y  a r e  c a r e d  f o r . A 
c a r i n g , we l c om i n g  a t m o s p h e r e  w i l l  ma k e  t h e m  w a n t  t o  c ome 
b a c k . 
7 5 . I u s e d  t o  h a v e  t o  g o  t o  c h u r c h , n o w  I c a n  c h o o s e  
n o t  t o  g o . I d o  n o t  ha v e  t o  p e r f o r m  a c e r t a i n  w a y  t o  p l e a s e  
p e o p l e  i n  t h e  c h u r c h . I d o n ' t  h a v e  t o  g o  a n d  b e  
c r i t i c i z e d - - t o  b e  j u d g e d - - !  d o n ' t  h a v e  t o  p u t  w i t h  a 
j u d g m e n t a l  a t t i t u d e . T h e  c h u r c h  s h o u l d  n o t  b e  c o n c e r n e d  s o  
m u c h  w i t h  e f f o r t s  t o  a t t r a c t p e o p l e  t o  c o m e  t o  o u r  c h u r c h . 
B u t  i f  we  a r e  f r i e n d s  w i t h  o n e  a n o t h e r , g e t t i n g  t o g e t h e r  
b e c a u s e  w e  l o v e  o n e  a n o t h e r , p e o p l e  w i l l  b e  a t t r a c t e d . O u r  
c hu r c h  h a s  c h a n g e d  a n d  t h a t  we  d o  h a v e  a n  a t mo s p h e r e  o f  
c a r i n g  n o w  f o r  o n e  a n o t h e r . I f  w e  a r e  f r i e n d s , w e  a c c e p t  
o n e  a n o t h e r  a s  w e  a r e -- a n d  w i l l  i n  t h e  f u t u r e - -w ha t e v e r ! 
7 6 .  P e o p l e  h a v e  b a s i c  n e e d s  i n  t h i s  o r d e r : 1 .  t o  
s u r v i v e . 2 .  T o  b e  s a f e . 3 .  T o  b e l o n g . 4 .  T o  r e c e i v e  
r e c o g n i t i o n . 5 .  T o  a c h i e v e . W e  c a n  o n l y  f u n c t i o n  a t  t h e  
h i g h e s t  l e v e l  o f  t h e  n e e d  b e i n g  m e t .  U s u a l l y  w e  t r y  t o  me e t  
n e e d s  o r  e x p e c t  p e o p l e  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  o p p o s i t e  o r d e r . 
W e  e x p e c t  t h e m  t o  a c h i e v e , t h e n  g i v e  r e c o g n i t i o n ; t h e n  t h e y  
f e e l  l i k e  t h e y  b e l o n g  a n d  t h e y  f e e l  s a f e . P e o p l e  n e e d  t o  
f e e l  s a f e  i n  b e i n g  a c c e p t e d  t h e  w a y  t h e y  a r e , t h e n  t h e y  wi l l  
b e g i n  t o  f e e l  t h e y  b e l o n g . I f  w e  h e l p  t he m  f e e l  t h a t , t he n  
w e  g i v e t h e m  r e c o g n i t i o n  a n d  a p p r e c i a t i o n , t h e n  t h e y  w i l l  b e  
a b l e  t o  d o  s om e t h i n g . 
7 7 .  H a v e  a b u l k  m a i l i n g  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a . I t  
w o u l d  b e  a way  o f  l e t t i n g  t h e  c ommu n i t y  k n o w  t h a t  w e  a r e  
- 1 6 9  -
h e r e . A t w o  t o  t h r e e  p e r  c e n t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  o n  t h i s  
k i n d  o f  e n d e a v o r . 
7 8 .  H a v e  a p r e s c h o o l  c h i l d r e n ' s  m e e t i n g  a t  t h e  s a m e  
t i m e  a s  h a v i n g  a B i b l e  s t u d y  f r o  t h e i r  m o t h e r s .  T h i s w o u l d  
t a k e  a b o u t  t h r e e  p e o p l e  d e d i c a t e d  t o  s e e i n g  i t  wo r k .  
- 1 7 0  -
A P P E N D I X  D 
N I N E  OBJECT I VE S  FOR  THE  D E C A D E  1 9 8 3 - 1 9 9 3  
T H E  C ROWN H I LL W E S L E Y A N  CHURCH , S EATTLE , W A S H I N GTON 
T h e  f o l l ow i n g  o b j e c t i v e s  a r e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  by  t h e  
p l a n n i n g  c o mmi t t e e . 
1 .  T o  b u i l d  a q ua l i t y  w o r s h i p  s e r v i c e . A s u b - g o a l  f o r  
t h i s  o b j e c t i v e  w a s  t o  l e n g t h e n  t h e  w o r s h i p  s e r v i c e  b y  
f i f t e e n  m i n u t e s  b e g i n n i n g  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 8 3 . ( Th i s  wa s 
d o n e . )  
2 .  T o  c o n c e n t r a t e  o n  a m i n i s t r y  t o  y o u n g  a d u l t s . 
f i r s t s t e p  w o u l d  b e  t o  c l a r i f y  g oa l s  f o r  t h i s  m i n i s t r y . 
n e x t  s t e p  wo u l d  b e  t o  d e v e l o p  l ea d e r s h i p  f o r  t h i s wo r k . 
T h e  
T h e  
3 .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  G R A D E  p r o g r a m . T h i s  p r o g r a m  
c o n t a i n s  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  i n c o r p o r a t i o n  a n d  d i s c i p l i n g  
o f  c o n v e r t s .  
4 .  T o  s t r i v e  f o r  a m e m b e r s h i p  o f  1 5 0 b y  1 99 3 , o r  a n  
a v e r a g e  o f  t e n  n e w  c o n v e r t s  e a c h y e a r . 
5 .  T o  s t r i v e  f o r  a n  a v e r a g e a t t e n d a n c e  o f  1 2 5 i n  t h e  
c h u r c h  s c h oo l . T e a c h e r  t r a i n i n g  w i l l  a l s o  b e  e m p h a s i z e d . 
6 .  T o  w o r k  a n d  p r a y  f o r  t h e  p l a c em e n t  o f  a t  l e a s t  t e n  
p e r s o n s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  C h r i s t  a s  o r d a i n e d  w o r k e r s . 
7 .  T o  p a y  o f f  a l l  o f  t h e  i n d e b t e d n e s s  ( $ 9 2 , 00 0 ) . 
8 .  T o  g i v e  t o  w o r l d  m i s s i o n s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t e n  p e r  
c e n t  o f  o u r  a n n u a l  o f f e r i n g s . 
9 .  T o  i n i t i a t e  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  o u r  b u i l d i n g  p r o g r am 
o r  t o  s pawn  a n ew c o n g r e g a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  L y nw o o d , 
E v e r e t t , o r  t h e  v i c i n i t y .  
- 1 7 1  -
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Figure 22 
LAKE AVENUE CONGREGATIONAL CHURCH 
EVALUATION Possible 
Maximum Your 
Project Name umber __ Rating Rating 
I. F uture Goals Evaluation 
1 .  This project wil l  build up the Body of Christ: 
a. At Lake Avenue Church. Who? 5 
b. In the San Gabriel Valley. Who? 5 
c. Beyon d  the San Gabriel Valley. Where? _ 5 
2. Number one will be accomplished by: 
a. More people praying 1 0  
b. God being more truly worshipped 1 0  
c. The existence of deeper Christian fellowship 1 0  • 
d. A better, broader i nteraction with God's 
Word 1 0  
e. More people finding a larger part of their 
lives given over (in their view) to God's ser-
vice 1 5  
f. A fellowshi p  of Christians honestly and ac-
tlvely seeking God's wilt 1 5  
i 3. This project will give people a clear under-
I . 
standing of the Person of Jesus Christ (and 
therefore an opportunity to accept or reject 
I Him) by: I 
a. Verbal communication 5 
b. Written communication 5 
c. Audio-visual communication 1 0  
d. By demonstrating the power of Jesus Christ 
in the lives of His people 1 0  
4. These means will  lead people to decide for 
Jesus Christ because the means: 
a. Meet their needs 5 
b. Fit their cultural and social situations 5 
c. Have meaning for the total l ife situation of 
those being reached 1 0  
5. This wil l  be done I n  a manner that communi-
cates: 
a. Once 5 
b. More than once 1 0  
c .  Over a period of months 15 
d. Continually 20 
6. This project will  be:· 
a. Similar to other projects we have underta-
ken 1 0  
b. New t o  many people 5 
c. Viewed by the church as new and dynamic 1 0  
d .  Seen by the community a s  a n  exciting dem-
onstration of Christian boldness 1 0  
Future Goals Evaluation 220 
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Figure 22 (continued) 
LAKE AVENUE CONGREGATIONAL CHURCH 
EVALUATION 
Project Name umber __ 
II. Organization Evaluation 
1 .  Who is responsible? 
a. This project logically falls under the jurisdic­
. tion of one of the existing boards: Deacons 
__ Trustees Other -----
b. It appears to come u nder the jurisdiction of 
more than one board : -------
c. We are unable to see how it fits under any 
one board 
d. It coul d  be carried out under the guidance 
of an existing committee 
e. Would require a new board committee 
f. Would require an independent committee 
g. Could be managed by an Individual report­
ing to an existing board ------
2. Who Is leading? The needed leadership: 
a. Is available, for example 
b. Can be trained 
c. Does not appear to be available at Lake Av­
enue 
3. Who is d oing the work? The people who would 
be needed for this project are: 
Possible 
Maximum 
Rating 
20 
5 
-5 
10 
-5 
- 1 0  
20 
20 
1 0  
-10 
a. Permanent staff - 1 0  
b. New staff -20 
c. Church members 20 
d. Non-church members 1 0  
e. Available and motivated, e.g. 20 
f. Available, must be motivated 1 0  
g .  Available, must be trained 5 
h . .  Perhaps not available -10 
4. This is  being done by: 
a. No one else we know of 20 
b. Within the c hu rch by 1 0  
c .  Outside the church by - 1 0  
Organization Evaluation 1 00  
Your 
Rating 
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Figure 22 (continued) 
LAKE AVENUE CONGREGATIONAL CHURCH 
EVALUATION 
Project Name --------..,..-..J'umber __ 
Ill. People Evaluation 
1 .  This project will hefp: 
a Church members 
b. New church members 
c. Staff 
d. People outside the church 
2.  I t  will help them: 
a. Spiritually 
b. Socially 
c. Emotionally 
d. Materially 
e. Educationally 
Possible 
Maximum 
Rating 
5 
5 
5 
1 0  
1 0  
5 
5 
5 
5 
People Evaluation 55 
IV. Present Situation Evaluation 
. 1 .  This project has been 
a Never attempted or considered 5 
b. Tried ineffectively -5 
c. Carried out effectively. By whom? 1 0  
2. Most of the people of Lake Avenue Church 
think that this is or will be a worthwhile project. 20 
3. The staff is probably ready to accept it. 20 
4. The boards are probably ready to accept it. 20 
5. Financially, it: 
a. Would probably fit into our present budget 20 
b. Would require minor outlay over our present 
budget 1 0  
e. Would require a major one--time outlay over 
the present budget - 1 0  
d .  Would require a continuing outlay over 
p resent expenditures - 1 0  
6. Facilities: 
a. Existing facilities O.K. 20 
b. With new building, facilities O.K. 1 0  
c. Probably have to g o  outside for facilities 5 
d. Need expenditure for facilities - 1 0  
1. Schedule: 
a. Needs a long-term planning phase 5 
b. Requires a short-term planning phase 1 0  
c .  Probably ready to implement as soon as ac-
cepted by boards and/or congregation 20 
Present Situation Evaluation 140 
PROJECT NAME _________ TOTAL 51 5 
Your 
Rating 
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Figure 23 
LAKE AVENUE CONGREGATIONAL CHURCH 
PLANNING CONFERENCE GOO'S WAY FOR OUR DAY 
Fill in the most appropriate word or phrase from your evaluation sheet. See 
referenced paragraph n umber. 
PROJECT EVALUATION REPORT 
We have evaluated the project cal led --------------­
We have further defin�d the purpose and goal of the project as follows: __ 
In relating this project to our ten-year suggested goal, we think that it wi l l  com­
municate the Person of Jesus Christ (1 ) 
(2)----------------------------------------------------
l. Future Goals Evaluation 
It will build up the Body of Christ (I. 1 )  -----------­
This project will be (1.6) -----------------
in thm --------------------------------
If this project is carried out, the Body of Christ will be built up by (1.2) : _ 
Our overall rating of this project in terms of the future goal is ------­
out of a possible -------
1 1 .  Organizmion Evaluation 
In terms of o rganization we believe that the jurisdiction of this project logi­
cally rests with (11 . 1 )  
I t  is  our opinion that leadership is (11.2) -----------­
and that the personnel needed are (11 .3) ----------­
That this is being done by (11 .4) 
Our overall organization rating is out of a possible 
I l l .  People Evaluation 
In terms of the people whom the project would serve, we think it wi l l  help 
(111.1 )  ----------------------
It will help them (111.2) -----------------
We rate this phase out of a possible -----
IV. Present Situation Evaluation 
As we look at the present church situation we believe that a project such as 
this has (IV.1 )  
It appears that a significant number of people (IV.2) this is a 
meaningful project. The staff (IV.3) ready to accept it. The 
boards are (1V.4) ready to accept it. 
Financially, it Is our estimate that (IV.S) -----------­
Facilities (IV. 6) -------------------
This project requires (IV.7) planning. 
Our present situation evaluation resulted in a score of out of a possi-
ble resulting in a total evaluation of out of a possible __ 
On this basis we would  g ive this project a score of (1-10) ___ 
In addition,  our study g roup --------------------
